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Año LX 
Hiiiiiimijn i rr 
Habana.— Sábado 18 de Marzo de 1899,-- San Gabriel Arcángel. Número 66. 
E D I C I O I T I D E L - A . 3 V C - A . I T A . l S r A . 
ADMINISTRACION 
DIARIO l l U MARIN/Í 
P o r renuncia de D . L u i s F u e n t e s ha 
sido nombrado agente del D I A R I O D E 
LA M A R I N A en A b r e a s el S r . D . M a -
nuel Solves, con quien se s e r v i r á n en-
tenderse los s e ñ o r e s suscr iptores de 
este p e r i ó d i c o en dicho pueblo. 
Habana , 15 de marzo de 1 8 9 9 . — E l 
Administrador, J o s é Mn. Villavorde. 
Con esta fecha he nombrado a l S r . 
D . E a f a e l G u y o n n e t agente del D i A -
EiO DE L A M A R I N A en B a y a m o , y con 
él se e n t e n d e r á n los Sres . suscriptores 
de este p e r i ó d i c o en d i cha local idad. 
H a b a n a , 2 de Marzo de 1 8 9 9 . — E l 
Adminis trador , J o s é M* Villaverde. 
Telegramas por el cable., 
S E B T I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A I . DIAKIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e anoche. 
Madrid, marzo 17 de 1899. 
E L T l í A T A D O D E P A Z 
S. M- la Reina ha firmado boy el de-
creto ratificando el tratado de paz entre 
España y los Estados Unidos. 
Dicho documento se remitirá á Was-
hington por conducto del gobierno fran-
cés. 
C A M B I O S 
Se han cotizado las libras esterlinas 
en la Bolsa á 31-98. 
De anoche 
Xueva York, marzo 16. 
I N C E N D I O D E L W I N D S O R . 
El hotel Windeor, situado en la Quinta 
Avinida y que es uno de los más aristo-
cráticos, y mejor reputados de los esta-
blecimientos de su clase, en esta ciudad, 
está ardiendo y hay serios temores de 
que quede reducido á cenizas, pues es tal 
la violencia del incendio, que se consi-
dera muy poco probable se logre domi-
narlo. 
Lo súbito de la catástrofe por un lado, 
y por otro, la grandísima concurrencia 
que hay siempre alojada en el "Windsor, 
hace temer que haya que lamentar mu-
chas desgracias y accidentes por lo cual 
se han pedido con toda urgencia auxi-
lios do ambulancias y médicos en número 
considerable con objeto de que pueda so-
correrse á las víctimas con toda prontitud* 
H U N D I M I E N T O D E L H O T E L . 
El incendio ocurrido en el hotel Wind-
sor se declaro' á las tres y treinta de la 
tarde y á las cuatro se desplomó el edi-
ficio. 
L A S V I C T I M A S 
Hasta ahora se sabe que en ol incendio 
han perecido cuatro personas y se tienen 
noticias de doce heridos. 
P E R D I D A T O T A L 
Como se proveyó desde el principio del 
incendio el hotel Windsor ha quedado 
totalmente destruido. 
25 M U E R T O S 
So calcula que en la catástrofe del ho-
tel Windsor de esta ciudad, han pereci-
do veinticinco personas. 
«OTUIAS COttEKClA£.EH. 
' S u e v a - T o r k , m a r z ú I d 
d i o s 5 de Ui tarde. 
Onzas españolas, A $ l ó . 5 0 . 
Centenes, ¿ $ 4 . 7 8 . 
Descuento papel comercial, 60 i f i , de 8 
ft 8 i á 4:i por ciento. 
Cambios so !>re Londres, «O d^y., banqueros, 
& $4.83. 
Idem sobre Parts, (SU d/r. , batuju V(M, 5 
francos 18 í , 
Idem sobre Ha.-nbargro, (ÍO d/v., bMTjueros, 
& 94 o;S. 
Bonci regístranos <ie los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117Í, e x - c u p í a . 
Centrífugas, n. 10, po!. US, costo y flet^, 
.14 • nomiual. 
Centrifugas en plaza, á 4,13/32. 
Regulara Imon re[luo,en phua, á 3 | . 
Aztícarde miel, en plaza 113 , . 
E l mercado,sostcnido. 
Vendidcs: 9.400 sacos 1.100 toneladas. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiual. 
Mautecadel Oeste, en tercerolas, .1 $11.57 ^ 
Harina patent Miiinesota« & $4.00. 
JLotidrefi, m a r z o 1 0 
Azrtcar de remolacha, & 9 / 1 Ü . 
iztícar centrífuga, pol. 90, á 12, 
Mascabado, fair á good redning, 11/9. 
Consolidados, á 110.7/10, ox- intorés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 ñor 100. 
Cuatro por 100 espaíiol, á 61^, e i - iufc-
rés. 
P a r í s , m a r z o 1 0 
Ecnta 3 por 100, 1(12 francos 35 cts. ex-
In teré . 
{Quedaprohibida la reproducción uv 
h s telegramas que anteceden, con arreólo 
a l ar t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
8/Londres íi 60 íf/v 19 á 1910oP. 
Francia c/v 4] á 5 id. 
Estados Unidos. 8? á .9] id. 
España 17 á 18 í )to. 
Marcos 31 á 4 
Gotixaclén oficial de la B | privada 
Billste í̂ i«l Thnoí SapaSsI da la Ida 
de Cuba: 71 á 7i valor. 
KATAinAOIOm: 82* &S2i pe? 100 
ontti 
Mzomo. Ayuntamiento.... 
''UetM HipotecarloB d« la l i l a 
AOOIONU. 
t u c a RspaSol da la lila €4 
lDxba. . . . . . . . . . . . .A.M.. . . .M 
üsaoo Agrícola • • « • . • • • • • 
9»?oodel Comercio 
Compañía de Ferrooarrllei Uní 
doi do la Habana j Almaoe-
nes de Regla 
JempaStado Camino» de Hia-
no de Cirdenas j J ícaTo.mn 
Jempafifa Unida de loa Ferro-
•arrlloade Gaibari<nM..aBBa 
3aiELpa£Sa de Camlnoi de Hie-
rro SS&tassas á Sabanilla.«,» 
'J-jsap.ifiía do Gaminoi da Hle-
» o de SaKira1^ G r a n d e . . a » * 
üasipaai» do v, mlnot de Hta-
no de Cien Ú g o a y Yíllaolarr-
SsmpalUa del Forrocurril ü i -
fean9..«AH.«nii»...a.v....!M 
JampaCía del forrooami del 
O a d s . » , , 
Compaüia Cubana de Adumbra-
do de Gas 
Bonos Uipotesarlos do la Com-
pañía de Qus OoiiBolidada.. 
Cúmpaúía de Gas iliapaao-A-
morlcaua Cunaolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Seiuiería de Azácar do Cárde-
Campa&ía de Almacenes de 
Hacendados 
fümpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
'mmpaftia deAlmacsnec de D « . 
$¿ti t«da la H a b a n a . . . . . m 
)blie&ctonea Hlpotacariaa da 
Olenfcsgocy Vi l laolara . . . . . . 
C/mpa&ía ds Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . , , , . . „ . „ , 
i.-.' Talefómoa de la Habana 
J:<dito Territorial Hipeteosiie 
dala Is la de Cuba « • . . . • 
Jsmpa&ía de Lonja de Vivero» 
fn-xocarrilde Glbsraá Holgóla 
A o o i o n o B . . . , a a R . , , , i „ , . R H ( 
ObIig;aoloKei..„B, . . m 
'Ttrroo&rrU de San Oa/olaco i 
Vifialos.—Aeoiones.. .* . m 



















































Administrac ón de la Aduana. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Vapores cubanos costeros que en-
tren en los puertos de los E s t a d o s 
Unidos , se e x p o n d r á n á derechos de 
tonelaje extranjeros , y otros impues-
tos de acuerdo á los a r t í c u l o s 4,21!) y 
i/JL!"» de ios E s t a t u t o s .Revisados. 
E l AdmiuiBtrador , 
Tasher H . BUss . 
Disposición. 
E s t a A d m i n i s t r a c i ó n , en acuerdo 
del d ia de ayer ha tenido á bien resol-
ver que el pago de los derechos de 
que trata el Impuesto E s p e c i a l para 
mejoras del P u e r t o se e í e c t ú e oomo 
antib'uameute, pagando el consignata-
rio del buque los derechos de entrada 
de é s t e y el de la m o n c a n o í a los de la 
carga importada. 
Tasfor H . BUss . 
Cuartel general do la División de Cuba, 
Oficina del Administrador de Aduanas. 
D I S P O S I C I Ó N . 
Tambores do hierro y otros envases 
por el e s t i l ó , usados para la importa , 
c i ó n de aceite do c a r b ó n y aceite de 
j a r c i a , una v^z hayan pagado dere 
chos, puedeu exportarse y volverse á 
importar libremente con solo probar 
su identidad. 
E l Admin i s trador , 
Taslcer H . BUss . 
Ayuntamieato de la Habana 
Con objeto de facilitar al público la tra-
mitación de eus solicitudes, abreviándola 
en cuanto sea posible, ha dispuesto que 
desdo el próximo dia 1? de marzo quedan 
suprimidas las instancias que según prác-
tica presentaban los interesados en solici-
tud de licencias para establecimientos ó 
industrias, bastando quo se presenten per-
sonalmente en la Secretaría con la decla-
ratoria de la Hacienda y los recibos de la 
contribución suscribiendo el impreso que 
en ta'ouario tiene en su poder el Jefe del 
Negociado respectivo el cual expedirá in-
mediatamente la licencia solicitada, sin 
perjuicio de que el local sea reconocido y 
en caso de no reunir las comliciones exigi-
das por los Reglamentos lo será retirada 
la licencia, sin derecho el interesado á re-
clamación alguna; en la inteligencia de 
que como quiera que la licencia se expedi-
rá previa la declaración firmada por el i n -
teresado de que el local reúne las condi-
ciones que detalladamente constarán al 
dorso del impreso se dejará sin efecto si re-
sultare falsa dicha declaración y se impon-
drá además la penalidad que en cada caso 
corresponda. 
Habana febrero 27 de 1899. 
Ferfccto Lacoste. 
Publíquese, E l Secretario, lenaga. 
Sección Mercantil 
VAPOKKa D E T K A V E S I A 
S!3 E S P E R A N 
MarzolS O'ivuttc: pa y Cayo Ilneeo. 
18 Y.umontV: Tamoa. 
18 San I-juacio de Lovo1a: Cádiz. 
. . J9 Orizaba: Nueva Yoik. 
. . 19 Washington: Veraoru*. 
„ Miguel ¡VI Pinillos: N. Orleane. 
. . 19 M. L . Villaverde: Veraorur v eso. 
. . 20 Whitcej: Tampa y Key West. 
£0 líorengucr el Grande: Barcelona. 
. . 20 YucatSn: Vcraciuz y eso. 
20 Aransas: Nueva Orlean». 
. . 21 Hoco.n: Miami. 
. . i2 Harpenden: Ambeies y Burdeos. 
. . 22 Hel OÍ; G I vjsion. 
23 Eutea'-u: Livernool. 
24 Montserrat: Ca'liz 
21 Santanderino: Liverpool y escala», 
— 25 Méiicu: New York. 
. . 25 Clintcn: Ni w Orleans. 
. . 25 Segaranca: Veracruz. 
20 R:>bat: Colón y eso. 
. . 31 Franclsrn: LWcrpool y oso. 
31 Viviuu: Livernool y eso. 
Abril 14 Gran Autilla: Barcelona y eso. 
S A L D R A N 
MarrolS FThViun: New York. 
. . 18 Olivetle: Cavo Hueso y'l'arapa. 
18 S. Aguit'n: Veiacruzy eso. 
. . 19 Vatmouth: Tampa. 
. . 20 Wliimíj: Ciyo Hueso y Tampa. 
2) Oriznba: Veracruz. 
20 Sau líViaoio do LoTola: ConiDa. 
— 20 M. L.'Vülaverd*: New York. 
. . 20 Aruiisa»: New Orlean^. 
_ 20 M M. PiniUt s: Canarias y eso 
. . 20 WatLini^üi): Saint Nazaíre y ose. 
. . '¿\ Lincoln: Viumi. 
. . 25 ClinKín: Nt w Orleana. 
Abril 10 J . Jover berra. Málaga yeso. 
UpotottauMiBMsaaa >••••• 
V A P O E S S COSTEROS 
E S P S H A I M 
Marzo!!» Antindg-eucs Menéndez, d e B a t a b a n ó para 
Ciet/uegos. Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
rwiillo y Ou!>u 
. . !6 J(><íiTt»i, OÍ) Uütcbonó, ptocváhuie d» C v -
• ba y tao. 
}£ftré(¿3 APtlnógau*8 Moaenáís, de liatabiii-J para • 
CicnfaegoB, Casilda, Ten»», Jf'.eníO, I 
. . 30 Joseflta, de Batabanó para Cienfnegos, 
Casilda, Tanas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 do 
la tarde para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
nes,—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana ios sábados a las 5 ds 
la tarde para Río del Medio, Diman, Arroyos, L a 
F é y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
fctOANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
LaFé y Guadiana, los diaa 10, 20 y 80 á las 6 de la 
tirde retornando los dias 17 27 y 7 ñor la maftana. 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona j Santa 
Mé. Beternando los miéroolni. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía* 
Dia 16: 
De Liverpool y rsoalas en 33 dias vap. etp. Leo-
nora, cap. Buztcma, trip. 35, fons. J806, con 
carga general, á J . íialcells y op. 
.Mubiia en 3 dias vap. ing. Silvia, cap, Clark, 
trip. 33, tons. 1086, con carga general, á Z a l -
do y cp. 
Dia 17: 
Miami en 1 dia vap. am. Lincoln, cap, Marx, 
trip. 46, tons. 996, con carga general y 72 pa-
faieros, á Zatdo y cp. 
Baltimore en 12 dias vap. ing. Platea, capitán 
Alien, trio. 24, toas. 2044, con cargigeneral. & 
L . V. Placé. 
Guanta en 6 días vap. inglés Pontiac, capitán 
Brwonbers, trip. 34, tous. 1,388: con gsnado á 
J . C. Alexander. 
—Cienfnegos en 2 d'as vap. esp. Ga'litano, capi-
táia Goicao'.iea, trip. 31, tons. 3,710: en lastre á 
A. J . Aetorgui 
Veracruz en 5 días vap. norg. Spero, capiláa 
Jahusen, trip. 25, tons, 591: con gauaio vacuno 
á Luis V, Placé. 
Salidas de ¡travesía. 
am. Notlie Shypmarr, capitán 
Dia 16: 
Para C. Hueso \ 
Reyner. 
N. Urleans vap. am, Clinton, cap. Pallen. 
Dia 17: 
Para N. Yorkvap. ing S-svern, cap. Kerr. 
Miami rap. am. Lineoln, cap. Maix. 
M O V I M I E J M Ü D E TASAJEHOS 
L L E G A R O N 
De M I A M I en ol vapor am. Lín-Jolu: 
Sres. D. B . Mvorson—J. F . Betz—S. G . Pece-
rons—Chas Powan—David M. rtildrett—N. K. 
Decher—R. A. Uenis—8. B . Buehley—Fiank M. 
Gillenapaoleha—H. Cot lre l l—\ ex Vicent—J. F . 
Daly —N. Higjenly—A. D. Blachingion—A. .1.— 
Cad Walloam—N. O. Hot—A. Oids—P. A — 
llopkin—C. W. Pieico—The P. Sufort—Wm, B a -
chlu y 4 soldados. 
De M O B I L A en el vap. Silvia. 
Srec A . G . C m — C . J . Brtidons—J. G . Tíarlco 
— E . S. Craoe—Jacob B.ark«E y 5 uiás—Cohmn C . 
Jacksen—S ííortmap—J. Cantor—K. Bronon— 
S. F . E l l i — N . Cuerno y 8 más—A. Delmas y ctro. 
Entradas de cabotaje 
Dia V : 
t S f ü o hubo. 
Despachados ú& cabotaje 
Dia 17: 
B?*No hubo. 
Baques qne han abierto registro 
Para Coruña y Santander vap. esp. San Ignacio de 
Lojo'a, cap. Fernindez, por M. Calvo. 
Baques qne se han despachado 
Miami vip. am. Lincoln, cap. Marr, por Zaldo 
y cp En.lastre. 
Buques coto registro abierto 
Para C . Hueso gol. ara, Irene, c;p. ToiTes, por P, 
Espinóla. 
Para Progreso y Veracruz wp. €ep. Alava, capi-
tán Beotegui. por M. Calvo. 
Para Barcelona barca esp. Rosario, cap. Sobrino 
por A. Caballero 
Para Delaware, B , W. , boa. am. OveThurlowlli, 
cap. Harges, por Antonio Caba.'ro. 
Para N. Yoak vap. erp. Sau Agustín, cap, Aloma-
ny, por M, Calvo. 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. M. L . Vi l la-
venfe, cap. Aldaraiz, por M. Calvo. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona v.'p. esp. Mi-
guel M. PÍLÍIIOS, cap. Mengua!, por L . Sacnz 
y cp. 
—Hambnrgo y rsoahs, via Cienfaegos, Marko-
macnia, cap. Maggersee, por B Heilbuty cp. 
— C. Hueso y Tampa vap. amer, Mascotte, ca 
pitán Hmith, por G. Lawton Childsy Cp.: con 
Cádiz, con escala en Matanzas, vap. alemán 
Fulda, cfy. Patermom, por M Calvo. 
Santander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M . 
Calvo. 
--—Nueva Orloau» vap. alemán Sardinia, capitán 
Prehn, por E . Hoilbut y Cp. 
Progieso y Veracruz vap. esp, Juan Forgas, 
cap. Naohcr, por M. Calvo. 
Mobila vap. norg. Kil ly, cap. Kfnkseu. 
Nuevitas, Cádiz, Valaucia y Barcelona vapor 
esp, México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y M álaga vap. esp. San Asgnítu, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amer. Santiago, cap. Leigthon, 
por Zaldo y Cp. 
— N . York vap, ing. Arecuna, oap. Mac Kenzie, 
por Zaldo r cp. 
Para N. York vap. am. Havana, cap Ma Intosch, 
por Zaldo y cp. 
-Saint Nazaire vap. francés Washington, capi-
tán Pherivong, por Hridat, M. y cp. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectaadas el dia 17 
Vapor Teles/ora: 
200 c/ maicena Globo $7 
40 c¿ quesos Pata^rás $18 
!225 c/ cerveza P / F y T . P . R^o 


























e.l jabón llocamora 
b/ aceitunas 
C[ almendras 
s/ arroz semilla 
i p; vino Ilioja Romeral 
c/ bot; vino Atoja Homo-
ral $4.50 
c; quesos Patagrás $20 
q almidón Kemis $8 
c/ coñac Cristal $10 
c¡ jabón liosa Mora $3.75 
s; a-roz canilla $1 23 
s; harina San Lino $(i.50 
s/arroz semilla $2.05 
p; vino Hn?uet $48 
f l p; id. id $49 
p; vino R. iiosch $49 
resmas papel 15x20 21 cts. 













Vafíores do t r¿ ives ía , 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
íe vapores coireoE M m i 




Saldrá para dichos puertos directamente 
«obre el 20 de Marzo el vapor francój 
WASHINGTON' 
capitán PHÉRIVONG. 
Admite pasajero! para Corufia, Santam-
lor y St. Nazaire; y carga para toda Enro-
ca, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevl-
ioo con conocimientos directos. Los conool-
TiientoB de carga para Rio Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires, deberán eepeciScar el 
peso bruto en kilos Y el valor de la factura 
E s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para Espa í la . 
L a carga se recibirá únicamente el día 
I8j en el muelle de Caballería; loa oonool-
mlentos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa conoltrnatarla con eapooifi-
oación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarradoa y iellados, sin 
cuyo requisito la Comp&füa no ta hará ro«-
ponsable á las faltaa. 
No aa admitirá ningún bulto dsapuéo del 
día senaUJu. 
Loa señorea ompleadoa y militaros obten-
drán grandes ventajas ea viajar por eata 
línea. 
Loa vapores de eata Compsf ia siguoii 
dando á loe aéíibroa pasájaíoaí el Mmerado 
trato que tienen acreditado 
Da máfi pormenores bogondráñ CTJ J oón-
figu&terioí, BaiDál; 4ÍOi4'¿'i3i05 y Cp, 
f t i» ifil m i 
S A L U D . 
J - U V E E u 
F U E R Z A . V I G O R . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas muscnlares, nerviosas y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido 
Miliares de certificados acreditan su eficacia. 
genitales. Imprescindible á los anémicos y 
restaurador de las fuerzas conocido. 
3H3 
De venta: P o r Joiiítóon, Sana, Lobé y en todas las boticas acreditadas. 
l i l e l \ m ñ i Coipf 
E l magníf ico vapor 
S I L V I A 
saldrá para el puerto de M O B I L E los dias 
17 y 27 de Marzo conectando en dicho 
puerto con ferrocarril para todas partes 
de los Estados Unidos. 
Admite pasaje de cámara. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios 
Z a l d o & C o . 
C u b a 7 6 y 7 8 , 
c 3fi8 16-9 
1 JDira 
%4 
I . I 2 7 B A D E L A S A N T I L L A S 
Y a O L F O D B M E X I C O 
Salas resalares} fijas nal» 
De H A M B U E G O el 6 de cada mea, para la H A -
B A N A con eacala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanza», Cárdenas, Cienfuegoe, Santiago de Cuba y 
cnalquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También oe recibe carga f!ON C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la I s la de Cuba de loi 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Binninglian, Bordeanz, Bro-
man, Cberbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Monchester. Londres, Nápolen, Southampton, R o -
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía en dichos pun-
tos par;'- más pormenores. 
P A R A E L H A V K E Y H A M B U E G O 
con encfilas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O -
TVTíKGO y ST. TIÍOMAS, ealdri sobre el 6 de 
Marzo de 1899 el vapor correo alemán, de 3,335 
toneladas 
capitán H . Meggersel 
Admite carga para los citado» puertos y también 
trausbordos con conocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A , A M E R I C A del S U R , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores qnes se facilitan en la casa consienataaia. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Haraburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
deros. 
Lia carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone & la disposición de los seBo-
jes cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de ]« 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreces 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carea 
se admite para H A V R E y H A M B U R O O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigE ata-
rlos: 
E n r i q u e E e i l b u t y C p , 
(Sociedad en Comandita) 
S a n I g n a c i o 5 é t A p a r t a d o 7 2 9 , 
n 1111 1RR- 1 NT 
VAPORES c o r n o s 
_ Trasatlica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
E L V A F O R 
A g u s t í n 
capitán MIE,. 
Saldrá para 
P r o g r e s o 
y V e r a c r u z 
el 18 de Jl irzo á las cuatro de la tarde llevando la 
corresnondeneia píiblioa y de ofi lo. 
Almite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bi-
lí tes de pasaje, que solo serán expedidos basta las 
doce del dia de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el consig-
natario antes de correrlas, sin eayo requisito se-
rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día . . . 
NOTA.—lista Compañía tiene abierta una pól i -
za flotante, aei para esta línea como para todas las 
demás, bsjo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen on sus vapores. 
L'amam' s la atención de los señores pasajeros 
hiela e' anículo I I del Reglamento de pasajes y 
del onlei y légimen Interior de los vapores üe esta 
Compafií*, aprobado pnr Usal Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de noviembre de 1887, el cual 
dice as : 
"Los pasajíres dobsrín escribir sobretodos los 
bnltoj do su equipaje, su nombren el puerto de 
dettiuo, con tudas sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta difposic'óa, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apeilidode su dne-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormfnores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Onclos núm. ¡38. 
E L V A P O E 
Saii h ¿ m m de Loroia 
Capit ín F E R N A N D E Z . 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el dia Í0 de Marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la corresnondtncia pública y de oficio. 
Admite pasajexos y carga gsneral incluso para 
dichos puertof. 
Las có lulas pe entregarán a' recibir los billetes 
de >>a!<aje, que sólo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
njilus. 
S« terXbi n lo« docomeptos de embarque hasta 
• 17 f ia Carga á bordo basta ei dia Jíí. 
i A £••• Ownp ñia tiene abierta una pól i -
za tlot antu, i sí pü.va esta línea OOQIO pata todas las 
demis, bajío la cijal p u e í s o ee9<i;r5r?9 t c d c í 198 
btretu ^vit g¿ cfe-bbT'iBéb 6ü sus Vaporea, 
Llamamos la atención de los señores pasteros 
hada el artículo i l del Reglamento de pacajes y 
Compañía, aprobado por R . O. del iMinisterlo do 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1897, el cua 1 
dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, asi oomo el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. C a l v Oficios n. 28. 
E L V A P O R 
I . L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L E M A N Y " 
Saldrá para 
K T E W - Y O R K : 
el 20 do Marzo á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, * los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus -Iferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Brémen, Amsterdan, Rotterdaa, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de salida. 
L a correspondencia s 'o se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en BUS vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácla el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de est a 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la major c la-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado ei nombre y apellido de su 
dueño, así como el del ¡;uerto de destino. 
De más pormenores i apondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. £8. 
Línea de la Habana á Colón 
E n combinación con los vapores á Nueva York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y va-
porea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A I L L E G A D A 
De la Habana el día 6 
— Santiago de Cuba 9 
— L a G u a i r a . . . . . . . 13 
— Puerto Cabello.. 14 
— Sabanilla ¿ 7 
— Cartagena. 18 
— Colón 21 
— Santiago de Cuba 25 
A Santiago de Cuba el 9 
— L a Guaira 12 
— Puerto Cabello 13 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 17 
— Colón 19 
— Santiago de Cuba. 25 
— Habana 28 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, al tampoco de las reclamacio-
nes qne se hagan, por mal envase y falta de precin-
ta en los mismos. 
I M Í B GBAlEmPOBES 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo j 
D B C A D I S S , 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
MIGÜELM. PINILLOS 
C a p i t á n M E N G U A L 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E 
el 20 del corriente D I R E C T O para 
C a n a r i a s , 
C á d i z y 
¡ B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus E S P A C I O S A S C A M A S A S Y 
COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, 
Incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
. ¡^ ' •" •LES D E SAN J O S E . 
Informarán sus consignatarios 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N U M . 1 9 
<0L 22-F 
E l vapor español de 6,000 toneladas 
P I O I X 
Capitán D. JOSÉ SUB1ÑO 
Saldrá de este puerto S O B R E el 10 de 




Admite pasajeros pa^a los mencionados 
puertos en sus E S P A C I O S A S C A M A R A S 
y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
snjoros ol vapor estará atracado á los mue-
lles de Sau José. 
lofurmarán sus cons'gnatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
OFICIOS N. 19. 
Para Canarias 
Este vapor admito parajeros con billete 
D I R E C T O á Canarias, siendo trasborda-
doB en Cádiz al primero que salga par^ 
dípljas Islas. 
0 415 J R n»!P 
BANCO DEL COMERCIO 
Su situación en la tarde del 28 de Febrero do 1899. 
ACTIVO 
C a j a , . . . 
Caxteüa, 
Cuentas varias. 
Agencia de Madrid 
Propiedades 
Mobil iario. . . . . . . . . • « . 
Depósito de efectos y v a l o r e s . . . . . . . . . . . . 
Acciones del Banco 
Obllgs. del 2? Emp? del Ayuntamiento. 
Gastos del B a n c o . . . . . . 
O R O . 


































$3 062.981 53 
PASIVO 
Capital 
Cuentas comentes • • • • • « • • • i 
Depósitos siemples , 
Dividendos por pagar.. . , 
Idem en acc iones . . . . . . 
Ganancias y p é r d i d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuenta comente de efectos y valores... 
Depósito Judicial , . 
Liquidación de Balances . . . . . . . i , 













































Habana 28 de Febrero de 18S9.—El Contador, N . Martínez.—V9 B ? , E l Presidente, B . Argüellcs. 
c 399 6-18 
N E W - Y O R K 
AND C U B A 
-IAIL STEAMSHIP COMPANY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos smerlcauo 













Salidas de Nueva York para la Habana j T a m -
pico los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
{neves & 1»« cuatro de la tarde y todos los sábados 
& las doce del día, oomo signe. 
V I G I L A N C I A M a z r o . . . . 11 
H A B A N A 18 
Salidas para Progreso y Veracruz loa Lunes al 
medio dis, como sigue: 
O B I Z A B A Marzo . . . . 20 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
us espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá duloamente en ia Administraolón gene-
ral de Correos. 
C A R G A , — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite car^a para Inglaterra, Hambur-
;o. Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Arn-
ieres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
neiro con conooímientes directos. 
F L E T E S , — E l fleto de la carga para puertos de 
fiftéxlco será pagado por adelantado enmonada s-
mericana ó su equivalencia. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Admíhlstrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
le hasta la víspera de la salida de loa vapores. 
Se avisa á los señores pasajeros qne para evitar 
cuarentena en New York, se provean de un ertlfloa-
do de aclimatación del Df. Brunner en Amrgura 
núm, 1. 
Para más poimenores dirigirse 4 los (gentes 
Zaldo v Comp., Cuba 76 y 78. 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l Hi ine 
L o s r á p i d o s y Injosos vapores de esta 
L í n e a , entrarán y saldrán en el ordeo 
siguiente: L o s 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Los Miércoles v Sábados 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa-
mente para Pon T a m p a los jueves y domingos á 
las ocho de la mañana. 
E n Pott Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto ta i ta última hora. 
Para más Informes dirigirse á sus representantes 
eu esta plaza: 
Gr. I j a w t o n C h i l d s & C ; 
MESCADEEES 2 2 . ALTOS. 
Vapores costeroso 
EMPRESA DE VAPORES 
g Q B R I N O S J E H E R R E R A 
E L V A P O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá da este puerto el día 20 de Mar-
zo á las 4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o 
y C u b a , 
Admite carga hasta las 3 da la tarda del 
día de salida. 
Se despaoli» pií? BUS ari5a40íR?- F l ' 
capitán S A N S O N 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de L u z el mar-
tes á las cinco de ia tarde, directo para Sagna 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañano, 
saliendo el mismo día, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer, 
R E T O B N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando & Bagua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
Isla de Pinos 
A V I S O . 
E l vapor -correo 
P R O T E C T O R 
r e a n u d a s u i t inerario á p a r t i r de l 21 
del corriente mes, sal iendo del S u r g í -
dero de B a t a b a n ó los domigos p a r a 
J á c a r o y N u e v a G e r o n a , regresando 
los m i é r c o l e s . 
L o despachan en l a H a b a n a sus con . 
s ignatarios , Teniente E e y 23; en N u e -
v a G e r o n a y J á c a r o , el sobrecargo. 
S e p a r t i c i p a á los s e ñ o r e s viajeros 
que p a r a ser admit idos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente b i -
l lete en es ta c a s a cons ignatar ia . E n 
los d e m á s puertos de e sca la los b i l l e -
tes s e r á n despachados por e l sobrecar-
go del buque. O 969 1 S t 
resas ^ í ^ m 
y Sociedadles. 
F e n o c s m l de Gibara y Ho'guin. 
E M P R E S T I T O 
E l dia 19 del t>róximo abril vsniíe el C upon n, 
1S de las Obligaciones bipote jarias de esta E m -
presa, el cual será satisfec'io por lo« ¡Sres. S )bri-
nos de Herrera, dtl Comercio de la H ibana, á cu-
ya casa pueden acudir los posesdorei de dichas 
obligaciones, desde e' citid ) dia á .ealizar el cobro, 
Gihara roarf o 5 de Iíi:'9 — E l Presideute acciden-
tal, José H . Bao'a, C 107 10-17 M i 
Asociación de Maestros de Obras 
C o n s t r u c t o r e s 
y S u m í n i s t r a d c r e s de m a t e r i a l e s 
de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a 
Por este medio se avisa y cita á todoi los s e ñ o -
res asociados para la junt i general qae tendrá e-
fecto el próximo Domingo 19 del act tal, á Ips 12 
del dia y eu la casa San M^gieln. 12t. altos, con 
objeto de tomar acuerdo respac .o á la cont ianacíén 
aciiva, 6 disolución total de la Sociedad, y hacien-
do preseute que se t '•mará aouer lo djtinitivo cu a l -
q iiera que s í a el DÚitttro de los concurrentes a l 
aoto 
Habana 15 d i M irzi ce 1899.—El Secretarlo, 
Francisco Meta 1 9) 4116 
T h e l m t a t Bank of 
ifax, C a n a i l i . 
Capi ta l socia l - .$ 1.500 0 0 0 
S u r p l u s $ 1.350.000 
Este Banco ha abierto sus oticinas como sucur-
sal en 'a calle de Obrapía de es^a ciudad con ob-
jeto de dedicarse á negocios bancarios en general, 
préstamos sobre rédeos de mercancías en depósito 
en los A'maceues, etc., etc. 
Se descuenta papel comercial. 
Se recib.-t dinero en depósito pagadero á la or-
den y á la vista, 
Se compran y venden giros por cable , transfe. 
rendas, etc. sobre cualquier plaza del globo, 
C—SlfiO 6 ros. E 31 
Sociedad Castelana de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A , 
De orden del Sr, Presidente se cita á los seGores 
socios para las doce del dia 25 del corriente en los 
sa<ones del Casino Español con el fin de celebrar 
1» Junta general que dispone el artículo 88 del Re-
glamento, á cuyo se suplica la más puntual asis-
tencia. 
Habana 16 de marso de 1893,—El Secretarlo 
Cottador, Luis Angulo, C 398 9-16 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Eegla Limitada 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L , 
E n la Administración de estos Ferrocarriles, al-
tos de Villanueva, continuaran admit iéndose pro-
posiciones para el arrendamiento del tejar "Marrá", 
situado eo Luyanó, pauto conooidi psr Mar'íu P é -
rez, hasta las tres de la tarde del sábado 1? de a-
bril p'óxlmo. E l pliega de condiciones está de ma^ 
njfies^Q en diciiaa ofleiras, 
Ĵ o qae se puhlioa para q^g Usgue i panoolznUatQ 
'¡«8 FeTgojj g $ niieaes {¿io.9-»e. 
l í abacg , i ^ d , ui^rzo de jM^--.g! A^minlstri^ 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
Y Omnibus de la Habana. 
E l Sr. D . Narciso Gelais ha participado el extra-
vío del certificado número 3 07t de las odio accio-
nes números 1623. 1525, 1C47, l'-ñi, 2290, 2291, 
2723 y S724 expedido por esta Empresa íí favor 
de D, Antonio Qelat? y Biva?;<%i 26 de labre -
ro de 1891, con el fin -de que se expida nuevo 
certificado de las r ifa.idas acciones que pertene-
cen hoy á D. José Oelals y Rivas por título de he-
rencia; y en camolimiento de los preceptos regla-
mentarios se publica esta solicitud en concepto de 
que se accederá á ella sino hubiese qu:en ferino 
oposición dentro del término de veinte días des-
pués del primer anuncio, en cuyo caso quedará sin 
valor ni efecto el anterior certificado. 
Habana Marzo 19 de 1899.—El Secretario, F e l i -
pe Pendis y Cortes. o 3-t6 20 3 Mzo 
The Western Railway of Havana 
CONSEJO LOCAI/ . 
S E C R E T A R I A . 
Es ta Compañía ha acordado repartir, — 
al tipo del 4 por 100 anual,—un dividendo 
parcial de 2 por 100 por cuenta de las uti-
lidades obtenidas en el eeraestre transcu-
rrido desde 1? do Julio á 31 de Diciembre 
del año próximo pasado correspondiendo 
4 chelines por acción, equivalentes á $l,0t> 
en oro español. 
E l pago quedará abierto desde el día 20 
del corriente mes, y al efecto de realizarlo 
desde ese día deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, e s tac ión 
de Cristina, los martes, jueves y sábados 
de 8 á 10 de la mañana á fin de constituir 
en depósito por tres días sus t ítulos para 
que, comprobada su autenticidad, se haga 
la liquidación previa á la ordenación del 
pago, que realizarán los banqueros de esta 
plaza Sres. N, Gelats y Compañía, 
Habana, Marzo 7 de 1899.—Cárlos Fon-
ts y Sterliog, Secretario. 
c365 15-9 Mzo 
i t i t i l 
108, A O T i A B g 108 
1 S Q . A A M A Ü G U E A . 
H a o s n p a g o s wdsr el c^blaf fccilitaa 
easrtaa do c r é d i t o T g iran lotras & 
certa y tax^ta viste . 
jobxc Nueva York, Nneva Orieani , Vereorns, Má}i, 
oo, San Juan de Pnorto Blc>), Londres, París , Bur -
deos, L y c n , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipóle* , 
ttilán, Génova, Marsella, Havre, L l l l e , Nantei, 
Saint Quintín. Dleppo, T JU1O-¿Í¡9, Veneoia, Floren-
ola, Palomo, Turtn, HEesiso, ota,, u l eomo lobif 
todai laa oapitals» y poblaoionca da 
V a s a S a é I s l a s Oaaarlao, 
c 2«2 156-15 P 
S L A - L I D O Y O " 
G V r S A . 7 S ST 7 B . 
Hacen pagos por el cabio, «irán lotraa á eo?taf 
larga vista y dan cartas de crédito eobre New York, 
^lladelfia, New O:la«nj , K&n Erandcco, Londres, 
París, Madrid, Baroelon» y demás capitales y eluda, 
lea importantes de los ]S«taást Unidos y BtL.oya 
aaf oomo «obre te las lee o^eblM ¿a SlspaSa y t u 
evov&olas. 
r iVni V 78-.lB8t 
8, 0'REÍLLY, 8 
aSQUINA A MBEGAD2BB9 
X a e e n p a c e s por e l cabio 
faci l i tan cartas do c r é d i t o 
«irán letras sobre Londres, ¿Ta?r York, New O í -
eans, Milán, Tnrln, Boma, Veneola, Florsncia, Ñ i -
pólos, Lisboa, Oporto, Gibr&ltar, BroTnas, Hambai* 
jo, París , Havre, Kantos, Bárdeos . Síarsolla, Li l ia , 
uy»nt Kl j i eo . Veracra». San J a s a do P í . e i to SiMc 
ttt„ et«, 
m í B A J S A , 
Bobr* todas las eapltclas y nnsbliss; aebr» Paisa 
de M&llorea, Ibisa, ataban y Baata Or&z da T, . ;*. 
i t ta 
Y J S S E S T A I S L A 
sobra H&lanaaa, Cárdenas, Bemsdlos, ac eto 
CalbarHn, Sagna la Grande, Triaid&d, Cienfaego 
Sanotí-Svíritns, tíantiaao de Cnbs, Olugo de Avila, 
Manzanillo, Finar del Blo, Gibara, Masito Prlnaipa 
STnoritas. 
C 860 157-11 Ai-
E l cobro de los créditia on favor y on cantri dil 
Estado que de)6 de Imperar en esta laU. viaae a-
gitándotie desde bace aUuuos dim; dU^ ia iüu ioss 
los acreedores pir ebncopto ó servicios qua esta-
vieron á cargo de la A Iministración Militar E s p a -
ñola, a entablar ea Madrid la gastiáa coíraspou-
dlente; á cuyo fln ya acordaron noiibrir u:iarepre-
sentación de seis acreedoras de los d > mis Impor-
tancia, siendo se^úi noticiai Ion q\e s i dosuna'i 6 
indican para constituirla los Sfes. O. Faio i ico Ma-
niátoenl, socio de Muuláteíal , Stena y C'?; D. l i a -
fael Benltez, d é l o s Sres. Alomo, Jautna y C ? ; D. 
Juan Bimblas, de Elrablas. García y O ; D. Aurelio 
Alvarez, de Estanislao Alvaroz v 0? ; I>. Diego Ve-
ga, de Diego Vega y C ? , y D. Jaun Puesto, 
C 340 1 Mz 
J S " | a • Me encargo de ma^ar el C O M E J E N EL en caaaa, pianos, muebles, carruajes, 
londe quiera qne sea, garantizando la operación, 40 
tfios de pr&ctlca, Becibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro do Tacón ó por correo en el C B -
B B O , calle de Santo Tomás n, 7, esquina á TllLiI-
PAN—«afftAl P<r«» 110') 'fi-B Mz 
Barrios v Poello, avisan el traslaío de su escri-
torio de Oficios 33 á Santa Clara n. i . 
1313 4 17 
X J - A . O E ^ T T ^ / ^ - X J 
Fábrica de panales y siropes. 
Desde oí dia 15 del corriente regirin en és ta f í -
brica los precios sigaientes: 
Panales, á 12 p o r . . . . $0.10 
A L M I B A R B L A . N C A 
Dn garrafón ' 2 50 
Un galón l-^B 
Una botella 0.15 
A L M I B A R C O L O R 
Un garrafón 3.00 
Un galón 1.00 
Una botella 0.10 
S I R O P S 
Un garrafón 125 
Un galón 0 60 
Una botella 0C5 
Botellas de color una 0,20 
I d , deborchata 0 20 
Pasta nn paquete 0.15 
Habana marzo 14 de 1899.—Saturnino Urtlaga, 
1284 4-15 
A los aeréete Sel M m espol 
Resuelto embarcarme para EspaiU en el vapor 
correo del dia 20 del raes acl.u»l, 1 e /ando la re-
presentación de varios acraed jras, par difirentss 
conceptop, estimo opon uno pouorlu en conooimioa-
to do todos los demás acreedores, residentes en la 
lela de Cnbs, por si quisieran hoirarnecon su 
represontrolóu, segaíos de lauoti^ d»d Y lealtad 
con que gestionar* sus derecüoi y los míos perso-
nales ante a^ual Gobierno, * curof l» pqaUn en-
tenderse MTsanftlnwnte con'n'íp en SaiBafae1»! 
de 8 á 10 de la mtriaia 6 ea Us oñolnai áf,] Csatío 
JarfdiM da 1 4 5 de la tarde. Agahr S2 
m m 
f DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 18 DE 3IAKZO D E IfeJil». 
LABOR E S T E R ! 
E n la colonia española e n g e n e -
ral, y muy particularmente e n t r e 
los elemeDtos comerciales,ha c i r c u -
lado últimamente n n a h o j a impresa 
firmada por U n c u b a n o ingenuo, e n 
Ja que se trata de inducir á l a po-
blación peninsular en p r ó de s o l u -
ciones anexionistas. 
Aunque el carácter a n ó n i m o , y 
aun clandestino, de dicho d o c u -
mento le quita toda importancia 
bueno será vivir prevenidos c o n t r a 
esas y otras semojantes a s e c h a n -
zas, productos de la c o n v e n i e n c i a 
particularísima cuando n o d e l a 
perfidia de unos cuantos. 
Fieles á nuestra política d e p r u -
dente y decorosa abstención, he -
mos de oponer pasiva, p e r o e í i c a z 
resistencia tanto á los q u e i n t e n t a n 
empujarnos hacia las l u c h a s e n 
favor de la independencia c o m o á 
los que quisieran v e r n o s t r i s t e -
mente comprometidos e n l a d e -
fensa de los ideales anexionistas 
Tan leios de los u n o s c o m o de 
los otros, aspiramos á permanecer, 
no indiferentes, pero si neutrales, 
en medio de los apasionamientos 
que desgarran esta conturbada s o -
ciedad, seguros de q u e únicamente 
así podremos tener garantías d e 
consideración, y respeto, p u e s e n a l -
quiera que f u e s e la tendencia h a -
cia la cual nos inclinásemos, h a -
bríamos de servir d e c ó m o d a p r e s a 
á todas las pasiones y de p i e d r a de 
escándalo á todos los alborotado-
res de oficio, 
Y esto es lo q u e d e s e a m o s e v i t a r , 
no solo en interés p r o p i o s i n o en 
obsequio del país, q u e necesita u n 
largo período de calma y d e s o s i e g o 
para recobrar la normalidad p e r d i -
da y para dedicar al t r a b a j o r e p a 
rador y fecundo todas l a s energías 
que ahora derrocha en históricas 
convulsiones, tan estériles p a r a e l 
bien como nocivas para la s a l u d de 
la patria. 
E n las luchas políticas e s p r e c i -
samente donde se h a n engendrado 
esos odros, más artificiales q u e v e r 
daderos, á cuyo tenaz c o n j u r o se 
han teñido en sangre y se h a n c u 
bierto de ruinas las hermosas c a m 
piñas cubanas; y si han de b o r r a r s e 
como todos pretendemos, e sos s e 
culares rencores, fuerza es q u e n o s 
apartemos, los que debemos a p a r -
tarnos, de la charca cenagosa c u y a s 
emanaciones han sido mortales p a -
ra el bienestar y quizás p a r a e l por-
venir de Cuba. 
Creación artitíciosa de la política 
maleante, han sido, sí, esos od io s 
entre insulares y peninsulares, q u e 
si en todo tiempo fueron explota-
dos por la prensa escandalosa, j a m á s 
han trascendido á las relaciones so 
ciales, pues mientras muy p o r a b a 
j ó s e despeñaba la impura corriente 
de los rencores políticos, engrosa-
da por todas las bajas pasiones y 
acrecida por las más repugnantes 
concupiscencias, allá en lo a l t o , en 
el hogar, en la familia, e n l a s e s -
feras de la amistad, d e l n e g o c i o y 
del trato social, cubanos y e s p a ñ o -
les se mantuvieron siempre unidos, 
sin qne interrumpiese su cordialidad 
ni aún el ingrato estruendo de la 
contienda fratricida. 
Los que visitamos el Oamagüey, 
el corazón del movimiento r e v o l u -
cionario, en lo más empeñado de l a 
guerra separatista y v i m o s c ó m o , 
no ya los peninsulares a l l í a r r a i g a -
dos, sino los mismos oficiales e s p a 
ñoles, eran acogidos cariñosamente 
en los hogares cubanos, de los que 
muchas veces formaban p a r t e , no 
podemos creer en l a espontaneidad 
ni en la fuerza de esos decantados 
odios, que no h a n impedido e l c r e -
cimiento de la sociedad c u b a n a , 
mediante la compenetración de 
todos sus diversos elementos. 
Y si antes distaban m o c h o de s e r 
tan implacables y profundos c o m o 
quería la leyenda, ¿ c ó m o n i p o r q n é 
van á subsistir en lo sucesivo tales 
repulsivos sentimientos s o b r e cnyo 
rescoldo aun pretenden soplar los 
que no pueden vivir s i n o e n a m 
biente de perturbación y escándalo;' 
No hay motivo alguno p a r a e l lo , y 
pierden lastimosamente el t i e m p o 
los que pretenden retardar l a h o r a 
de la completa reconciliación m a n 
teniendo vivo, en la muchedumbre 
impresionable, el doloroso r e c u e r 
do del pasado. 
Inútil es, por tanto, q n e á r o s o y 
velloso se nos moteje de intransi-
gentes y de hostiles al sentimiento 
cubano, porque nos negamos á d e s -
cender á la revuelta y abrasada a r e -
na donde se destrozan, c o n s a ñ a d e 
sectarios, los elementos q u e unidos 
en íntima comunión d e procedi-
mientos y aspiraciones debieran 
constituir la personalidad d e C u b a . 
Alejados, pero condolidos, d e l r e c i o 
pugilato cuya polvareda oscurece 
con nubarrones cada v e z m á s ne-
gros el sol de la verdadera libertad, 
nada hemos hecho ni haremos p a r a 
favorecer la sombría labor d e los 
que, á los golpes de su piqueta d e 
moledora, están cavando la f o s a de 
la personalidad cubana. 
A conservar ésta en lo posible 
pfopendemos los que deseamos im 
pedir la disgregación de los elemen 
tos españoles, manteniéndolos a l e -
jados de la brega política, origen 
datarias nuestras presentes des-
venturas, y aspirando á realizar esa 
hermosa obra do confiordia por la 
que tanto "hemos trabajado y se-
guimos trabajando, á despecho, no 
solo de la tlamaute intransigencia 
revolucionaria, sino también de los 
que quisieran vernos diseminados 
y convertidos en factores de pertur-
bación, ya en el campo del anexio-
nismo, ya en las filas de la inde-
pendencia. 
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LOS AMORES DE A Ü R O M 
S E 6 Ü X D A P A R T E 
DS 
E L HERREES DEL CONVENTO 
• • r e í a original de 
P0NS0N DUTERRAIL 
(F iUooTe l s ta baila de venta en LA MODER 
K A FOESrA, OW»po, 135.) 
(CONTINUA) 
— S o ñ é con los miHones de A n t o n i a , 
jpeste! S i qnieres creerme, nos iremos 
Á v i v i r muy lejos, á on p a í s t r a n q u i l o 
como E s c o c i a , ó bien al fondo de A l e -
m a n i a , y a l l í compraremos an cast i l lo , 
— y el c iudadano Pablo no r e s p o n d i ó 
n i a n a p a l a b r a , — y si qnieres nos lie 
v a r e m o s á t a h i ja , y si te a g r a d a la 
idea me c a s a r é con e l la . 
— T i e n e s m a c h a s ganas de b r o m a , — 
dijo el caba l l ero de M a z a r e s , q a e son-
rió d e s d e ñ o s a m e n t e porque t ras el jefe 
de la p o l i c í a secre ta a p a r e c í a el noble. 
— N o , — r e s p o n d i ó B i b i , — e s qae me 
parece encantadora . 
—¡Eítáa loco!—dijo el jefe de poli-
cía, y como si desease poner t é r m i n o á 
a q a e l l a c o n v e r s a c i ó n enojosa, p r e g a n , 
t ó con a l g a n a b r a s q a e d a d : — P e r o ¿có-
mo lo has arreglado todo! 
—¿Par» qae prendan á Juana» 
SIN BANDERA 
Desde primero de enero las au-
toridades de Cuba recogieron las 
patentes reales que tenían las em-
barcaciones de esta isla y les obli-
garon á usar en vez de la bandera 
española una bandera ó contraseña 
especial que como no es reconocida 
en ninguna parte ha dado ya Orí-
gen á varios conflictos y ha causa-
do graves perjuicios á los armado-
res y á los pasajeros. 
E n Puerto Cabello, por ejemplo, 
iié detenido y multado en dos mil 
pesos el vapor J u l i a , de los sobri-
nos de Herrera, á pesar de haber 
sido despachado para su destino 
por las autoridades del ejército de 
ocupación de esta isla. 
L a situación que se ha creado 
con la disposición referida á la ma 
riña mercante de esta isla es en 
extremo difícil y peligrosa, porque 
aún aquellos barcos que se dedican 
exclusivamente al cabotaje en los 
puertos de Cuba pueden verse pre 
cisados á correr un temporal y i 
arribar á cualquier puerto extran-
ero, siendo allí perseguidos por 
carecer de patente y bandera na-
cionales. Y aún sería peor si se 
encontrasen en alta mar con un 
bmiiie de guerra de cualquier na-
ción y por no izar bandera recono 
cida tneson tratados como piratas. 
En vista de esto es de esperar 
que las autoridades americanas de 
aqnf ó de Washington adoptarán 
las medidas necesarias para que ce 
se tan anómalo estado de cosas. 
A nuestro juicio la única solución 
posible es que se devuelvan las pa-
tentes á las embarcaciones de Cuba 
y se les permita usar la bandera 
española, quedando la otra sólo 
como contraseña ó matrícula, hasta 
tanto que no se sepa si esto ha de 
ser nación independiente ó colonia 
ó estado americano. 
Tero lo indudable es que urge 
una determinación que garantice 
los intereses de la marina mercante 
de Cuba, del comercio y del públi 
co que hoy están expuestos á tan 
grav es perjuicios. 
LA PRENSA 
Ketíriéndose á nuestro boycoteo, 
d i c e L a U n i ó n , E s p a ñ o l a : 
" E r a lo ú n i c o que nos q u e d a b a por 
ver. ¡ L o s vendedores de p e r i ó d i c o s 
erigidos en censores de la p r e n s a y 
u n a p r e n s a c a p a z de to lerar semejan-
te i n j u r i a ! " 
Xo se sorprenda el colega por 
tan poco. L a prensa y¿/i ífo siglo ha 
hecho de la venta callejera su ideal 
único, su aspiración suprema. 
Vender muchos números: he aquí 
la finalidad exclusiva de ciertos 
periódicos "modernísimos." 
Y á esa finalidad se ha sacrifica-
lo todo, absolutamente todo. E l 
perro chico se levanta, como un 
nimbo glorioso, al cual rinden 
culto esos representantes del "cuar-
to poder del estado." 
Pues si la venta lo es todo, si 
todo se le subordina, si todo se le 
ininilla, ¿cómo desconocer la omni-
potencia de los vendedores? 
Antes, cuando la prensa era idea, 
uventud, vida, lucha por el bien, 
msia de perfección, la muchedum-
)re iba en pos del periodista, si-
uniendo la estela de luz que mar-
til».! el camino hacia el ideal. 
Ahora, en buen numero de casos, 
(íl periodista va rastreando el vagar 
incierto de las muchedumbres, adu-
lando sus pasiones, aplaudiendo 
sus errores, celebrando sus injusti-
cias y alargándole, entre obsequio-
so y tímido, la bandeja do las pe-
rras gordas. 
Para este oficio de postulante 
porfiado y marrullero, ¿qué falta 
hacen todas esas cosas cuya ausen-
cia sorprende á L a U n i ó n E s p a -
ñ o l a ? 
E l espíritu de clase, la dignidad 
profesional, la consecuencia perio-
dística, ¿qué son en resumidas 
cuentas? 
Espantajos grotescos, muñecos 
ridículos que el mejor día pueden 
aparecer colgados de las ventanas 
de la icdacción, en señal desacata-
miento al vendedor todopoderoso. 
sometida, no logra e n c o n t r a r s u as ien-
to. A t í t u l o de pasajero e l s e m i a n a r -
qnismo a c t u a l v a d u r a n d o , y s i se 
a b r i g a l a conf ianza de que no se a l te-
r a r á fundamenta lmente e l orden p ú -
blico, en vano se a n s i a a q a e l l a pro-
funda paz moral que t iene s u r a i z e n 
l a c a l m a y el sosiego de los e s p í r i t u s . 
¿Aludirá L a D i s c u s i ó n á P a -
t r i a cuando aquel periódico nos 
habla "de la perniciosa labora que 
se dedican los enemigos de Cuba?" 
L a L u c h a continúa subida á la 
parra, lanzando excomuniones y 
anatemas contra la Asamblea en 
general, y particularmente contra 
los firmantes de la moción en cuya 
virtud fué destituido el general 
Gómez. 
jQuién había de decírselo al se-
ñor Manuel Sanguily, cuando al 
regresaí de los Estados Unidos 
proclamó desde las columnas de 
L a L u c h a , su órgano entonces, la 
necesidad de una estrecha y cor-
dial inteligencia con el gobierno 
de Washington, como el único me-
dio de resolver el problema cu-
bano! 
Si es cierto que de sabios es mu-
dar de consejo, aquí en punto á 
sabiduría le damos quince y raya 
á los siete de Grecia y á todos los 
demás, pocos ó muchos, que en el 
mundo han sido! 
A E l Y a r a también le ha pare-
cido mal lo que dijimos acerca de 
la única institución que, según la 
frase de E l R e c o n c e n t r a d o , corta 
hoy aquí el bacalao. 
Y dice "que cualquiera se acuer-
da de los limpiabotas de i l lo tempo-
re" [Vaya por el latín del colega]. 
No, los limpiabotas de i l lo tempo-
r e { i ) no llegaron nunca á impo-
nerse á la prensa como se han 
impuesto los vendedores en esta 
e r a de l a l iber tad . 
Copiamos de L a D i s c u s i ó n : 
Por la vecina villa de Regla ha cir 
ciliado una hoja suelta que en síntesis 
dice que el pueblo debe pensar lo qne 
hace, pues por encima de Gómez y de 
la Asamblea esta la patria. 
E l pueblo—según se dice—piensa 
hacer una manifestación de protesta 
contra dicha hoja. 
¡Cómo! ¿No se puede ya decir 
que por encima de Máximo Gómez 
está la patria? 
¡Vamos, colega! ¡No es necesario 
tanto para obtener la benevolencia 
de los vendedores! 
Háblanos L a D i s c u s i ó n de la 
m a l a fe con que algunos "ene-
migos de la independencia de Cu-
ba" pretenden que todo esté ya 
ordenado y reformado, cuando aun 
estamos al principio de la liquida 
ción del régimen español. 
Y precisamente respecto á este 
asunto dice P a t r i a : 
E l t iempo v a pasando y es ta pobre 
soc i tdad , desqu ic iada por el g r a n s a 
cudimiento p o l í t i c o á que a c a b a de ser 
ASUNTOS 
DEL PAIS 
E L C O M A N D A N T E M I L L B R 
E l C o m a n d a n t a W i l l i a m H . Mi l l er , 
C o m i s a r i o jefe de vo luntar ios , se h a 
presentado en el cuar te l general de l a 
d i v i s i ó n y h a sido dest inado a l d i s t r i 
to m i l i t a r do la p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a , con res idenc ia en Cienfuegos 
donde se h a r á cargo del destino d e j e 
fe de los serv ic ios de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n m i l i t a r en aque l la d i v i s i ó n . 
T I E N D A S D E C A M P A Ñ A 
A y e r comenzaron á l e v a n t a r los tre-
nes de c a m p a ñ a que t e n í a n es tablec i -
dos en el parque de C o l ó n las tropas 
a m e r i c a n a s qne como hemos a n u n c i a -
dos tas t r a s l a d a r á n á las inmediac io-
nes de la C a b a ñ a . 
L O S E M P L E A D O S D E L A DIPUTACIÓN 
A y e r tarde ee p r e s e n t ó en la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ona c o m i s i ó n 
de empleados de l a s u p r i m i d a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l de la H a b a n a su-
p l i cando que se les acabe de abo-
n a r sus haberes correspondientes á 
los meses de enero y febrero ú l t i m o y 
c u y a s n ó m i n a s hace a lgunos d í a s fir-
maron. 
D E M O L I C I Ó N D E Ü N C O N V E N T O 
E l S e c r e t a j i o de E s t a d o y G o b e r n a -
s igniente tele-recibido el c i ó n h a 
g r a m a : 
Sanct i ¡Spiritu 16 de marzo de 1899-
M a n i f e s t a c i ó n popu lar anoche p i -
diendo no so s u s p e n d a obras demoli-
c i ó n convento ordenadas por informe 
del Inspec tor Super ior de S a n i d a d . 
D i j e cont inuase las obras s i el I n s -
pector t e n í a r a z ó n ó pedir cast igo de 
Ciste y r e p a r a c i ó n de dafios s i h a b í a 
faltado á l a v e r d a d . (1) 
D r . García, C a ñ i z a r e s . 
Alcalde. 
(I) Puhlijamts e»t8 t e l ígram» por ser ofieial, 
pero conste qne no lo entendemos. 
MATANZAS 
— S i . 
— P u e s de l a m a n e r a m á s sencil la,— 
dijo B i b i , y c o n t ó lo de l a c a r t a fa ls i 
ñ o a d a y los medios de q t e se h a b í a n 
va l ido p a r a que l l egase á manos del 
J o r o b a d o . 
— E s t á b i ó n , pero ¿es hombre de con 
fianza el d u e ñ o del h o t e l f — p r e g u n t ó 
el c i u d a d a n o P a b l o . 
— H o . 
— E n t o n c e s d i r á que no o y ó h a b l a r 
n u n c a del c a p i t á n D a g o b e r t o , 
— T o d o lo contrar io . 
— X o lo ent iendo 
— P o r q u e el c a p i t á n e s t á en su c a s a 
desde es ta m a ñ a n a . 
— ¿ C ó m o ? ¿ E s t á D a g o b e r t o en P a 
ría? 
— E l v e r d a d e r o no, pero uno fingido 
s í , — r e s p o n d i ó B i b i sonriendo. H e ves-
tido a uno de mis hombres de c a p i t á n 
se f u é á hospedar á ese hotel . 
— L o comprendo a h o r a , pero B e n i t o 
ÍC e n t e r a r á . 
— B e n i t o no se e n t e r a r á , y eso que 
hace poco es tuvo en e l hotel. 
— ¿ Y q u é le d i j e r o n ! . 
—Como su j o r o b a es u n a s e ñ a l , mi 
Dagoberto dijo a l sa l i r , que s i i b a un 
orobado á preguntar por é l , que le di-
esen que le e speraba por la noche con 
a persona que s a b í a . 
— E r e s un hombre h á b i l , — d i j o el 
c i u d a d a n o P a b l o , a n s p i r a n d o . — [ P o b i e 
A u r o r a ! I 
— P a l a b r a de'tonor que te desconoz. 
ML A Y U N T A M I E N T O 
E n s e s i ó n e x t r a o r d ' n a r i a c e l e b r a d a 
el m i é r c o l e s por el A y u n t a m i e n t o , se 
tomaron los acuerdos siguientes: 
1? Rat i f i car el acuerdo de la s e s i ó n 
del lunes a d h i r i é n d o s e por completo 
al general M á x i m o G ó m e z . 
2o C o n s i g n a r un voto de c e n s u r a á 
á l a A s a m b l e a , por sns acuerdos des 
t i tuyendo á M á x i m e G ó m e z de su c a r 
go de G e n e r a l en Jefe y á Gonza lo de 
Q u e s a d a del de K e p r e s e n t a n t e de C u 
ba en los E s t a d o s Un idos . 
3" Como representante del pueblo 
de M a t a n z a s , s ignif icar a l G e n e r a l í s i -
mo el testimonio de s u respeto y adhe 
s i ó n y su deseo de que c o n t i n ú e coo 
perando con el Gobierno interventor 
a l objeto de cons t i tu ir lo m á s breve 
mente posible la E e p ú b l i c a de C u b a , y 
•í" S igni f icar á los d e m á s ayunta -
mientos de la I s l a el gusto con que 
é s t e v e r í a que adoptaran i d é n t i c a s re-
soluciones. 
E L A L U M B R A D O 
L a C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o p ú b l i c o 
ha amenazado á la C o r p o r a c i ó n M u n i 
co s e g ú n e s t á s es ta noche de m e l a n c ó -
lico y sent imenta l , y creo que s i yo no 
precipitase un poco los s u c e s o s . . 
— ¡ P r e c i p í t a l o s y d é j a m e ! — i n t e r r u m -
p i ó con voz sorda el c iudadano , y 
aquel que en otros t iempos se l l a m a r a 
el caba l lero de M a z a r e s a p o y ó la c a -
beza en las manos, e n t r e g á n d o s e á 
hondas cav i lac iones . T a l vez se acor-
d a b a del tiempo en que J u a n a le h a b í a 
dado d u r a n t e dos a ñ o s el t í t u l o de 
padre. 
A l ver le a s í , a p r e s u r ó s e B i b i á mar-
charse , s iguiendo el mismo corredor 
que y a hemos descrito, s ó l o que en 
vez de b a j a r a l piso interior, s u b i ó al 
super ior y l l a m ó á u n a puerta , que se 
a b r i ó enseguida . E n t r ó s e entonces en 
el d inte l de u n a s a l a bastante espacio-
s a , con todo el aspecto de un cuerpo 
de g u a r d i a con sus c a m a s t r o s a r r i m a -
dos á la pared y u n a estufa en el cen-
tro. A l r e d e d o r del fuego e s t a b a n c h a r -
lando y c a l e n t á n d o s e u n a docena de 
hombres de aspecto sospechoso, y en-
c i m a de los c a m a s t r o s v e í a n s e un 
p o r c i ó n de pisto las , cuch i l los y de esos 
gruesos bastones l lamados rompecabe-
zas . A q u e l l a s a l a e r a el cuerpo de 
g u a r d i a de los s e ñ o r e s agentes s u b a l -
ternos de la p o l i c í a s ecre ta . A l v e r 
en trar á B i b i se pus ieron todos de pie 
•on mfnoho respeto, porque e r a p a r a 
l í o s coma nna eapeeie de genera l . 
— ¡ í J o r i o l u n o ! — l l a m ó , y a l o irse este 
nombre romano, pronunc iado por B i b i 
se d e s t a c ó del g r u p o un individuo l)e-
c i p a l con dejar l a p o b l a c i ó n á o s c u r a s 
desde hoy s á b a d o , s i no se le abona lo 
que se le a d e u d a por el s e r v i c i ó c o -
rr i ente y se le propone u n a forma a-
ceptable de p a g á r s e l e lo que se le adeu-
d a por a traso . 
L A Z A F R A 
A y e r h a n l legado á e s ta p l a z a , de 
los ingenios que se e x p r e s a n , los fru-
tos s iguientes de l a z a f r a a c t u a l : 
D e l Socorro 700 sacos. 
D e l Santo D o m i n g o . . . 300 . . 
D e l F l o r a 300 . . 
D e l S a t í t a F i l o m e n a : . . 300 . . 
D e l S a n Ignac io 300 . . 
D e l S a n Cayetano 100 . . 
D e l L o s Angeles 105 . . 
D e l Conchita 400 
U e l F e l i z ' 300 . . 
D e l U n i ó n 100 
D e l Caney 400 . . 
D e l S a n t a Amctl ia 100 . . 
D e l L imones 190 . . 
U n i d o s é s t o s á los lleerados anterior-
mente, a s c i e n d e n á 190,086 los sacos 
de a z ú c a r de la z a f r a a c t u a l , rec ib idos 
h a s t a a y e r 15 de marzo en e s ta p laza . 
L L E G A D A 
E l m i é r c o l e s l l e g ó á es ta c i u d a d el 
c o m a n d a n t e H s v e n s , P a g a d o r del E 
j é r c i t o de los E s t a d o s U n i d o s , condu-
ciendo $80,000 p a r a sat i s facer á las 
t ropas de d i c h a n a c i ó n , des tacadas en 
esta c i u d a d , sus sueldos correspon-
dientes a l mes de febrero. 
CIENFUEGOS 
U N M U E R T O 
C o n este t í t u l o p u b l i c ó el m i é r c o l e s 
L a Oorrespondencialo a\gmente: 
" H a c e a lgunos d í a s a p a r e c i ó en u n a 
colonia del ingenio J u r a g u á el c a d á v e r 
de un ind iv iduo . 
U n teniente de las fuerzas c u b a n a s 
que tuvo conocimiento del hecho, d i ó 
s e p u l t a r a a l c a d á v e r c i tado, el c u a l no 
se pudo identif icar debido a l estado 
de d e s c o m p o s i c i ó n en que se ha l laba . 
¿ N o se p o d r á a v e r i g u a r q u i é n e r a el 
infeliz muerto y q u é c a u s a s c o n c u r r i e -
ron á qui tar le la v ida? 
E s p e r a m o s que les hechos se esc la-
r e z c a n p a r a s a t i s f a c c i ó n de todo e l 
mundo y de l a j u s t i c i a . 
N U E V A D I R E C T I V A 
E u la j u n t a general c e l ebrada el do-
mingo por l a Soc i edad Anfruriana de 
Benef icencia p a r a nombrar la n u e v a 
D i r e c t i v a que ha de reg ir durante el 
presente a ñ o social , resu l taron electos 
por m a y o i í a abso luta de votos los s e -
ñ o r e s s iguientes: 
Pres idente , don V i c e n t e V i l l a r del 
V a l l a ( R ) ; v ice , don M a n u e l H a r t a -
s á n c h e z ; tesorero, don B e n i t o S a n j u á n ; 
secretario , don J u a n G . P u m a r i e g a ; 
v ice , don R a f a e l F e r n á n d e z del R i o . 
Voca le s , don Pedro S á n c h e z C o l l e r a , 
don G a l o R o d r í g u e z ( l i ) , don J o s é 
G a r c í a G o n z á l e z , don J o s é L l o v i ó , don 
L a d i s l a o M e n é n d e z ( R ) , don S a b i n o 
A vello, don M a n u e l S e a r a C a s t r o y 
don Manue l G a r c í a R o b é s . 
Suplentes , don V a l e n t í n R o d r í g u e z , 
don Modesto del V a l l e B l a n c o , don 
F r a n c i s c o A l o m á y don V a l e r i a n o A l 
v a r e z A l v a r e z . 
V o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s . — E m P a l m i -
r a , don M a n u e l H a r t a S á n c h e z . E n Ro-
das , don F r a n c i s c o Mier y S á n c h e z , 
y don F a u s t i n o H e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
MR. L E E 
E l general L e e y los jefes y oficiales 
de l a e s c u a d r a a m e r i c a n a , v i s i taron el 
martes por la tarde el g r a n c e n t r a l 
Hormiguero. 
DE TODAS PARTES. 
E L VAPOR MAS RAPIDO 
DEL MUNDO, 
C o n un c a r á c t e r de d i l igenteoportu-
nidad, de qe no hay ejemplo en E s p a -
ñ a , se ha publ icado hace d í a s eu l a ca -
pi ta l del imperio g e r m á n i c o l a "Memo-
ria sobre la ve loc idad , de los b u q u e s 
mercantes a lemanes d u r a n t e el a ñ o de 
1898." 
E s n n folleto de 30 p á g i n a s , l i tera l -
mente c u a j a d a s de n ú m e r o s y datos 
poco interesantes p a r a la m a y o r í a de 
nuestros lectores. 
Oreemos vitil, s in embargo, t r a d u c i r 
a s dos p á g i n a s dedicadas a l vapor 
Kaiser -Wi lhe lm-der-Orosze , de l c u a l se 
mues tran orgul losos—y con r a z ó n — 
los a lemanes , por ser el m á s veloz de 
todos los conocidos h a s t a ahora , pues-
to que h a a travesado el O c c ó a n o con 
un a n d a r medio de 2l¿(35 nudos por ho-
r a , en cinco d í a s , veinte horas y algu-
nos minutos . 
Ningf in barco i n g l é s o norte ameri -
cano, no obstante haberlos v e l o c í s i -
mos, puede hacer la t r a v e s í a del A t l á n -
tico en tan corto espacio de t iempo. 
E l K a i s e r - Wilhem der-Orosze, p e r t e -
neciente a l " L l o y d N o r t e a l e m á n ' " h a 
real izado m á s de sesenta veces el v ia je 
de referencia . 
E n marzo ú l t i m o , al r egresar de N . 
Y o r k, a n d u v o 3,120 mi l las en c inco 
d ias y veinte borap; eu mayo s iguiente 
r e c o r r i ó 3 130 mi l las en c inco d ias , 21 
horas y 48 minutos, y en este mismo 
mes t o r n ó á emprender el v i a j e á los 
E s t a d o s U n i d o s , en el c u a l e m p l e ó so-
lamente cinco dias , diecise is horas y 
c u a r e n t a y ocho minutos . 
L o s vapores ingleses no h a n a lcan-
zado ni con mucho tan e x t r a o r d i n a r i a 
ve loc idad. E l L u c a n i a , considerado co-
mo el m á s r á p i d o de l a l í n e a C n n a r d , 
no ha pasado n u n c a de los 21.30 nu-
dos. 
L o s vapores yankees no a l c a n z a n m á s 
a l l á de veinte. 
A l e m a n i a — c o m o t a m b i é n los E s t a -
U n i d o s é I n g l a t e r r a — p r e s t a g r a n d í s i -
m a a t e n c i ó n á cuanto se re lac iona con 
l a ve loc idad y solidez de los buques 
mercantes; y no porque deba conceder-
se e x t r a o r d i n a r i a impor tanc ia á l a ce 
l er idad en el transporte de pasajeros y 
m e r c a n c í a s , sino porque en caso de 
g u e r r a p o d r í a encontrarse en l a m a r i -
n a mercante un a u x i l i a r p o d e r o s í s i m o . 
L o s t r a s a t l á n t i c o s de mayor a n d a r 
figuran en el A n u a r i o de la m a r i n a a le -
mana como cruceros auxi l iare^; y se 
hace mul t i tud de c á l c u l o s respecto á 
su ve loc idad, p a r a ut i l i zar los en el mo-
mento oportuno como barcos de gue-
r r a . 
E l K a i s e r - W i l h e l m der-Grosze — en 
cuanto se presentara un casvs belli— 
v a n d o en l a mano e l mugriento go-
r r o . — T e necesito,—le dijo. 
— ¿ A mi solo? 
—No, e s c o g e r á s p a r a que te acom-
p a ñ e n , á cuatro de los m á s seguros . 
— E s t á bien,—dijo Cor io lano , que 
e r a un semicoloso,—dadme ó r d e n e s . 
— F í j a t e b ien en lo que voy á orde-
n a r t e , — c o n t e s t ó B i b i , haciendo que le 
s iguiese á un r i n c ó n y empezando á 
hab lar le en voz b a j a . — E s t a noche, a 
las diez, t e n d r á s b u s c a d o mi coche, y 
te i r á s con tu gente á la ca l le de S a i n t -
H o n o r é . P e r m a n e c e r é i s dentro de l co 
che, qne se p a r a r á en l a e squ ina de l a 
ca l le de P r o v u a i r e s , h a s t a que se acer-
que un m i l i t a r y os d iga: soy el cap i -
t á n Dagoberto . 
— ¡ V a y a un n o m b r e ! - - e x c l a m ó Corio-
lano. 
— Q u e ac tua lmente l l eva uno de tus 
amigos; e l c iudadano B r u n e t . 
— ¡ A h ! ¡ Y a comprendo!—dijo Cor io -
lano s o n r i e n d o . — ¿ Y q u é se h a de ha-
c e r ! 
— P u e s seguir á B r u n e t , que os guia-
rá á u n a c a s a , en l a que p r e n d e r é i s á 
u n a j o v e n y á su jorobado . 
— E s t á bien. 
— L o s m e t e r é i s á los dos en el coche. 
— ¿ Y los l levamos á la A b b a y e ? 
- - E s o mismo. S ó l o que al d í a si-
guiente e c h á i s á la ca l l e a l Jorobado 
6i OH parece bien, p o i q u e á mi mo os 
i g u a l . 
— ¿ Y l a j o v e n ? 
— ¡ A h ! Eo cuanto á es», noj—res-
s e r í a inmedia tamente l levado á un ar-
sena l m a r í t i m o , y a r m a d o con a l g u n a s 
b a t e r í a s de a m e t r a l l a d o r a s y c a ñ o n e s 
de t iro r á p i d o que lo h a r í a n ú t i l í s i m o , 
eapecialmente^para Io£ serv ic ios de ex-
p l o r a c i ó n . 
E n E s p a ñ a no hay barco a í g t t n o de 
esto g é n e r o , lo que es de l amentar a 
hora que t a n en c u e n t a se t iene l a ve 
loc idad de los b u q u é s , en a t e n c i ó n i 
que es factor importante , y m u c h a s v e 
ees dec i s ivo p a r a e l r e su l tado de los 
combates nava l e s . 
No s e r á d i f í c i l que, en v i s t a de las 
excelentes pruebas r e a l i z a d a s por el 
Kaiser -Wi lhem-der-Crosze , conceda el 
gobierno a l e m á n subvenc iones p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de o tras naves del mismo 
tipo, que r e u n i r á n á la v e n t a j a de ser 
i n ú t i l e s a l comercio—en vez de consu-
mir ú t i l m e n t e c a r b ó n — la de poder 
transformarse r á p i d a m e n t e en navios 
de g u e r r a . 
ECOS D E L l O P I N I O N 
E l comorcio importador. 
Sr. Director del DI^KIO DE LA MAKINA. 
M u y S r . m i ó y de mi c o n s i d e r a c i ó n 
en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de este d ia , 
de l p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n , 
aparece un suelto d ir ig ido a l adminis 
trador de la A d u a n a de este puerto, 
h a c i é n d o s e eco de las quejas do varios 
comerciantes importadores contra l a 
nube de comis ionistas y par t i cu lares 
que importan hoy mercanc ias directa-
mente y las venden, con grave perjui -
cio del comercio importador, quepors<r 
t a l p a g t una cuota a lzada a l tirarlo píe 
blico. L a s pa labras s u b r a y a d a s son del 
suelto, desde luego y no del que s u s -
cribe. 
No niego o! perjuicio que el comer 
c i ó en general sufre con esos improv i 
sados comerciantes que v ienen á ha 
cer u n a competencia des igual á los que 
y a a q u í se encuentran es tab lec idos .Yo 
tengo p a r a mí que en el pecado l l evan 
la penitencia pues l a poca u t i l idad que 
t ienen en muchos renglones no les 
compensa los gastos de v iaje ni los de 
permanenc ia en esta cap i ta l , ahora 
que loa hoteles se han puesto muy ca-
ros. Oreo m á s , que muchos p e r d e r á n 
dinero y se m a r c h a r á n convencidos de 
que C u b a no es J a u j a n i K l o n d y k e . 
Me expl ico que a l g u n a l i m i t a c i ó n 
se ponga a l que importa; por ejemplo, 
la de i n s c r i p c i ó n en l a m a t r í c u l a ; pero 
n a d a m á s que eso. 
Pre tender vo lver a l tiempo viejo v 
que la i m p o r t a c i ó n e s t é l imi tada á ú 
nos pocos que puedan pagar c ier tas 
contribuciones, es un absurdo. P a r a 
que los pueblos prosperen es conve-
niente que el derecho de comercial sea 
lo mas lato posible. 
L o s Sres . comerciantes que h a n a 
cudido á V . en queja , no han pagado 
t o d a v í a u n a sola peseta a l Gobierno 
A m e r i c a n o como suDsidio i n d u s t r i a l y 
por tener el derecho de importar; y al 
recordar las contribuciones que antes 
pagaban, que eran a lzadas , pre juzgan 
qne los americanos v a n á seguir las ce 
brando. Y ó pienso enteramente a l con 
trario: en los E s t a d o s Unidos no se pa-
ga por ejercer un comercio ó u n a in 
d u s t r i a y creo que a q u í no se p a g a r a 
tampoco ó en caso de pagar h a n de 
ser cuotas muy m ó d i c a s , pues l ibres 
del pesado fardo de la d e u d a no s e r á n 
necesar ias grandes contribuciones p a -
r a atender á los gastos del p a í s . 
L o s comerciantes é industr ia les to-
dos que se h a l l a n domici l iados é ins-
critos , por modestos que ellos sean, 
deben tener el el derecho de im-
portar tanto las mater ias pr imas como 
los a r t í c u l o s manufacturados que ne-
ces i tan p a r a su negocio y s i hacen 
competencia á las casas importadoras 
fuertes, esa competencia redunda en 
beneficio del consumidor, que es el 
pueblo. B a s t a n t e ventajas tienen los 
ricos qeu pueden comprar en grandes 
cant idades , aprovechar las é p o c a s de 
ba ja de los renglones y los giros bara-
tos p a r a s i tuar dinero fuera. 
Pre tender que s iga el s i s tema a n t i -
guo de importadores y no importado-
res con el procedimiento l e la agre-
m i a c i ó n que d a b a l u g a r á la imposi 
c i ó n de c a m a r i l l a s y á que se apl icase 
el desdichado reglamento de d t f rau-
d a c i ó n por la i n f r a c c i ó n m á s p e q u e ñ a , 
es u n a cosa que no procede y a en es-
tos tiempos y á la cual conmigo se han 
de oponer las cuatro quintas partes de 
los que ejercen en es ta c a p i t a l el co-
mercio y la i n d u s t r i a . 
Y á r e s e r v a de vo lver a l mismo te-
ma le a g r a d e c e r é publ ique estas l ineas 
como prueba de i m p a r c i a l i d a d , q u e -
dando atentamente á sus ó r d e n e s u f ío . 
S . S . 
U n comerciante. 
Las Ciaras EsMo'as 
Congreso.—Sesio'n del 22 de Febrero 
DEBATE POLiriCO 
D i r c u r s o del S r . S a l m e r ó n 
E l señor Salmerón ee levanta á apoyar la 
proposición presentada al Congreso por la 
minoría republicana y que ya conocen nues-
tros lectores. 
Comienza diciendo que la proposición no 
tiene otro objeto que ver si se sacude la 
mortal atonía en qué yace la Cámara y se 
da, al fin, a lgún paso eu el camino de la 
anhelada regeneración. 
Dice que el Parlamento no puede sor res-
ponsable de los desastres acaecidos, por-
que no le ha dejado el Gobierno tenor en 
ellos Intervención alguna. 
Y ya que por una fuerza superior—dice 
y a que por esa misma fuerza da la ca-
tástrofe, no ha tenido mAs remedio que a -
brir las Cortes, venimos aquí á exigir res-
ponsabilidades que es lo único que puede 
hacerse, á denunciar al país los atentados 
cometidos por sus gobernautos. 
Venimos aquí poique eso es nuestro de-
ber, porque así lo reclama el país y porque 
es necesario que nos reunamos todos los 
que comulguemos en una identidad de ideas 
que tiendan á conjurar esta atrofia quo los 
gobiernos de la restauración han hecho 
germinar en el corazón y en el cerebro de 
España. 
Si no hubiera sido por esta obra demole-
dora del Gobierno, hubiera sentido la na-
ción, á raiz de sus desgracias, el natural 
extreraecimiento, y no hubiéramos dado 
lugar á que el mismo pueblo sajón, frío y 
escéptico, nos acuse de filósofos fatalistas 
Vosotros habéis divorciado al Parlamen-
to de la opinión. 
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p e n d i ó B i b i sonriendo con s in ies tra 
e x p r e s i ó n . — E s a es yerba que segar y 
te prometo que no l a d e j a r á n que se 
ponga l a c i a . 
D a d a s estas ó r d e n e s y a no te 
n í a B i b i n á d a m á s que hacer a l l í y 
abandonando la c a s a del muel le de 
O r f r é v e s se m a r c h ó al barr io de M o n 
torguei l y al dar la v u e l t a á l a ca l l e 
de este nombre y c e r c a de S a n E u s t a -
quio o y ó vocear el ú l t i m o n ú m e r o del 
Pcre D u c h é n e y el acto heroico del c a 
pitan Dagoberto . C o m p r ó el p e r i ó d i c o 
y d e s p u é s de leerlo á la luz de un fa 
rol . 
— ¡ P e s t e ! — m u r m u r ó g u a r d á n d o s e l o 
en el b o l s i l l o . — ¡ C u i d a d o que es extra-
ñ o todo esto! ¡Con ta l que no eche por 
t ierra mis p lanes! 
A q u e l l a noche no j u g ó a l d o m i n ó y 
se c o l o c ó tras la p u e r t a v i d r i e r a del 
c a f é que e s taba s i tuado poco mas ó 
menos frente á la t i enda de la c i u d a 
d a ñ a B a r g e v i n . L e s i r v i e r o n el c a f é 
y c o g i ó un p e r i ó d i c o que se puso á leer 
ó hacer que l e í a , porque no a p a r t a b a 
las m i r a d a s de la ca l le que empezaba 
á quedarse des ier ta y que l a nebl ina 
noc turna iba invad iendo poco á poco 
V i ó como c e r r a b a n la t i enda de la 
p lanchadora , pero a l observar quo al 
t r a v é s de las mal c e r r a d a s puer tas se 
filtraba a l g u n a luz, c o m p r e n d i ó quo 
es taban esperando la hora de la e irá , 
y por tín, al dar loa tres enartos para 
las nueve se a b r i ó la puer ta p a r a d a r 
paso á n a hombre y á a n a mujer; é s 
Y habéis hecho más: habé i s sustraído á 
su voto el contingente anual del ejército, 
la invers ión del presupuesto extraordina 
rio de la marinav 
Habéis resuelto todo en una confabula-
ción siniestra y verdaderamente ol igárqui 
ca, y cuando tropezásteis con un peligro, 
aun estando abierta las Cortes, instauras 
teis transcendentalisimas reformas, sin 
contar con las representantes de la nac ión 
Acaso pensasteis bien, pero no tuvisteis 
la virtud necesaria para hacer efectivos 
vuestros propósitos. 
Vinisteis tarde y en vez de reunir inme-
diatamente el Parlamento, estuvisteis des-
de octubre á abril arreglando vuestra má 
quina ministerial, fabricando unas Cortes 
que os fuesen adeptas y durante ese tiempo 
engañásteis á la opinión dic ióadole , unas 
veces que no habría guerra, y hac iéndola 
creer, otras, que contabais con medios pa-
ra alcanzar la victoria. 
Y cuando l legó á vacilar el Gobierno por 
las previsiones do Moret, se dijo que era 
un Gobierno compuesto de ocho hembras 
y presidido por un varón. 
Por no intervenir el Parlamento se hizo 
la guerra en aquellas trist ís imas condicio-
nes, y aún hubo ilustres estadista?, egre-
g os jefes del ejército, á los que se les ocü 
rrió que podía acabarse Con sólo mandar 
200.000 hombres á Cuba, conlo si fueran 
fardos facturados á Una gran cása comer-
¡cial, sin tener en cuenta que era necesaria 
una gran escuadra para vigilar éi litoral 
antillano y evitar el acceso de las expSdi-
ciones filibusteras. 
¡Qué horrible responsabilidad para los 
que haü llevado esos 'iÓO.ÓOO hombres en 
tales condiciones de-indefensión, que gran 
parte de ellos ni siquiera conocían la tác-
tica, hasta el punto de darse el caso escan-
daloso de que, en la acción de Mal Tiempo, 
unos cuantos insurrectos con machetes diez-
maran nuestras fuerzas, por no saber los 
soldados cargar los maüssers, teniendo que 
sucumbir con la canana llena de cartuchos 
y con uu arma útil entre las manos! . . . . 
Así ocurrió que 200.000 hombres cedie-
ron el empuje de 17.000 yankees, y sólo con 
la cifra ridicula de 267 bajas nos arrebata-
ron la soberanía de España en Cub : 
Y aún queréis eludir vuestra responsabi-
lidad, diciendo que no habéis tenido más 
remedio que ir á la guerra en virtud de la 
imposición del pueblo.... Acordaos de cuan-
do yo os decía que ya que no pudiéramos 
hacer pacto con la victoria salvásemos, al 
menos, el honor de España. ¿Lo hatieis sal-
vado? Lo que babeis hecho es precipitar la 
pax, á costa de él, para salvar á las Insti-
tuciones. 
¿Cómo es posible que colaborando el Par-
lamento á la preparación de la guerra nos 
hubiéramos encontrado sin municiones, sin 
medios de combate, sin hábi les industriales 
para fabricarlos, porque las guerras en los 
modernos tiempos sólo se resuelven á fuer-
za de ciencia y de din ro, y nosotros Care-
cemos de una y de otro? 
Decidlo claro; decid que no evitasteis la 
guerra porque no tuvisteis valor para opo-
neros á las corrientes de la opinión temien-
do que éstas pudieran arrollar á las insti-
túcionés. 
¿Cómo habría pasado todo esto si hub íó -
rais contado con el Parlamento, y si és te 
fuera verdadero órgano del país? 
Aun ahora mismo se nota aquí olor á c a -
dáver. No; no es España la que está muer-
ta; lo que está muerto es el régimen. 
Si el Parlamento fuese verdadero repre-
sentante del país no surgirían por ahí esos 
regeneradores con programas más ó menos 
amoríos, ni los elementos vivos concurri-
rían á esas * sambleas, porque esta s e r í a l a 
única Asamblea nacie-al. 
Y para colmo de desventuras habéis 
arrastrado en esas torpezas al ejército y á 
la Marina, que por culpa Vuestra se encuen-
tran hoy tan necesitados, como el Estado 
entero do una completa reorganizac ión pa] 
ra restablecer su prestigio. 
Habéis engendrado en él un malestar pro-
fundo y le habéis divorciado del pueblo po-
uióndolo on grave riesgo do arrojarse uno 
contra otro, lo cual sería la desmembración 
y la muerte de España, porque ¡desgracia-
da de la nación que no se identifique con 
el ejército, quo es el alma del país , la base 
de su sustentación y la salvaguardia d e s ú s 
g a r a n t í a s ! 
j Y á qué ha quedado reducido por culpa 
vuestra el ejército de España, s i n o á la tris-
te condición del de un principiado mezqui-
no, después de haberle puesto en condicio. 
nes de quo 200.00) hombres caían ante diez 
y siete mil, cuando era tradición de que los 
españoles luchaban uno contra veinte'F 
E l señor SUÁREZ IXCLÁX: E n las mis-
mas condiciones se ha luchado en Santiago 
de Cuba! 
E l señor SALMERÓN; Tiene razón su se-
ñoría, y ya lo discutiremos todo. Yo solo 
me propongo ahora, demostrar los defectos 
del régimen, que hay que desterrar si no 
queremos caer en poder de una dictadura 
deprimente ó de una demogogía irrespon-
sable y demoledora que anulen la sustanti-
vidad de la nación y traigan el protectora-
do, si no la dominación del extranjero. 
E n tal s i tuación es necesario que deter-
minemos la responsabilidad de ío que han 
lecho ambos partidos monárquicos bijo la 
protección arbitraria del jefe del E ? t a l o . 
E l marqués de la VKÜA DE ARMUO: Se-
ñor Salmerón, aquí no se pueden discutir 
los actos del rey. 
E l Sr. SALMERÓN: No se podrá discutir 
a persona del rey; pero sí la entidad del 
poder, cuando de sus actos se traducen en 
responsabilidades de los ministros. {Mues-
tras de aprobación.) 
Yo tengo derecho, como representante 
del país, á denunciar ante los ojos de la 
opinión pública cómo por defectos del ré-
gimen, tiene que ejercerse la suprema ma-
gistratura. 
Este Gob ernó no ha venido al poder por 
el voto del Parlamento, sino por influencias 
extraña? y precisamente por eso le menos-
preciáis, porque el Parlamento no es el re-
presentante del país. ¿Cómo, si lo fuese, 
hubiérais cometido tales atentados? 
Pero entre todas las responsabilidades, 
a que es base de todas, la primordial, la 
pie debemos esculpir en la conciencia del 
país es la de loa conservadores. 
Ellos debieron implantar las reformas vo-
tadas aquí por todos los partidos, que, aun-
que eran mezquinas, podían haber sido la 
base de más amplias concesiones, y, lejos 
de eso, declararon que no había en Cuba 
el estado de paz suficiente para su implan-
tación. 
Pero uo sólo hicieron eso,' sino algo m á s 
grave; lo que podrían evocar los Estados 
Unidos, lo que evocarán los que, desapasio 
nadamente, estudien la historia, para justi-
ticar la conducta de nuestros vencedores, y 
es que mientras éstos , bajo las inspiracio-
nes humanitarias del gran hombre de Es ta -
do, Mr. Cleveland, pasaban al gobierno 
conservador la Nota plausible de 4 de abril, 
ofreciéndole medios para conjurar la insu-
rrección de una manera que no significaba 
ni humillación ni desdoro, vosotros, en un 
iosigniticante documento, ni arrogante ni 
respetuoso, contestábais que no queríais 
aceptar la intervención. 
Todo esto lo hacía is á espaldas del Par-
lamento, y ein tener en cuenta que allí iba 
adquiriendo por iustantes preponderancia 
el partido imperialista, que estaban p r ó x i -
mas las elecciones g. nerales y que triunfa-
ría un presidente, cuya única política sería 
la do la guerra, ni os aprestáste is á ella, ni 
procurasteis evitarla. { E l señor L inares 
Bivas pide la palabra.) 
I 
ta l l e v a b a un g r a n abr igo con c a p u -
c h ó n que le o c u l t a b a cuerpo y c a b e z a 
v aquel n n a b l u s a y en é l r e c o n o c i ó 
B i b i á Ben i to y ni un s ó l o momento se 
figuró que la mujer que se a p o y a b a en 
su brazo no fuese J u a n a , y a d e m á s la 
pareja p a s ó tan de p r i s a por de lante 
de los cr i s ta l e s , que no l a pudo ver el 
ros tro á e l la . 
— ¡ T a e s t á hecho! A h o r a puedo i r m e 
tranqui lamente á a c o s t a r , — m u r m u r ó 
y s in n i n g u n a t u r b a c i ó n se r e t i r ó á su 
c a s a . 
X X V 
A u r o r a y B e n i t o fueron á l a c i t a que 
les h a b í a dado el fingido Dagober to 
7 el Jorobado mani fe s taba su a l e g r í a 
mientras que A u r o r a t e m b l a b a y á 
medida que se a l e jaban de l a ca l le de l 
Pet i t C a r r e a n o p r í m í a s e l a m á s el co-
r a z ó n . ¿ P o r que! ¿ S e r í a e l presenti -
miento de a l g u n a d e s g r a c i a ! No; p u e -
de que ta l vez no se debiese á esto si-
no á decirse que s u v i s i t a e q u i v a l í a á 
una c o n f e s i ó n ¡ a m a b a á Dagoberto! L a 
mujer de noble r a z a , l a a l t a n e r a con-
desa A u r o r a , como la h a b í a n l l amado 
en tiempos, a m a b a á un hombre que 
uo e r a nada , á un ant iguo herrero . E r a 
cierto que el herrero convert ido en 
eoldado p o d í a l legar á ser noble, pero 
la noble/, v no c o n í t i t u y e la r a z a y D i o s 
minino no p n e d é crear nn cabal lero . Y 
a d e m á s A u r o r a h a b í a in terrogado á 
eu c o r a z ó n el d í a en qae, por yez p r i - i b e r t o al verle á él solo. 
Que abra sus sentidos el país , que conoz-
ca á los que le han gobernado, á los que, 
mientras E s p a ñ a agonizaba, victima de 
crueles torturas, estaban dedicados á con-
templar el poder majes tá t i co y á velar por 
-su v i d a . . . . 
E l Sr. PRESIDBIÍTB: Vuelvo á repetir á 
S. S. que aquí no se puede aludir para na-
da al supremo poder de la nac ión. 
E l Sr. SALMERÓN: Me duele,eer objeto de 
las constantes advertencias del s e ñ o t Presi-
dente, porque no e s t á . e n nil án imo incurrir 
en ellas y menos inspirándome tantos 
respetos como me inspira la Presidencia; 
peto tampoco puedo faltar á mis deberes. 
E l Sr. PRESIDENTE: Procure conciliar 
unos y otros S. S., lo cual no ha de serle 
difícil dado su claro talento. 
E l Sr. SALMERÓN: Dec ía que son respon-
sables los dos partidos desarrollados en laa 
condiciones indicadas y que, mientras es-
tas condiciones subsistan, tendrán explica 
ción todo? sus actos, desde el de la dec a 
ración suicida de la guerra, hasta el de la 
precipitación vergonzosa de la paz. 
Porque no sé , si no á qué obedece que, a l 
final de la comunicac ión del presidente del 
Consejó al general Blanco, recomendándo le 
la d isuación de aquel ejército á la p \z , so 
pUsiera, como postdata conque cierrán sus 
inspiraciones los novios en las cartas amo-
rosas, ¿ n a especie de invocac ión del carino 
hacia las instituciones. 
E l Gobierno recordaba que Cüando aquel 
rey ejemplar, aduel hijo cariñoso, nuestro 
gran monarca Fernando V i l , fué al extran-
jero á poner la nación entera en poder del 
primer capi tán del mundo, con tal de que 
conservase las preeminencias del clero ca-
tólico, hubo un pueblo y un ejército que se 
opusieron al paso del invasor; el Gobierno 
recordaba todo esto, y temiendo que pudie-
ra repetirsejel caso, ponía todo su empeño 
en reprimir al pueblo por una parte y en 
disuadir al ejército por otra. 
Desgraciadamente, lo ha conseguido, y, 
como si quisiera ofrecer un premio á la su-
misión de esos soldados, ha creado una me-
dalla que, en vez de perpetuar la h a z a ñ a 
que aquellos soldados hubiaran podido r e a -
lizar, perpetúa su propia hazaña . 
Vuestra responsabilidad constituye esa 
siniestra confabulación en que, no sólo se 
ha perdido el Imperio colonial, sino que se 
ha dejado á la nac ión en trance de que E u -
ropa la mire con menosprecio y la considere 
como una nación muerta, con la que ya p i -
ra nada puede contarse. 
Cuando pudisteis hacer una alianza con 
Francia y con la raza slava que hubiera si-
do el contrapeso de la paz del mundo, no la 
hicisteis y, ahora, ¿qué váis á ofrecer que 
pueda constituir para ninguna nación una 
firme garant ía ! 
Los Gobiernos de la nación no éstáis ca-
pacitados para hacer ni pol í t ica Intériof fii 
internacional. 
Cuando un Estado llega á la triste situa-
ción en que este se encuentra; cuando los 
moldes de la. Constitución hacen iniposiblé 
el gobierno de la nación por la nación mis-
ma, se impone apelar al país p a r á q u e de-
cida. 
Pero á vosotros os parece pavoroso ape-
lar á unas Cortes Constituyentes, y, sin em-
bargo, con ellas podría ser vencido en la 
forma y en el procedimiento el carlismo. 
Así correréis el riesgo de una guerra c i -
vil, sin poder contar coo el concurso de to-
dos los elementos liberales, y cabrá la posi-
bilidad de que en la masa neutra, viendo 
que no nos regeneramos, y que con el ac-
tual régimen no hay sa lvac ión posible, se 
efectúe uno de esos movimientos a táv icos , 
pero movimientos al fin, y fie en un hombre 
cualquiera que luche con fuerzas propias y 
venga, prometiendo un imaginario Sursum 
corda, k poner el I n r i á una falsa parlamen -
tarla y á un poler monárquico desprestigia-
do. 
Nosotros prestaremos nuestro concurso 
al que rompa los moldes en qUe se tortura 
el alma nacional 
Sacrificamos todas nuestras aspiraciones, 
todos nuestros ideales y nuestras doctrinas 
en aras de una gran concentración de fuer-
zas liberales, de toda la democracia espa-
ñola, para que no prevalezca esa conjun-
ción del Vaticano y de la reacción. { E l 
Sr. Silvela pide la palabra). 
Para que España se regenere ha de aca-
bar el régimen que la ha conducido á tales 
desastres. 
(Vioos aplauso* estallan al concluir de 
hablar el orador, cuyo dtscurs) f u i inte 
rrumpido con muestras de aprobación en 
muchos de sus periodos ) 
E n t r e t a n t o , en W a s h i n g t o i prepa-
ran otre atropel lo . 
P r e t e x t a n d o que las comanicicio* 
nes de Agonc i l l o e r a n irrespetuosas se 
d e c r e t ó eu p r i s i ó n , p a r a que »I telepi-
fiarse la not ic ia á F i l i p i n a s sargieaedi 
choque . 
A g o n c i l l o m a r c h ó precipitadamente;; 
á M o n t r e a l , desde donde comanicó 4 
A g u i n a l d o cnanto o c u r r í a , aconseján-
dole que s u f r i e r a n con paciencia tanto 
v e j á m e n , pues a s í el T r a t a d o no l o g » | 
r í a p a s a r . 
E s t a s no t i c ias debieron llegar t i r l f l 
ó fueron i n t e r c e p t a d a s . De otro mo-
do, los taga los no hub ieran roto el fue-
go c o n t r a los y a s k i s , aunque éstoshl-
h i e r a n i n i c i a d o el combate . 
D e este modo exp » Agoncillo to-
do lo o c u r r i d o entre Ot ie y Aguinal-
do .—Regidor . 
O c u p a c i ó n de F i l i p i n a s . - - - S I sultán 
d é J o l ó = 
Washington ]Í , 
E l gobierno h » ronnelto que aeai 
o c u p a ios m i l i t a r a i e n t e los puertos dal 
A r c h i p i é l a g o fl ¡ p i n o . 
A l efecto ce ha dado orden á loéj 
t raspor tes Ccirgv.lo-* de tropas que, 
procedentes de S i n F r a n c i s c o de OaH-
forma, se d i r i g e n á las e í p r e ^ a d a s is-
las , de que dejen g n a r n i c i o u e s en diver-
sos p u e i t o s antes de l l egar á Manila. 
L o s e s p a ñ o l e s que o u u p a a t o d a v í a i 
Z i m b r » a n g a , s e r á n en eu breve reem-
p l a z a d o s por u n a g u a r n i c i ó n ame 
c a n a . 
A l s u l t á n de J o l ó se le e x i g í r f r ^ 
preste j u r a m e n t o de fidelidad y obe-
d i e n c i a a l gobierno de los E s t 
U n i d o s . — F a b r a . 
[ P O R T E L É G R A F O ] 
( D E N U E S T R O C D K R E O P O N S A L ) 
M á s y a n k i s á F i l i p i n a » . - - - S I crlt 
r i o d e M a c - £ S i n l e y . 
Londres 18. 
M a o - K i n l e y h a dispuesto qae á ll 
m a y o r b r e v e d a d se proceda al embw-
que de dos mi l hombres , qne coa tal 
que n a v e g a n con r u m b o a Fiiipiott, 
t i enen l a m i s i ó n de o c u p a r todoa tal> 
puertos p r i n c i p a l e s . 
E i p r e s i d e n t e es p a r t i d a r i o deconti' 
n o a r la c a m p a ñ a á que ie han obliga-
do los a t a q u e s de los insdrrectoSi 
C r e e Mao E i n l e y que el honor de las 
a r m a s a m e r i c a n a s ex 'g1 que, mientras 
un solo filipino pi l a á los E s t a d o s Uni-
dos, con el fus i l en la mano, r.o debe 
contes tarse s ino con fus i l es . 
C u a n d o los I n s u r r e c t o s depongan las 
armapj s e r á l lagado é l momento deba-
oer c o n c e s i o n e e . — R e g a d o r 
WmmxmU marítimo 
E L S P E R O 
E l vapor noruego Spryn , ha importado 
ayer de Voracruz, á la or^leo, b'62 rases, 6 
caballos, 1 mulo y 1 carnero. 
N O T l C i M JÍÍDitUALES. 
F I L I P I N A S 
D a E l P a í s de M a d r i d : 
( P O R T E L É G R A F O ) 
( O S N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ) 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s . - - - N u e v o c o m -
b a t e - - - U n a c a r t a d e A g u i n a l d o . 
Londres 13. 
L a s ú l t i m a s not ic ias de M a n i l a fe 
recibieron a y e r noche por un t e l e g r á -
ma de M a n i l a reexpedido en H o n g -
K o n g . 
E n los a lrededores de la c a p i t a l se 
sos tuvo un l igero tiroteo entre las 
a v a n z a d a s y a n k i s y un des tacamento 
insurrec to qne e n v i a b a A g u i n a l d o pa-
r a exp lorar la s i t u a c i ó n del enemigo. 
L o s tagalos tuv ieron que re t i rarse á 
l a c a r r e r a , pues fueron sorprendidos 
por el fuego de dos cruceros . 
L a s ba jas fueron numerosas entre 
los insurrec tos . 
L o s y a n k i s perdieron once hombres . 
L a j u n t a filipina res idente en e s t á 
c a p i t a l h a rec ibido u n a ex tensa c a r t a 
de A g o n c i l l o , exp l i cando todo lo ocu-
rr ido mientras d u r ó s u e s t á n da en 
W a s h i n g t o n , 
E l representante de A g u i n a l d o d i c e 
que el T r a t a d o de paz s u f r i ó g r a v e 
riesgo de no ser rat i f icado, pues l a 
m a y o r í a de los senadores e r a n p a r e -
d a ñ o s de la independenc ia de F i l i p i -
nas . 
M a c - K i n l e y c o m p r e n d i ó qne s i se 
l l egaba á l a r u p t u r a de hos t i l idades en 
M a n i l a s u p o l í t i c a t r i u n f a r í a , por e l 
momento al menos, pues s in l a rat i f i -
c a c i ó n de la paz los y a n k i s e s taban 
impos ib i l i tados de tomar n i n g u n a ini-
c i a t i v a p a r a g fcrv i t i r la s e g u r i d a d de l 
e j é r c i t o y el honor de l a bandera . 
P a r » conseguir lo se t e l e g r a f i ó al ge-
n e r a l O t i s que ex treme el r igor y 
O t i s o b e d e c i ó . 
C o m e n z a r o n los reg is tros domic i l ia -
rios en M a n i l a y las pr is iones de ind í -
genas . 
L o s soldados por o t r a parte se entre-
gaban á l a beb ida y a b u s a b a n de las 
mujeres . 
É n M a n i l a no p o d í a n s a l i r á la ca l l e 
las mujeres . E n los s i t ios m á s c é n t r i -
cos, los y a n k i s , en c u a d r i l l a s de borra -
chos, l a s a b r a z a b a n s'n respe tar á las 
personas que las a c o m p a ñ a b a n . 
S e dieron quejas á los jefes y los je-
fes contes taron que no p o d í a n i v i t a r 
tales abnsos . 
L o s á n i m o s es taban ex - i t o d í s i m o s 
con tan repe t idoÍ a t r ó p e los. 
mera, se a p e r c i b i ó de qne a m a b a á 
D a g o b e r t o ó hizo el j u r a m e n t o de ocul-
tar ese amor en lo m á s profundo de s u 
a l m a . N u n c a quiso confesarlo n i re s 
pender á J u a n a que en par te a d i v i n ó 
s u secreto. Y he a h í que de pronto 
r e v e l a b a ese secreto aceptando u n a 
c i t a d a d a por D a g o b e r t o y l a p a t r i c i a 
i b a á d a r l a mano d ic iendo que h a b í a 
acudido á e l l a porque le a m a b a . No 
e s taban a ú n a l final de l a ca l le de 
Montorguei l c u a n d o A u r o r a h a b í a y a 
pensado todo esto. S e g u í a s u camino 
con paso v a c i l a n t e y de pronto se de-
tuvo. 
— ¿ Q a ó os p a s a , s e ñ o r i t a ? — p r e g u n -
t ó inooentemente B e n i t o . 
— T e n g o miedo. 
— ¿ Y de q n é l 
— N o lo f ó , — d i j o A u r o r a y no se 
m o v i ó mientras que B e n i t o no se atre-
v í a á i n s i s t i r p a r a que s iguiese a n d a n 
do. P a s a r o n a s í a lgunos segundos y 
luego A u r o r a a ñ a d i ó : — E s c u c h a , Be-
nito, no creo que s ea conveniente que 
yo h a g a e s ta v i s i t a á Dagoberto. V e t e 
tu solo y le d i r á s que ta a c o m p a ñ e 
luego. 
— P e r o ¿y vos? 
— Y o me vue lvo á c a s a , — d i j o . A u -
r o r a , — y no tengas cu idado porque no 
me p e r d e r é . 
Ben i to o b s e r v ó que A u r o r a estaba 
muy p á l i d a , que t e m b l a b a mucho y 
estuvo á puntu de ceder, pero p e n s ó 
en la pena que e x p e r i m e n t a r í a Dago-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
S a l a de lo C i v i l . 
Ejecutivo seguido por D. Jesé Carrbav 
C a l , contra D. J o s é Peña lva , en cobro de 
pesoa. Ponente: Sr. Du<jae de líeredia. Le-
trados: Ldoa. Vi l lage l iú y Koig. Procura-
dores: Sres. Sterliug y M a y o r í a . Juzgado, 
de la Catedral . 
Secretario, Ldo . V i laurrutia. 
J U I C I O S U R A L E S . 
S e c c i ó n 1* 
Contra Santos Camojn, por violación. 
Ponente: señor Freixas. F¡?cal: señor Soto-
ca. Defensor: Ldo. A-erhuff. Procurador: 
s eñor Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ledo. Quosada. 
S e c c i ó n 2" 
Contra Francisco Múrale*, por lesioMaJ 
Ponente: señor Freixas . Fiscal: señor Beni-
tez. Defensor: Ldo. J iménez . Procurador; 
señor Valdós . Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
Crónica General 
L a C o m i s i ó n de saneamiento deba 
g i r a r u n a v i s i t a e s c r u p u l o s a por la 
c a l z a d a de U i i s t í o * e n t r e las de Be-
lasooain y puente de su nombre. A-
quel lo es un chiquet'o, un foso infec-
cioso. E l so lar de l t ren de basuras, 
t iene un pozo negro, que a l aire libre, 
de sahoga en el a r r o y o y despide una 
fetidez insoportable , y enfrente se ea-
c u e n t r a un por ta l ru inoso , con aoa 
z a n j a á la que d e s a g u a n l íquidos y ^ 
s u b s t a n c i a s indef iul lap. Y como por 
a l l í t i enen que d i r i g i r s e loa que van i 
tomar el f errocarr i l de l O e s t e y mar-
c h a n á J e s ú s del Monte , se hace ur-
j e n t e a tender el m a l . 
L a A c a d e m i a de C i e n c i a s celebrará 
s e s i ó n p ü b l i c a m a ñ i n a , á l a u n a d é l a 
tarde , en t i local de cos tumbre , con la 
s iguiente ó r d e n del díí>: 
1? F i e b r e a m a r i l l a por el doctor J . 
L a Hoy. 
2? D i a e n ó s t k o d i f erenc ia l entre la 
fiebre p a ' ú l i c a b i l iosa y l a fiebre ama-
r i l l a , por el doctor E . E l e l m a n . 
S e nos pide l lamemos la a t e n c i ó n de 
l a p o l i c í a sobre la fa i fa que hace su 
presencia por la c a l z a d a de Belascoaid 
de R e i n a ó C a r l o s 111 á C u a t r o cami-
nos y por el lugar conocido por B I | S B 
tiro, d i a , noche y m^drufrada, pues 
por a l l í se ven algunna p í j ' i r o s con cu-
chi l los , y a sea porque v a n p a r a el ma-
tadero p a r a d a r p u ñ a l a d a s , (que cree-
mos no d e b m saoar del loca!) ya por 
que (entre coi y C J I lechuga) algunos 
i n t i m i d a n y a s a l t a n a l pedeatre y le 
s a c a n . , y no d á parte l a v í c t i m a , por 
q u é ¿ p a r a q u é ' 
C R O N I C A ¥ B " P O L I C I A 
E N UNA FONDA 
A Mr. S. F , Ha-ubertio, vecino de la fun-
da L a F lor de O i í a t u ü i , calle de Teniente •,; 
Rey número 75 le robaron durante la no-
che del miércoles, una medalla de oro mar- 1 
cada en su frente "First hoaDr on peodant 
of üo ivers i ty of N' ishvilio and Vanderbilt 
ün ivers i ty Lessión 4SSS aud 1899, al re-
verso Samuel F . Hambertin, Lession 1888 
and 1899"; un par de botines, una docoH 
de pañuelos , tres camisetas, tres calzonci-
llos y una docena de medias. 
Se sospecha que el ratero lo sea un tal 
Holland que dormid esa noche en su misma 
habitac ión. 
— E s c u c h a d m e , s e ñ o r i t a . S i Digo-
berto, que mejor que nadie sabe el res-
peto que se os debe, se a t r e v i ó á dar 
e s ta c i ta es porque deba h i b e r para 
ello un motivo muy poieroso ¿qnién 
s a b e í Puede muy bien suceder que 
tenga que deciro} algo de lo qne no 
conveng* que se entere la señorita 
J u a n a ¡son tan m-dos los tiempos qae 
corremos!—dijo Benito presentando, 
sin saberlo, un argumento irrebatible, 
— V a m o s , — c o n t e s t ó A u r o r a que no 
supo qne razones oponer á lo dicho 
por Beni to , y por m á s que e! corazón 
se l a oprimiese s i g u i ó andando. 
L a d i s tanc ia no era muy grande de 
la cal le del Pet i t C a r r e a n á la calle de 
S a i n t H o n o r é tanto m á s cnanto qne el 
Hotel de la C b a m p a g o a y de la Picar-
d í a estaba situado enfrente de la calle 
de Pronvairec; mas, á medida que se 
iban acercando acortaba el paso y au-
mentaba su e m o c i ó n . L a puerta del 
hotel es taba a ú n abier ta y el corredor 
no estaba cerrado m i s que por ana 
v idr iera que Beni to e m p n j ó poniendo 
en movimiento y haciendo sonar nca 
c a m p i n i l l a que h a b í a eu el interior y 
al o i r í a s a l i ó del despicho la señora 
que por la m a ñ a n a t u ü i a h iblado i o n 
Beni ta al que recouooii') en segnida. 
— j A l d ¿No F I i s v - « , - - p i e g o n t ó , — 
la pt-rnu na a quien tt-ta »í-peiando el 
capirAn I).:gobert' ? 




E n el paseo del Prado le robaron un re--
loj á Mr. Robert Featgerald, vecino de 
Animaa 24, en los momentos de haberse 
quedado dormido en uno de los bancos dé 
dicho paseo. 
PAN 
Ayer fué conducido á la jefatura de po-
licía por el inspector de la municipal don 
Domingo Mora, el dueño de la panade-
ría Zanja número 32, por resistirse dicho 
individúo á que so le decomisase el pan 
que tenia en su establecimiento y que esta-
ba falto de peso. 
PUBLÍCACÍONES 
Libros y folletos 
Eemos m i b i d o un ejemplar de la 
notable obra en dos tomop, t i tn lada 
Ensayos nohrc educación teórica, prác t i ca 
y €.vpctfmeniül, ÚQ quo es autor el in-
gigne maestro, doctor en filosofía y le-
tras, director que fuó de las escuelas 
de la i n s t i t u c i ó n " Z a p a t a " y boy del 
instituto " S a n Manuel" y "San F r a n -
CÍBCO," D . Manuel V a l d é s B o d r í g i m ; 
obra de la cual hemos de ocuparnos 
thás detenidamente otro d i* . 
Por hoy eolo diremos de e l la que se 
publica bajo los auspi ios de la Socie-
dad E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s y 
que constituye un monumonto para la 
e d u c a c i ó n de la n i ñ e z cabana , cons-
truido con el producto de la experien-
cia y la r e ñ e x i ó n inteligente de veinti-
ocho a ñ o s de magisterio. H á l l a s e en 
todas las l i b r e r í a s . 
— T a m b i é n hemos recibido un folleto 
titulado L a emis 'ón del Tesoro de 20 
m ü ' o n e s en plata y el Banco E s p a ñ o l . 
E s c r i t o formalizando la o p o s i c i ó n . — 
1899 . - -Habana .— Imprenta " L a Uni -
versal" de R u i z y H D O . Obispo n? 3á, 
K 
BODAS SIMPÁTICAS.—EQ l a iglesia 
del P i l a r , ante una capi l la ornada do 
dores y laces, se ha celebrado en la 
noche del domingo el matrimonio de 
Ja s e ñ o r i t a C a r m e l a Martel con el 
apreciabio D r . don C a m ü o G . de (Jas-
tro, 
L a novia es una s e ñ o r i t a en cuya 
frente bri l la la adorable d iadema de 
la juventud , la belleza y la gracia , 
atractivos que funden y completan con 
Jas dotes de bondad y ias prendas de 
c a r á c t e r que todos cuantos la cono-
cen admiran en la encantadora C a r -
mela, 
L a ntipcial ceremonia se b » celebra-
do en la m á s r igurosa int imidad á 
caqsa del luto de la novia . 
Sblo e n c o n t r á b a n s e al l í , presentes 
en el acto, los familiares é í n t i m o s de 
los j ó v e n e s desposados. 
L a boda fué apadrinada por don 
Marcos Canales y por la d i s t ingu ida 
dama s e ñ o r a V icen ta Marte l l de B e 
dia, hermana de la gentil r o v i a y 
esposa de un amigo mny querido del 
D I A R I O , D . Antonio B e l i s . 
L o z c a eterna, inapagable, como un 
Bol, la felicidad sobre el cielo del 
nuevo hogar. 
L a ventura s e r í a la mejor c o r o n a c i ó n 
de esa obra del amor. 
E L V I R A C T E A N L S B . — L I dist iuguida 
cantante que tantos aplausos ha con-
quistado en numerosas ñ e a t a s a r t í s -
ticas celebradas en c í r c u l o s y teatros, 
o frecerá esta noche una interesante 
velada en el S a l ó n L ó p e z coa arreglo 
al siguiente programa: 
1" "Mosaico," por el Sexteto que 
dirige el s e ñ o r L ó p e z . 
2o " R e s u r r e c c i ó n , " l l imno Cubano, 
cantado por el autor, Sexteto y coro 
de s e ñ o r i t a s y caballeros, Mazorra. 
',in " D ú o de la lorza del s ino," se 
ñ o r f s Madrazo y Doinioguez, Verdi. 
i" " A i i i de la locura," cantada 
por la s e ñ o r i t a Granlee , Gioconda--POÍI-
chielli. 
5o "Sonata p a t é t i c a " s e ñ o r i t a Mar-
gar i ta Rayner i , Beethoven. 
(jo "Terceto de la zarzuela Mar ina" 
peñr.rita Granice , y s e ñ o r e s Madrazo 
y Domingue?, A r r i c i a . 
7o " ¡ V i v a C u b a Libre!" Himno 
Cubano, cantado por el autor. Sexte-
to y coro do s e ñ o r i t a s y caballeros. 
L a s piezas de canto serán acompa-
ñ a d a s »1 piano por loa s e ñ o r e s Gon-
z á l e z G ó m e z y Gordil lo. 
E n la segunda parte se t o c a r á n ocho 
piezas bailables. 
L a entrada: un peso p ia la . 
L a s e ñ o r i t a Granlee es d igna de 
a lcanzar el m á s satisfactorio y hala-
g ü e ñ o é x i t o . 
A s í se lo deseo. 
A L A M E D A D E P A U L A . — ü o a grata 
nueva para las bellas n i ñ a s de los b v 
rrios de P a u l a y S-m Franc i sor : la 
banda " S a n t a C e c i l i a " o f r e c e r á re tre-
tas eemanales en la A'atneda. 
L a primera s e r á esta noohe, á las 
ocho, con nn escogido programa. 
Beta banda, que t a m b i é n irá m a ñ a -
na á tocar en el Vedado, e s t á formada 
por nn grupo de modestos ó inteligen-
tes profesores. 
L o s s á b a d o s de la Alameda de P a u -
la r e c o b r a r á n su a n i m a c i ó n de otras 
é p o c a s , y bueno será , para que las r e -
tretas tengan el mayor luoimieuto, que 
la po l i c ía cuide de disolver esa t u r b a 
de muchachos—¡7o( /os , que d i r í a n en 
Madrid—que se a p i ñ a alrededor de la 
banda, e s t o r b á n d o l a en ocasiones, co-
mo ocurre en las retretas que vienen 
ofrociendo en el P a r q u e Centra l los 
m ú s i e c s amerioancp. 
T a l p r e v i s i ó n s e i í a muy ap laudida . 
B A S E B A L L . — E l p r ó x i m o l a ñ e s ten-
d r á lugar en los terreros de Almeuda-
res, un importante match en el que se-
ríín jugadores una novena compuesta 
por los tres mejores p l a y a s de las no-
venas del Ouba, Habana y Almendarfs 
que se disputan el Ültnmpionship y la 
novena Atlectic, formada de soldados, 
los mejores plnyers de las tropas del 
general L o a y que basta ahora no ha 
b í a n podido batirse con los cubanos á 
cansa de p e q u e ñ a s dificultades. 
E l general Lee , í e í e a n d o contribuir 
al mayor esplendor de es t . fiesta or-
ganizada por el " C o m i t é de Repatr ia-
c ión de E m i g r a d o s Cabanoí», ' p:ira a-
llegar fondos, ha ofrecido tres bandas 
de m ú s i c a . 
H a n sido nombradas madrinas va-
rias dist ioguidas damas de esta so-
ciedad. 
Todo hace presumir que la fiesta del 
lunes en AI mondares, s e r á un verda-
dero acontecimiento-
A VISITAK E L SALÓN C R U S B L L A S . — 
P r ó x i m a m e n t e , tal vez dentro de tres 
ó cuatro dias, so i o a u g u r a r á la c a s a 
que han preparado en Obispo n ú m . 
107, los Sros. Cruaellas, hermano y C ? 
p a r a la venta al menudeo de los ar-
t í c u l o s de pe i fumería que e laboran en 
su ant igua y conocida f á b r i c a do la 
C a l z a d a del Monte. Ademas de oste 
ramo se e x p e n d e r á Néc tar Soda, ia 
Water, A g u a V l c h y y otras, en un í 
fuente qae es una verdadera maravi-
lla, imbricada en Boston, y completa-
mente dis t inta de todas las que se ha-
llan en la H a b a n a . 
Cons t i tu irá el mayor atractivo del 
establecimiento, un s a l ó n de descanso 
destinado exclus ivamente á s e ñ o r a s , 
donde, además de no e legante tocador 
reservado, ha'Iaráa s o f á s , s i l Iones y 
mesita0, verdadero p ie i á t^rre y pun-
to de reunión de las dantas que tengan 
oue frvenentar las callea c e Obispo , 
O'Reilly y otras de intra-mnros, tan 
concurridas por el bello sexo durante 
el dia. 
Finalmente, el servicio correrá á 
•if cargo de 8< Ooritaa cubanas, que ha-
blun perf-ctamentH el ir-.glé^. 
Nada han omitido los Sres. Cruse 
Has para hacer de este establee iroieo-
tn r n a verdadera casa modelo, qaft 
|l«Li.ih££á Hiist*mer!ie !H HtH.-ffóa <M > ú-
C e n t e n a r e s d e : - % é í i o r a s y ' s e ñ o r i t a s nos han1 escrito 
manifestándonos su agradeciiíiienta^íac. los efectos de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Will iams en Jas enfermedades peculiares al sexo ; 
pero la naturaleza de tales casos 
y la promesa que liemos liecho 
tálntas veces nos impide dar 
nombres y direcciones. 
" D R . W I L L I A M S , " escribe una paciente, "es 
Extraordinario el éxito de las Pildoras Rosadas del 
Williáms en mi persona. Los terribles dolores 
en las caderas, espalda y cabeza han desaparecido^ 
con los mareos y el constante sueño. L a leucorrea 
ó Flores Blancas ya no me molestan. U n médico 
me dijo que mi enfermedad era calda de la matriz. 
Y o no se si era eso ó n ó ; pero el hecho es que 
estoy ya bien y contenta gracias á Dios y á las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams." 
Que las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams son la medi-
cina por excelencia de las liijas 
de E v a , pruébalo la siguiente 
carta escrita por la esposa de 
uno de los principales comer-




Mis ESTIMADOS SEÑORES : 
regularidad en mis funciones. 
-Seis pomos de Pildoras Rosadas del Dr. Williams me han devuelto la 
E l menstruo, antes escasísimo y tardío es hoy suficiente y siempre á 
tiempo. Viene ahora natural y sin causarme dolores, como causaba antes. Me preguntan mis amigas 
de qué me valgo para conservarme tan saludable y yo por contestación les entrego un librito de los que 
ustedes publican. Que Dios béndigá á ustedes y que'se aurhente cada vez mas la popularidad de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Willlaihs, son los deseos de su admiradora j ... ^ i 
Tbdas las mujeres qué sufran, deben consuítarnos sin temor 
de que jamás publiquemos sus nombres. Dirijinse simplemente 
á la D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , Schenectady, New York, Estados 
Unidos. 
PILDORAS ROSADAS DEL DR. WILLIAMS. 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
bi ico Í mí-nitu' 
moaioa.:!, y poi 
él reciblráu. 
por s u H i f i i n d • y co-
ei t r a t o cortéá que en 
T E A T R O DB A L B Í S U . — E I combina-
c i ó n con la cornpi iñ ía de zarzuela tra-
b a j a r á n hoy, en el teatro de A l b i s u , la 
tiple A n i t a Oasa l s y el teuor A r a m 
boro. 
L t empresa ha d i spnes t ) el espec-
t á c u l o en esta forma: 
Pr imero: L a zarzue la Campanero y 
¡Sacristán, en la que h a r á el papel de 
P i l a r la nueva tiple L u i s a Medina. 
Segando: P o m a n z a de la zarzuela 
Dvcoa d9 Alha , por el S r . A r a m b u r o . 
Tercero: Coarto acto, en c a r á c t e r , 
con orquesta y coro do la ó p e r a L u c í a 
de Lamcrmoor, por la s e ñ o r i t a C a s á i s 
y los seuoren Á r a m b u r n y Marco. 
Cuarto: F l juguete ü h a i e a u M a r -
gaux. 
L a l u n c i ó n es corrida. 
A h o r a , como post-data, d i r é que el 
lunes o f r e c e r á m f u n c i ó n de grac ia 
Fnr iqueta Imperial , la archi s i m p á t i c a 
c a r a c t e r í s t i c a da Albifiu. 
T u i s L A I UCHA.— (De l ndmero ex-
traordinario de E l F í g a r o . ) 
I 
Por angostoso camino que bordea 
espeso monte, ol pelotón avanza, 
j y apenas salo al llano cuando alc-inza 
á ver la hueste hostil quo le foguea. 
Doticnoso en au marcha; centellea 
el fusil, de au estrago á semejanza; 
lá linea de combato su abalanza 
y se traba, sangrienta, la polea. 
Hierve en las venas el ardor que guía 
á los hombres que anhelau una historia 
y, al cabo, ya al morir la luz del día, 
Borra el sol de la tarde el de su gloria 
que envolviendo al triunfante en la porfía, 
difundo con sus rayos la victoria. 
I I 
Pasa el turbión; y el paladín dichoso 
al verse en aquel campo de la muerte, 
siente vivido afán que al noble fuerte 
impulsa á hacer su triunfo provechoso. 
Descíñese las anuap; al reposo 
quietud buscándo ol corazón convierte. 
Raya la aurora. Y sobro el llanto vierto 
su caudal fecundante y luminoso. 
E l surco al remover, la madre tierra 
al mismo á cuya voz se h a extremecido 
el gérmen brinda que en su eeno encierra 
T al himno del trabajo, el que ha ceñido 
sus sienes con ol lauro de la guerra 
¡Paz!-dice- ¡Te alcancé! ¡Ahora he vencido! 
Fernán Sánchez. 
E N K L P A B Q U B D E T R I L L O . — L O A 
parques de la c iudad, aun ios m á s re-
tirados, empiezan á animarse con la 
proximidad del verano. 
E n el parque de T r i l l o h a b r á m a ñ a -
na re treta por la s i m p á t i c a banda de 
la Benelicont ia. 
S u director, el Sr . R a l u y , h i oombi-
uado el sigu;ente programa: 
Io Mazoiv.a • •Mannel i ta" Gottar- l i . 
2? Ober tura '"Era Inoondino é Mar-
tello", V . C e s á r i o . 
3? Z «puteo cubano, G i l . 
1" F a n t a s í a campestre, Bandonch . 
.y V a l s tropical, S a r a c h a g » . 
6a Himno B a y a m é s , Eigueredo. 
L a s retretas del parque de Tr i l l o pa-
r ce que se r e p e t i r á n en los^domingos 
fcucesivos. 
P ARO P R I V I L E G I O . — M u y merecida 
á mi ju ic io es esa especie de c l a q u e 
se l evanta on a labanza d e d o s produc-
tos de la I n d u s t r i a C u b a n a qoe han 
alcanzado el p i i v i l c g í o — m u y raro—de 
obtener loi-. s u f r á g i o s de todos suscon-
sumidoret ; y muy raro he dicho por-
que en cien a ñ o s , una vez, ocurre au-
nar todas las voluntades, cualquiera 
que sea el objeto de tal p r o p ó s i t o . 
Y osos dos productos que pudiera 
l lamar mimados de nuestro Mundo 
Elegante , no f-on otros que la fragranté 
agua y el esquisito Polvo D e n t í f r i c o s 
que elabora el D r . Taboadela; t>i bien 
con perseverante laboriosidad, t a m -
b i é n con fortuna no superada. 
ESzito por el que dny mis p l á c e m e s 
rarás sinneros al Dr . Taboadela , y nue 
vo motivo para recomendar á los lec-
tores que aun no loa usen, los selectos 
polvos y e l í x i r d e n t í f r i c o s referidos. 
D'.ití B A I L E S . — S e pierde la cuente 
dei los bailes que l l eva ofrecidra l a 
' Sociedad del P i l a r " durante el rei-
nado de carnavales , 
Y f o r z o s o es confesarlo: todos han 
revestido igual a n i m a c i ó n y han r iva -
lizado. 
L a périe c o n t i n ú a inagotable y sin 
tregua, pues la ' 'Sociedad del P i l a r " 
ofrece dos bailes m á s de d i s l races que 
se c e l e b r a r á n en las noches de hoy y 
m a ña na. 
A i baile de esta noche a s i s t i r á una 
n i i m e r o p a c o n parsa formada por en-
t u R i a s t a s s e ñ o r i t a s de aquel la ba-
r í i ad a. 
L a o r q u o s t í ) , como de costumbre, de 
pr imer ó r d o n . 
L A NOTA F I N A L . — 
C i l i n o y su mujer "matan el tiempo" 
hojeando el ca lendar io . 
— ¡ Q u é ' a d e l a n t a d a "cae" este « ñ o 
1H CU VM'ÍO'».'—djee c l l » . 
— S i , m n ; b o . . ¡ H a s t a b e b i d o decir 
qae este a ñ o " c a e r á ' ' en viernes el do 
íiiiDgo de Pascaat! 
i los M i m U 13 M m 
B n los momentos de cr is i s de los pne 
blos no debemos perder j a m á s toda es-
peranza. Siempte sepresfebtan elemen-
tos reconstituyetites que debemos nti-
lizar. U n a idea p o l í t i c a s a l v a ó hunde 
á epe pueblo, moralmeute hablando; 
una idea c i en t í f i ca , por ejemplo m ó d i c a , 
beneficia ó perjudica la sa lud de toda 
una comunidad. L o s hechos son los que 
hablan. L a medicina que se vende y es 
procurada por el p ú b l i c o con ansiedad, 
es porque se ha hecho de necesidad 
imperiosa en la familia. 
L a s Pildoras rosadas del D r . W i l l i a n s 
para personas p á l i d a s , se venden con 
asombrosa demanda en todos los paí 
sea del mundo, luego, son necesarias, 
responden a una necesidad. E l p ú b l i c o 
de la H a b a n a t e n d r á o c a s i ó n de ver los 
resultados saludables del preparado. 
Uno de los f a r m a c é u t i c o s que la oa 
sa, D r . Wi l l i amf , Medicine y Cf , tiene 
siempre recorriendo todos los p a í s e s 
eorno representante de ellos, se halla 
de paso en la H a b a n a . 
» E l S r . R o d r í g u e z K a z a r i o , ha hecho 
grandes ver tas de las Pi ldoras rosadas 
del D r . W i l l i a m s , entre otras cosas, á 
las siguientes: 
Sucesores de S a r r á . 
S r . D . Antonio G o n z á l e z , ( E a r m a o i a 
do S a n JOPÓ). 
Sres . L o b é y Torra lbas , ( D r o g u e r í a 
L a C e n t r a l ) . 
S r . D r . Johson y O*1 
E l S r . R o d r í g u e z Nazario ha empe-
zado una propaganda de casa en oasa 
por todos los barrios de l a H a b a n a y 
suburbios, propaganda que se exten-
d e r á por todas las poblaciones de la I s -
la. L o avisamos á todos los s e ñ o r e s 
Droguistas , f a r m a c é u t i c o s y a l p ú b l i c o 
en general. 
S i el agua es necesar ia para mit igar 
'a sed, las Pi ldoras rosadas D r . W i -
ll iams, para personas p á l i d a s , son in-
dispensables para levantar todo orga-
nismo decaido, cualquiera que sean las 
causas de ese decaimiento. • 
A d e m á s la casa del D r . W i l l i a m s , 
Medicine y Cí , en Schenestady, N . Y . , 
U . S . A . tiene un Departamento médico 
al cual puede dir ig irse todo enfermo 
en consulta. 
E s t a s consultas se s irven grat is . 
Ldo . Antonio R o d r í g u e z Nazario , 
E g i d o n ú m e r o 16.—Habana. 
Socólate MATIAS LOPEZ 
E l vapor Guido, que procedente de 
S a n t a n d e r fué apresado durante la 
guerra h ispanp-yankee , t r a í a consig-
nadas para este d e p ó s i t o 131 ca jas con 
m á s de SÜÜ arrobas de chocolate y 
confituras. Conducido este vapor á 
C a y o Hueso , dichas cajas fueron re-
matadas y adjud icadas á varios pos-
torop; aunque l e g í t i m o , dado el tiem -
po transcurr ido (doce meses) ha per 
dido sus propiedades a l iment ic ias y 
es de suponer e s t é en estado de ave-
ría. E l referido chocolate ha sido ven-
dido á bajos precios entre muchos co-
merciantes a l detall de l a H a b a n a y 
como los perjudicados irremis iblemen-
te han de ser los numerosos c o n s u m í 
dores, l lamamos la a t e n c i ó n rogando-
Ies que rechacen todo paquete que por 
su estado comprendan no es de l que 
con tanta frecuencia recibe este d e p ó -
sito c e n t r a l , O b r a p í a 53. 
C ?97 Jf-16 Mz 
D I A U TS M A R Z O . 
E l Circular cst'i cu NI.IH, Sm, de (-1 ind.-Oupe 
San tísbi-lpl Arfe rgel y el beato H l̂Tirtor da 
rpirta. SSíiva Fanst'ra vi en 
Por psttt intai1 O): ceai ni de la 8iila s-po<:t.i5 'c'. .6 
oilobra l i feftivi iwd del ploiios'-nw» i rc itig-1 »(;n 
Oabriilj & qnkn dibo'i.oa el eingirarfsimo b. mft.-io 
de 1 aSor *i (tablado a la S*bt(a!m« Virgen y Sen > a 
Núes ra la euoarriarióu de' divino V. rbo f hab í 
ti-a:do al mun ío 1. noticia do eu nnajor gozo } C J L -
g'iolo. 
Los LonoiÍH'ooa cnecrgoj qne ba becho D os al 
arcirgel san (J .lrio', es ¡.cu I manifit fit* de que (8 
el principal ó el sumo onlie los Sug-lo", c ino le 
llama eao Gr«írorio, pues tratáiido o d.j l l ii.áa eu-
prenia ombaj-id J IJISB jatoái so bizo, ó se b-. de ha-
cer en el mundo, coi v-i í . ([uo fueao deiiiui.do pa a 
olla uno de 1 JÍ piiineros perso-ag-s del CDipíreo. 
También ni s mauiftaata el griti po.icr y valiru enlo 
nue tiene con í);oa e&t» glar.lpao arcángel. 
F I E t T A S E L D O M I N G O , 
Misas «olemnes.—Ku la Catedral la de Tercia á 
ai ocho, y en las demás iglesias las do costatn-
bre 
í'orte d< Mada..-—O a H . 
París'mo Corn.ó i do H a i i 
%5 
i s c u e n t o s D E I 
P O R 1 0 C E N T A V O S 
UNA C A J A D i : L . A S C H I C A S 
POLVO 
DEL I B . T á f i O M I 
puede usarse u n p roduc to de 
para la buena c o n s e r v a c i ó n de 
todíi garantía 
la dentadura. 
H á y t a m b i é n cajas MEDIANAS Y G RANDES. 
El Elixir Den 
i g u a l m e n t e e^ t á envasado cu íVascos de tres 
t a m a ñ o s pa fa qtte todo el mundo pueda usarlo. 
EN TODAS LáS P E R F O i e s i á S Y BOTiGáS, 
1303 10 16 
V e n t a j a s p o s i t i v a ; 
Ofrece la CASA de CORES 
A C I A 
1 2 , S A N R A F A E L , 1 2 
S l l f f l^a Verdaderas novedades en Joyería i l l i l l P l Kelojes y objetos de arte: 
San Rafael 12, entre Consulado é Industria. 
c 382 10-1J 
1 eso 
E N E L 
A N 1 J B I O 
98, 6AUAN0, 9 
• CVrresponde v i s i t a r á 
s i tí déu. 
>azi 




- O B I S P O -121 
C . 36 alt 
1 2 1 
8-1 Mz 
Movlm"ento del R-stro de Ganado Mayor 
Reges betieficiadas Kilos /'recios 
Ton»? y novillos.. . . iíCtí ] 
Vaos» ^ 
Terofras ; iiovillai . . j 
Í03 
sm? • 
á S(> oti kilo, 
á 
Sobral, tes, 129 
Rastro de Ganado menor. 




Habana 16 de Ma zo 
dor, Miguel ZaldlTar. 
TManteo» é 0 .70 cp.k 
{ C - n e . . ' SU ., ,. 
102 i 0 8 i , , 
10 1 
Kl donñ^jío á IIÍS tr a de. l i tirde, colebrvrA Jun 
ta ami'il la \ r j ! r MÍV i li i d > la G lard a de Honor. 
No b ilirá co.(cta .S> s u p í i c i l.t 38 s'.onoia dn 1 os 
•VCfo . H28 4-18 
P m O Q U í l MMONSÍíKRATE 
C O N O í l E G á C t Ó N D E S A N J O S É 
Cout nii i la Novena do 8aa JOÍÓ que termina el 
sábado. 
Kl rtoiEitigo 19 mita c r a t a l a y oomu-iión O a -
ntral, 
L a ('amarera, Aouticiíín Meodiva de V e j r a 
1.^7 4 18 
I G L E S I A ' H E B E L E N 
E l doníii<g) lOtnulrá lu,'ír la C >ranDÍ6n g m e n l 
do 'os EOC.' a del A p o n o l a í o de ia ración. 
li-imis» de Gjaia ii*u oon 8, O. M. ex ueito se 
dirá á Its »leto y m-dii y á las ocbo y ruarlo la 
cantida, qie se term'nará con la beadic ióa del 
Sintísimo. _ 
Tod' s 'os pgidos y ¡os qinde nuevo se agre-
gue:! pauan laitiilgnnoit plomaría 
E l Oelegvdo Apoí lo l i e j Mr. C h i p e ü e dirá la 
misa y <iar.i [a Oomnoi^n 
A M p. a. 
1283 4-15 
S E R M O N E S 
que se lian d a proiiic.-ir fn b s priireros sei» lucse» 
<ie; año 1890 eu 1 i 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Mar,-.o lO. — Patriarc i Htíior S m Jo é, Sr. Magit-
tral. 
Idem 'i4.--Do'ores do Nacetra Señora, Sr. Magis-
tral. 
Idem 2t.—ídem de 3 á 3 tiid<í, Sr. Penitenciarlo. 
Idem 25. — Atiunc-ia vióti da Ntra ^r.a., S'. Conde. 
Abril 2.—IV SCIIB de l i tmrn cciiS'J, ^r. Maíií 'ral . 
Idem 9.—Domit íca in Albis, Iltmo. Sr. I>eán 
Idem 16.—Dominica 2*? después de Pascua, Sr. Pe-
nitenciar"©. 
Idem 23.—r>ofuiu;ea 3? Patrocinio Sr. San JosA, 
S". Mafislrn!. 
Idem so—üominica 4? de»puéj do Pascua. Sefíor 
Conde. 
Maro 7, - Dtiinitfoa B? depu-ía de Pasen», Iltmo-
" Ueán, 
lib ni 11.—.AsnetiMÓj del Kiñor, .Sr. Penitenciario. 
Idem.21. — Pas.'-Ji <io Pfntec Btéfj litmo. S*. De*n 
Idem 28 —'Dom'ilRQ do la Stmliima Trinidad. Se-
ñor Ponilennario. 
Idem VO —Segundo idcni, Soñiir Pen't nciari'». 
dora 30.—Tercoio Idem, Hr Mai-istr^l. 
Jnniol'?—Sanilsimo Corpus Chiistl, Sr. M^gid-
tra!. 
Idem 5 —Domlolóa ii fcaoctava du Ídem, Señor 
< onde. 
Idem S,- Octava de Corpus Cbiieti, Iltmo. Setior 
' 'eán. 
Idem 29 - I - ' t - i i - i U t do S i n P e l r o y S i n Pablo, 
Sr. Peniícnci icio. 
Maizo 30. 
ñor .Maj; 
-Jiitres i au'.c, ó. Ue 3, M^n lato, 
Saluda y felicita á los Pepes y Perillas deseándoles f d -
licidades. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
pone á la disposición de éstas y de todas a q u e l l a s p e r s o n a s 
que tengan que hacer algún presente, u n a v e r d a d e r a 
B x p o e i s i ó n de H a m i l l e t © s J , C s s ^ a s v o l a n t e s , 
J a r d i n e r a s , P a n q u é s d e c o r a d o s . M o n t e A o -
v a d a s , P l a t o s b a j o s á l a S e v i l l a n a , H n s a y 
S i c i l i a n a » verdaderos hornamentos de a r t o y g a s t o dé e s -
tilo R o m a n o , Cteiego y B i z a n t i n o á l o s í n f i m o s p r e -
cios de % 5, ? y 10 pesos. P r e c i o s o s y r i e s s J a m o -
n e s d e c o r a d o s con diversidad de dibujos. 509 Salvillas 
de finísimos y sabrosos dulces, montadas coa e l e g a u D i a y g u s -
to de 1,50, 2, 2.80 y H pesos. Sabi l > es la gran p r o p o r c i ó n 
alcanzada por esta casa en la coní 'eüc ón de to lo l o c o n c e r n i e n -
te al Ri íPOSTERIL, pues para ello c u e n t a con verda-
deros maestros en el arte. 
En víveres de tolas clasas, co no en víno^ t i n t o s , 
b l a n c o s y g e n e r o s o s , c h a m p a g n e s , s i d r a s , 
c e r v e z a s y TODA clase de LICORES, estamos á la altu-
ra de la que más pueda estar. 
Nuestros precios no admiten competencia p o s í b l 3 , . Véan-
se nuestros CATALOGOS. Importación directa Conduccio-
nes gratis por los carros de \ \ casa, dentro y f u T a de la ciu-
dad y pueblos limítrofeJ. 
Una visita pues, al PROGRESO DEL PAIS, G A L I A -
NO, 78, junto á la Oasa Grande. 
c o 0 * ' 17 d3 ls 
c 
AA.XcKvnxKXKAKAi,z'AAK, fímv- *| 5̂  •lililí ¿uvr ikt/ímcú. > v o. íc .<\ f fii 5 
Especialidad en objetos de Quincalla, Perfumería, juegos para to< 
cador, figuras biscuit, centros ¡ ) a r a mesa y toda clase de adornos. 
OBJETOS RELIGIOSOS 
Sigue esta rasa con especialidad dedicada á estos artículos, tenien-
do un rico y hermoso surtido en crucifijos, cantleleros para altares, pi-
las para agua bendita, lámparas para oratorios, cálices, vinajeras para 
la Santa misa, ostiarios, sacros, etc. etc. 
Imágenes escultaáas y do otros distintos traliajos con 
pinturas ricas y adecuado al estilo que requiera el orden de 
la imagen. 
roseemos un variado surtido, sobresaliendo las de Ntra. Sra. del 
Oarmen, María Inmaonlada, Virgen de los Desamparados, Corazón de 
r J e s ú s y de María, San Vicente de Pool, San Francisco de Asís, ídem de 
F t r r e r , San Ramón Non nato, San A mastín, Santa Teresa de Jesús, 
Santa Olara, San L U Í P , Aníjel de la Guarda y otros muchos, pues la 
Oarte Celestial puede decirse que reside por completo eu el A Z U L 
D A N U B I O . 
Recomendamos á toda señorita que se quiera casar pronto 
n o s compre u n milagroso San Antonio de Padua, ricamente decorado 
con 30 qm de altura, por 1 5 en plata. 
Asimismo recomendamos á toda persona que desee alguna suerte 
nos compre por el mismo dinero u n S L U I Jo;ó igual tamaña y con la 
rica decoración que el anterior. 
Advertimos al público que las imágenes que vende esta casa fue-
ron autorizadas por Su Saníi l^d para bendecirlas, según copia que en 
nuestro poder tenemos del Decreto especial en Roma el dia 19 de abril 
de 1887 y firmado por el Cardenal Presidente de la sagrada Congrega-
ción de Ritos y con indulgencias especiales. U n i c a casa p a r a estas enpe-
é m l i d a d e s . 
0 R E I L L Y 8-3 catre Beraaza y Villegas. 
c m '3.16 dl-18 
J . B R O C C M I & C 
0 0 M E R C Í á N T £ S B A N Q U E R O S . S U C E S O R H . A U W W U H B . 
1 3 S , I n d u s t r i a . — I I 4 B A X A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
fiati antigua oasa, la útrea que puede importar ea las islas de Cuba y Puerto Rico el celebrada 
V B H M O X T T i H T O K I K T O 
rio su úQUpo^olón, UégdtAtt&O qa9 M el uiisrao producto <]ne es!» casa importa y expend» t í ico mte de 
20 aftos v óus U'JU aooptacíúa sio.apre ha tosido y tior.e. 
E\ único modo para evitar te yict íaa de uaa estafa c» dirigirse airectiímente á esta oass 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
ea nuestro puesto on ¡ i Lonja de Víveres, adWrtiendo qae ©1 ánioo vendeder de calle que tenemo» 
ai'orzado, lo as D. Aurelio Ria"o.ho, aiitisDo propietario dfll oafé "1C1 Luxembnrgo,' bien c o n o t o 
A l l t O O l O B a l O Z I l í ^ g l l í , Corredor de Boha. 
K e c i b e ¿ r d e n e a p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . 
1230 
H a b a n a 9 6 . 
4-12 
XÁ^XiiÁlQ, U-iajK'Kt ,CtnrLOXtU 
.cí prt̂ ci>nfco A Ú ciíaArJyra.tio' 
caoo alt 13-1 M/, 
para Sdioras y Sfííorllas acal>a de recibir la peieíería 
S41 alt 
m R A F i E L Y GáLIANO 
El^ganlíslmaíí venid á verlo. 
a y d 15 2 
Si quieren acreditarse empleen el 
E N C 4 L , I ¿ > H : S P 0 K 3 H 
Agencia de mndaáas LA VICTORIA 
lísmcrp-di 
pára los fiu-b'ot- inaK-d 
rao j a lo t'oni acredita 
135. Teléf. 1593. 
de Miir.j y ^rancur^D. 
scrvic « tanto i>¡.r.a ta l l tbar.a coma 
, a p~eo oa móiij«.>a, co 
Lavuius üJ y V.it'ules 
1075 15-3 « z 
d e Z A T O N Y G z i K C I A 
B E U % A Z \ N. 6, 
A L L > D O D E L A B O T I C A 
Enpléridido surtido en 
CcrJos. 485 Ctrcero» 24 
de 18Sí).—El Aciminisira-
de última rioyedad, y con especia-
lidad en 
B R I L L A N T E S 
y piedras fioas de color. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Una visita 
por esta casa 
y podrán couveiie'erse de la v e r d a d . 
6, B ^ r a a s a » 6 
C408 lM7Mz 
D E P O S I T 
J . H a m e l l . 
a E s p e c i a l 
D E F R i N C I S C O A L V A R E Z 
O - R E I L I Y 151 E N T R E C U B A Y AGÜIAR, TELÉFONO N . 158 
l a s e x i s -
O b r a p i a , 
E s t a c a s a de i m p o r t a c i ó n d i r e c t a a c a b a de a d q a i r i i todi 
t o n c i a s de l a i o 7 e i í i de S . L ó p e z , C o n a p o s t a l a , e n t r e O b i s p 
y p a s a d o e l b a l a n c e , a d v i e i t s a l p u b l i c o y á s u s f a v o r e c e d o r e s q u e 
wuede v e o d s r m a g n í f i c a s j o / a s d a t o d a s c l a s e s p a r a s e ñ o r a s y c a b a -
l l e r o s , i m p o r t a d a s de P a r i s , S u i z a , A l e m a n i a , E s t a l o s U n i d o s y B a r -
c o l o n a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o a . . - ^ j 
L o s c o m p r a d o r e s p o d r á n c o n v e n c e r s e d e e s t a v e r d a d , h a c i e n d o 
u a a V i s i t a , smnqvie s o l o s e a de m e r o p a s a t i e m p o a e s t a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a c a s a . 1 2 9 8 d 6 - 1 5 a i . 2 9 
E L I N G L É S G R A M A T I C A L M E N T E 
OOH l l COMO DEBE A P R E N D E R S E 
Método de ÍDÍ: és conforme al texto de Leopoldo C. Levy, para aprender gramati-
calmente eBte idioma sin necesidad de maestro aún ignorando la gramática castellana. 
Cada p a l a b r a inglesa tiene debajo la pronunciación tigurada y la traducción literal 
y c a s t i z a , Soioa manera de que el estu iianto comprenda el verdadero sigoibcado y el 
mejor modo de e xpresarse en idioma i n g l é s . 
Como método moderno y compuesto por maestros aptos es claro, s e n » , tacil y 
prlci ico, ahorrando mucho thmpo y trabajo al eatadiaote y ensenándole A 9n mismo 
tiempo, sin darse cuenta ni fatigar la memoria al leer, escribir y pronunciar correcta-
ra mte el inglés, gramática inglesa y graan'uha castellana. 
Ün tomo de 330 páginas bien encuaderoado: 80 centavos. 
Dirigirse á M. K I C U Y , Obispo 80, librería, H A B A N A . 
J3.'8 «lt J^"10 
i l K 
E l gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustibls. 
E l mayer consumo ds una gran hornilla doble, 3-i cen-
tavos por ¿ora, 6 sea menos de medio metro cúbico. 
V. 63 l.ñfi-A K 
E N F E R M O S ! ATENCION! 
E T N I C Z : * F ^ E I F ^ F ^ L J O I MOSA1 
i v " V I o o 
R E P U T A D A C O M O L A M E J O R Y M A S R I C A A G U A A R S E N I C A ! . F E R R U G I N O S A D E L M U N D ú P u r í L O S M E D I C O S ; 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S L O S P A I S E S 
i 3 > a r a D i o ^ . o i o 3 > ¿ r 3 3 i S 
E l A O T _ J A I D E l I É X Z I C Z C D se emplea con resultados brillantes; 
E n toda clase de enfermedades como K M I ' O B R K C I M I E X T O D E L A S A N G R E , ANEMIA, 
E S C R O F I T L I S M O , PERDIDAS D E FUERZAS. COÑVAXECEÍICIA, etc. I I E R P f S , E P I L E P -
SIA, N E U R A L G I A S , H í S T E R f S M O , I-ALUDIHMO, F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S , E N -
F E R M E D A D E S D E L A P S l í A T O S E X U A L , T R A S T O R N O S M E N S T R U A L E S , ÜTERISMO. 
S I F U J S , EN L A S E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , E N L A 
D I A ' S E T I S , etc. 
v INSTRUCCIONES IMRA SU EMPLEO Y DOSIS 
El A-iS-XJ-fi. I D E L Í i ^ r i c o se tomará dos ó tres veros al d ía durante ó d e s p u é s de las comidas.' 
Cada dosis de 1 á 2 cucharadas de las comunes. Puede mezclarse con agua, vino 6 cerveza. 
Deberá comenzarse por el agua de la fuente D E B I L , y d e s p u é s de dos o tres semanas se contl-i 
miará ei tratamiento con el agua de la fuente F U l í R T I O , volviendo otra vez al uso del agua D E -
B E L para terminar la cura hidro-mineral.—Durante el t ra tamiento que será de cinco á seis sema-
nas, no es necesario sujetarse á ninguna dieta ó rég imen especial de comidas, 
f Aculo arsenioso 0,08f)879 j 
Inálisk d*i Pr«fM»r Dr. I . V»B Bsrtli. de Viena. < Proto sulfato de hierro 25,675198 en 10.000 partes de agu», 
(Temperatura 10,07 0C, 1 
M A S D E V E I N T I C I N C O M E D A L L A S Y D I P L O M A S D E HONOR 
" F i - T-J i ' T <> p S O C JPrs VIT 1- A V O IS O S L O I J A B O U P S Z J X I A f 
IEP0SIT0 aENEE¿L PAEA LA ISLA BE CÜBA 
A rei_ C D ^ A F ^ N C D I _ 
J ^ T & J ^ T Í G Ü ; R , A , I N T U I V I S S O 1 4 K C A . B A . l Ñ r ^ . 1 
::<>Lts»'.\TB nnmimGA eos nv FIRMA ES U ITIQUETÍ '* 
. . ^ d OF, VBIíTA KM i'OUAS L A S VABMACIAS ¥ DROGUBRIAS fP l 
OJO. — A los Sres. MtHUeos que deseen esperimentar estas aguas miaeralee, ee les facilitará gratuitaHiwW! 
por el pepositjrjo onae boteiias para este fln, . „ r . . . ^ ^. i-w i^'télitSni 
c 93 alt 39-13 E 
3 
ECíMizi m D E iiN so m m D E G O M B O S T M 
Las ventajas de las cobinas económicas ds gas son in-
discutibles. 
No ofrecen pe l igro , 
No dan humo n i cenizas, 
K i clan m a l olor . 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, dond? exMli- ' 
mos también 
APARAÍOS Píí i fÍLCifl iAílOS OE OUEMAOflf i fHil íOMAÍiCOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qu^ 
no baja del 25 por 100. j 
COMPAÑIA HISPANO-AMÉRICAM DEL GAS; 
• M C I P I ALFONSO NÜM. 1, HABANA. 
m m m 
C O N S T I P A D O S 
T O S E S • BRONQUITIS A L O U I T R A 
ESPACIOSAS Y FRESCAS 
habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, ropas limpias, ba-
ño, l u z , desayuno y excelente co-
mida en la 
COCfCíA E U R O P E A 
M r.illa I S - j s , esquina á Habana, al-
te s do la magnífica casa de Gam-
ba. Por 331.80 oio español al mes, 
cuarto con 2 c?traas, y 42,20 una 
persona sola en un cuarto. Se ad-
miten abonados á $17 oro en gran 
salón, comedor. Se sirven comidar 
á domicilio solamente en tableros. 
Aseo y esmero sin igual. 
1C61 l!,-3 M i 
B E m m m . 
Dentista y Médico-Cirujano. 
P r a c t i c a todas ias o p e r a c i o -
nes de l a b o c a por los p r o c e -
d f m i e n t o s c i e n t í f i c o s m á s mo-
dernos . 
e x t r a c c i o n e s s in dolor por 
a n e s t é s i c o s Inofensivos . 
C o n s t r u y e dentaduras post i -
z a s de todo? los s i s temas . 
Sus honorar io s moderados . 
D e 8 á 4 todos los d í a s . 
P R A D O 9 1 . 
13t6 10-16 
D O C T O R R O J A S 
Dent is ta y M é d i c o , 
Se dedica exclagivamente al traíaraiento Médici 
Quirúrgico v Protésico de la boca. 
V I L L E G A S N . 111 
C 324 1 Mz 
Dr. Enrique Portuondo. 
Especialidad en parto?. eLfermedadea ^nhúrg i -
cas, de la eangrre j vené reo sitüíiicoa COLÍII.U» 
de 12 ¿ 2. Egido üúmero 27. 
1121 nJlt 26 7 Mz 
E l Dr. Espada _ 
H a trasladado su domicilio á ü r a g o n e s 110, al-
tos, entre Campanario y Le i l tad , ea donde es Jk & 
la disposic^a de EUS o'lentes y de sas a.m;enf. 
12^2 13-lf Mzo 
Dr. Arístides ágramonte 
M E D 1 C O - C I R U J A V O 
P e ñ a Pobre 14. altos. 1 Z 7 I t H s 
D E N T I S T A 
Do'cres Valerio, ha trasladzdo s i gabinete den-
tal, á ia calle de la Habana n. 65, f n cayo punt 
como en Io« arterioreE recibirá y atenderá con so-
licuud á sas numerosos c ientes. 
C 381 25 H M z 
Galete i!e 
D E L Dr. REDONDO 
S n aquel se c u r a la s í f i l i s , por in-
veterada y arra igada que s e a e n 2 0 
dias, y de no s e r c ierta la c u r a , no 
se e x i g i r á absolutamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á 5. 
A m i s t a d 34 . 
c :-49 Í6-1 Mz 
JílSEPB i SPBIMEB. 
C O M H I S S I O N t t K cf f ' E E D S . for the Sta-ea of 
WBW V O R K F E N S Y L V A . M A . M A ' S A C H Ü 
S E T f B . F L O R I D A . l i Ü D J i í I . A N A , etc., and 
D I ^ D l l I ^ T cf C O L O M B I A . 
Le^a!>za t i d » cíase de d o c u i n í i t a s qae han de 
leat-r efMto ! g ü en los Estados Unidos, como lo 
hacU cuando desempeñaba ea e í ta cspital el cargo 
de Vice Con».il G c i e r » l rte loa KstaJos Unidos. 
Ofüae: M E 8 C H * N T S B A N K of H A L 1 F A X , 
N . :5 Obrapía Street. 
1188 2>;-lft V a 
A1TALISIS DE OEINA. 
U n iná'Uis completo, micros.ópi»'o y qufmic.,i, 
$2 moneda corriente. Labora orio Uro é.^iro del 
D r . Vi l ioio'a. (fn ."ido en '8 9 Habana 8J» i¡ui« 
tra CbUpo y O b r j , í.. 109/ 26-5 Ms» 
Dr. Jorge L Behoguos. 
O C U L I S T A 
Cv;.onltss d> 12 a. 2. Teléf. 1270. Vr&ño n, ^5 
c 351 2 : - l Mz 
Dr. José Enrique Fe rán 
l í e ta Facnltaa de Parí» 
E s p e c i a l M a en enfermedades de nifios. 
ConcaUss de 13 á 1. Prado n. 89, 
H » 0 v-e-io M 
D r . F a b i o P ' i p e r n o 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Profesor italiano.—especialista to «tfermedades 
de sefiorai y niños. Quita iníaUMesiente toda man. 
cha en la pieL Caras y openoiones girantizada<-
Trati»miento molerno con gabinete e'éctrico para 
enfermedades neryioeas. Consultas de 12 á 3. V i -
llegas n 30—Gtátis p- ralos pobres. 
I l 6 i 13 9 VI 
Er. C. M. Deberme 
C U B A N . 53. 
De las Facultades de >Tew York, P a r í s j 
Madrid. 
Exjefe de Clínica del Hospital Metropolitino 'e 
Garganta (N. York) . Miembro d é l a Sociedad L a -
ringológica americana. 
Contulias: lunes, miércoles y viernes, de 11 á 2. 
EspeciaUdad: Laringe, Naso faringe y oi los. 
1131 26 7 Mz 
Dr. J. Rafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de l a '"Quinta del Hey" 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 57, altea. Domicilio 
Galiano 60. altos. Te l . 1179. o S55 26- 4 Mz 
K M TRUJILIO 7 V W M 
o m i r j A F O DENTISTA. 
Ha trasladado su gabinete & Galtano 69. 
Doiide signe haciendo los trabajos más ba-
ratos, ffjt-nse bien, más baratos qne todos 
sus colegas qnt tienen precios anunciados, 
Írarantizando trabajo honrado y materia-es superiores. Dentadura-i postizas desde 
$ 5 . Una r i s i t a al gabinete del D r . Tntjillo. 
Galiano 69. Puede ahorrarse dincroy 
dar sat isfacción. 
c 342 26-1 M? 
D r . S e n r y H o b e l i n 
De las facnltades de Paris y Madr id .—Ex-Je t 
de Clínica Dermatológica del D r . Gazanz (Paris 
1*83.)—Enfermedades de la Piel. Sifilíticas y V » 
aéreas .—Jesús María 91, De 12 á 2. 
c 3t6 1 Mr 
V ^ I - D E S M O L I N A 
G í f i ü J A N O D E N T I S T A 
tu l idó á Osliano 36 con los precios siguíes 
t t t . 
Per ñu* ex tracc ión . . 
Idem i ^ m s.-n dolor.. 
i É m p a s t a d r . r a a . . . . . . . . 
Orj'fccaci^neí, . . . . . . . . 
Limpieza de la boca.., 









Idem ídem de 6 idem 
Idem Idem de 8 i d e m . , , , , . 
f«Jera ídem de 14 idem . . . . 16-00 
Sftcs j.^ocios ton en plata, garact smios por dio; 
/«. GaLv.ao n. Sd. 
€343 26-1 Mz 
Dr. Mamerto Núñes 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Con saltas de 12 á 2. Tejadillo 4S. 
G 26-21 F 
Dr. Manuel Delñiu 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
H a trasladado su domicilio á Industrian. 120, es 
^uina & San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
M i . 
Dr. (hstavo G= Btn&ssis, 
C Í K C J I A Q J S N S B A L * 
GaiiaEO 8í» A . Teléfono 1132. 
C c n a s l t u de 12 á 3. 
» H 7 1 Mz 
D R . mwqv% i m z . 
Especialista en enfarniodafíes 
D O S , ÍTAKIZ y G A Ü U A N T A . 
P s l y T de 12 í " e 3i8 
de O J O S . O l -
O'Heülyfifi . D t 
1 Mz 
DR. IB - m PIP-DOMO. 
8e h a t r a s l a u a d o á Jesús fiaría 33. 
V J A S U E i >' H I A S . D E 12 A 3. 
1 Mz 
Dr. Smilui M&rtlnit, 
i l S í F E L M E D A D S á D S L A G A ü G A K T ^ 
i S i a Y O I D O S . Conaíl&do « í D f '1 é 1. 
« 3 2 1 1 Mz 
V - A . L D E S 
A B O G A D O . 
Bltadio: Prado 93, de 12 á | Domicilio: 




Teiét . 1310. 
78-1» B 
i)r. C. E . Finlay 
'ipsuialista (¡í. e n í e r m f d a d o de los ojos y de los 
cíaos . 
s a c a t e 113—Teléfono 996—Ccasultas de 12 á 8. 
c 322 1 Mz 
i L B E Í I T 0 S. D E B Ü S T A M A N T E 
Fspeciai iat» en partos y er.fermedades de seSores, 
Contulias de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Sol 108. 
Teléfono 5a=í. 768 78-14 F 
Dr. Bernardo Moas 
ftimjaso do l a c a s a de Sa lud de la 
Asochción de Dependientes. 
Cónsul*-i» ¿'. 'i2 <% 2. 
c323 
-Aginar 25—Teléfono 117. 
1 Mz 
. ¿ L i b e r t o M a x i l l . 
A B O G A D O 
H a establecido ruevoiucnte PU estudio en la casa 
f labai . i n. 88. entre Obicpo y Obrapia. De 1 é 3. 
488 78-27 E 
I Z I Í B Q O G - i b e r g a 
A B O G A D O 
ha *.rasladí>(lo sa estu lio y domicilio á Campanario 
:3(, entre Reina y Salud TeUfono n. Ifi30, C c n -
u'tüs de 12 á 3. 1043 15-2 Mzo 
Dr. Fernando Méndez Capote 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas Je 1 á 5 P . M. Prado n. 109 
C S25 1 Mz 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 4 3. 
tac Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
ÍS y viernes. O I D O > — N A R I Z — G A R G A N T A 
C326 1 Mz 
Dr. José Casariego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
P R A D O 55. Teléfono 1270. 
C 32/ 1 M« 
T O É Profesor ú Profesora 
¡ne haya de renovar sa mobiliario, pase antes á 
rer y tomar precios en la casa de 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 5 6 
londe encontrará las mayores ventajas tanto en 
alases como en precios, que no admiten competeu-
lia C ? 9 ) 26-10 Mz 
Academia Mercantil de F . Herrera 
perito mercantil y profesor de inglés 
con lítu'.o académico. 
B E H N A Z SL 
1196 
4 2 , ( A L T O S . ) 
13-10 M 
P r i m a r i a y S e c u n d a r i a 
Un Prcf ísor da Escuela Normal por la Central 
Je Madrid, dá c l i se i de 1? y 8? Enseñanza á domi-
cilio. Retu t do9 po'itivos, L i b r e r i l L a Propagan-
J i s u , caira ia del Monte n. 89. 1164 2&-\í Mz 
F T N P t f O F B S O S D E P R I W E R A E N S E Ñ A W -
\ j zasuperor oe Eicue la Normal, se ofr jee á los 
dres de familia p^ra • l * ! 
u^dice precie. Betfvez 6. 
clases á domicilio por 
G 22-5 
COLEGIO i M Ü E S 
(FuBdaío efl 1893) 
Obispo áo, esquins á Compostela 
Di'sctora: ?E iderco'selle Ljon io Olivier. 
r o gratis loe •-arsos de Francés é Inglé*. 
6o admitm internas, medio papilas y eitemas. 
C 314 26 3 Mz 
Enrique P. Cisneros 
F í A S I S T A ler" P L i E M I O D E L C O N S E R V A -
T O R I O D E M A D R I D . 
Lecciones de Solfeo, P i ^ o , Canto y Hsrmonla . 
Consulado 121. 1051 26-3 Mz 
lina señora inglesa 
se ofrece & las familias p^ra dar clases de i n g l é s . 
Recibe órdenes Galiaao 22. 9i5 26-21F 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés 7 Alemán 
D E G U I L L E R M O S C H W E Y E R 
informas en el DIARIO DE LA MARINA. 
LIBROS É IMPRESOS 
T A B A C O 
su cultivo petfajcionaio, qne comprende prepara-
ción Oe terreno, fjrma^ióu del abono qne le con-
viene, semilleros siembra, cuidados, corte, destruo 
clón de enemigos, preparación ventaiosi de la hoj» 
paia la más lucrativa elaborscióa, etc. Un tomo bO 
centavos plata. De venta Salad 24. librería. 
E L S A B E L O T O D O 
decretes nov simos de las artes iudus'rius. ma-
n'. ftciura?. profesiones, ef eios, los sorprendentes 
de l aNaturakc i , nu reper^urio completo de curie' 
cldades y conocimieutoj útilísimos de diaria ap ica-
c ón y que pueden explotarse para ganar mucho 
dinero, i tomos ^1 plata. De venta Salud 23, libre-
ría. 
D I C C I O N A R I O S 
Cistdtauo. francés, español, a leman-espaüol , ing'é8 
francés, lat no-espaftol, inglés-español . Salud n. 3; 
librería. c 409 4-17 
í IKTíí)^ Un Diccxntr io de Medicina y de C l 
• " I D I l l / O ,Ugia de Jaocon», en 36 tomos que 
valen $150 se dá por 4 centenes. L bros de Mediei 
na y Cirugía de todas clases á 25 cts. cada una. E s 
ta realización durará poo « dias. Obispo 86. 
1.98 4 16 
Aislas F Fcaias. 
I S L A DE PINOS 
"HOTEL S A N T i F E " 
Esie antiguo y reformado establecimien-
to, situado en él pueblo de su nombre, in-
mediato al baño y manantiales tan renom-
brado?, ee ofrece al público, donde encon-
trarán esa erada asistencia. 
Los precios de bospedaje varían entre 2 
pesos y 2-50 oro diarios. 
Informes San Rafael n. 1, Nectat Haba-
nero, Aguas Oxigenadas, J . M. Tarafa. 
T O T O U R I S T S 
Tbo lele c f Pines situated in tbe Sout-
hern Part of Cuba about 110 kilometers 
from I favara can be reached by rail from 
Havana to B a t a b a n ó tbence by (Steamer 
Protector" and "Nuevo Cubano") to Sta. 
Fe and iN'ueva Gerona. TouristB will find 
good aeomodatious at tbe 
H o t e l S a n t a F e . 
J - N Q L I S H 5 P O K E N . 
•;iin«3 len\ very Sunday & Wednes-
Á. M. from \ illanaeva St'ation connec-
Licor a n t i s é p t i c o SOBERAWO para SANEAR EL AGUA ; una cucharada de las dq café pqra c i d i v i s - i de agaa-
Para no verse defraudados con cualquiera 
falsificación, exíjase 
en el rótulo de cada 





DE LA PIEL 
C o c i n a p a r t i c u l a r 
Se sirven comidas á domicilio, en tab'erjs y oan-
t'nas. Mucho aseo. Buena sazón. Platos variados 
diariamente. Precios módicos. Vílloga» 103. 
1228 4-11 
O O M B J E N . 
'tfaientia G o n s á l e i , carpintero, le otreoe ai p tb l l -
eo para extirpar el comején , ¿arantixando la opera-
oi£n durante un afio, tantp en la población oomo 
an el oampa. Dirigirse la AdmtnlatraoKSu M 
Diario 1» eriTi-»» onrn InforraBr 
SOLICITUDES 
Se ofrece á ias familias 
una buena cr ia ía de rna1 o ó maneiadora, y una 
e i c e í e u t e oriandera, coa buenas r>ijrencia?. C a l -
lada de Vires 18 \ 13>t 4-18 
DESEA COLOCAESB 
una criandera peninsular, reoifn lleg»da. & leche 
enter j , buena y abundante. Fonda Ifil Porvenir, 
Oficios 15. 134^ 4-18 
A los Sres. Hacendados 
Un antiguo profesor se ofrece para la instrnc-
c ión de niños en el campo. Informarán Prado nú-
mero 77 A. altos interiore^ 127 j 5-15 
C O R R E S P O N S A L 
De i rg l é i y de español solioiti colocarse en casa 
de comercio C. oficina análoga. Irfjrmarán los se-
ñorss Benguría, Corral y C ? Galiano 32 
81 alt 13-16 F 
Una cFiandera de color 
desea colocarEe. con abundsnts leche. Norte n. 27 
inf..rmar4o. 1321 4-17 
S E S O L I C I T A 
un departamento amueblado ó sin amueblar, 4 ó 5 
cuartos bu-nos, baño ó inodoro y q u e e s t é e n l a s 
inmediaciones de la calie del P n d o , Reina ó Ga-
liano. Solo para cabaUeros. Remitan informes á le 
oficina del Weather Burean, edificio de Haciends 
29 piso. C 410 4-17 
SE SOLICITAN 
más compradores de M U E B L E S , C U A D R O S 
J O Y A S y objetos de fantasía, ¿n la 
Casa de J. i 
C o m p o a t e l a 
seguros de qne cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 890 W-in Mz 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que cepa su ob l ig i c ión . y en l i mis-
ma una criada blan«a que sepa algo de ccslura pa-
ra el servicio de una señora. Informan Consulado 
n, fi3. 12J7 4-14 
Aviso á los vendedores de leche 
Se desea un corapr^dor para 20 ó 25 botijas de 
lecho pura diaria», inf >rma< oauadi de U Iijfi ,uU 
entre Zanja j Carlos I I ( . 
1236 4-12 
T o m o $ 3 , 0 0 0 barato oro e s p a ñ o l 
per dos años pagados en la misma especie y ios r é -
ditos que sean baratos No quiero corredor. Con 
toda la garantía qne neoesiten. Corrulas n. ?3 el 
dueño. 1229 4-12 
S E S O L I C I T A 
nn profesor de inglés, que tengi humil les preten-
. iones. E n Rayo 21 ÍLformarán. 
1235 4-12 
A L C O M E R C I O 
Un peninsular con a'gonos años de ezpciiencia 
en el comercio de eett I<la y muy prátic o en eon-
tabllidad y otroz trabüjoi de escritorio, y que ha-
bí a y escribe el i> g'és correctamente, be ofrece á 
os Sres. comerciantes de esta plaza para llevar 
os libros, la corresooQd jncia ó hacerse rargo de 
otro destino en qui SÍ le onside-e dtU. P a e i i dar 
las mejores referencias de ÍU aptitu l y laboríosi-
lad. Informarán O-R. i l l y 57, tienda de ropa. 
1320 8 U 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la qne tiene buena y abundante; ea cariñosa con 
los niños y tiene las mejores referencias. Informa-
rán San Lázaro 303, en'rada por Aramburo, en los 
aHos. 1311 4-17 
A í T P I l Í P S necsitau do arabos BCXJS para )a 
a g C J I l C S venta de artícu'os americanos á domi-
cilio; han de ofrecer nna ppqieña garantía. Se de-
sea también comprar un aparato para soda. Con -
ordia 61, de 7 á 9 de la m ñ m a . 1223 15-11 
S E S O L I C I T A . 
nna criada y un criado de maao, él que pe blanco; 
y ene tergin Luauss referencias. Prado 88, bajos. 
1317 4 17 
S E S O L I C I T A 
E n Campanario K4, uca cocinera peninsular do 
mediana ed .d pai :t corta famiiij y qne duerma en 
el acomodo. 13C!) 4-16 
S E SOLICITA 
nn criado de 
Manrique 53. 
manos y nna maoejadora, 
1293 4-16 
S e s o l i c i t a 
en Amargura 21, bufete del L4o. D . Leopollo So-
la, al Sr. D . Manuel Azof ra, que sirvió hace dos 
años en el Registro de la Propiedad de Pinar del 
Rio 1291 4 16 
Se desea una persona inteligeote 
qne hable el inglés y el español y tanga práctica 
comercial. Para informes O-Reil'y 56, de 8 á 10 
mañana y de 12 á 4 tarde. 1201 8-10 
S E S O X / E C I T A R T 
dos señoras ó señoritas para vender efect33 de se-
dería á domicilie; re da comida y sueldo convencio-
nal. Je sús María 76. ll!*2 8-10 
S E SOLICITA 
un joven para nuxiliar de escritorio y dependiente 
demostrador al mismo tiempo, qne hable y e1 criba 
bien el Inglés y qne no terg i pratensioues. D i r i -
¡trsa por carta al Sr. D . D^si'io Cuarto, Apartado 
309. ponieida el escrito t>n ing'é i y espaúnl de su 
puñe y letr*, para apreciar tanto el carácter de le-
tra como el estilo y noiifijando al mismo tiempo 
dirección y pretensiones para la c o i c a :ión. 
118g 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y rcpo'tero ea establecimiento 
casa particular: sabe cumplir con sa deber y tien 
muy buenes rtferencits. Infoimarán Econom'a 50 
1304 4-16 
U n a s e ñ o r a desea encontrar 
nna casa de moralidad para el servicio de una se 
ñora f. señorita: saba peioav y entiende de cotturs 
ha servido en las mejores casas y tieae persea» 
que respondan por tix conducta. E n la misma se 
hacen ccrgo de toda clase de bórda le s . Impon 
drán Animas ?8. 1305 4-16 
U n a s e ñ o r a 
acostumbrada al servicio do criada en este pais 
desea encor.trar una casa de fimilia decente qne 
necesite para los queha eres de la misma. Infor 
mará i á todas horas Baratillo 9. 1300 4-16 
§E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 añas, que h-b'e inglés, en lo 
Estad s Unidos, San Atufo el y Galiano. 
c 396 4-16 
J D E S E A C O I J O C A R S B 
nna peninsu'ar de cama^en an un hotel ó oasapar 
ticnlar; lo mismo en la H tbana -ue en el campo 
tiene .juier responda por t i a. Informarán Zaluet 
n. 73. 1296 4 16 
S E S O L I C I T A 
c í a costurera que saa modift), qne 8»pa cortsr 
sepa cosír por figurín; se le daiá 15 pesos de tw.! 
do- si uo es bu»iia cortadora y co;tarora que no se 
mole .te. Nep'UT o 23. 12"7 8-15 
Una señora francesa 
desea coioer rse de enea'gada en cas-, de inquili-
nos: ÍLformarán en Refogio 2 1!. á todas horas, 
1281 4-15 
a D E 3 E A C O L O C A R S E 
una joven pcniusnlir de criandera á leche entera 
la que tiane buena y abundante. Tiene pertonas 
qne respondan por fu coi.dusta. I formarán Colón 
y Zul ieta, café E l Tiburón, paradero de la máqui 
na riel Vedado. 1271 4 15 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna señora peninsular de criandera á leche entera 
ia que tiene buena y abundan'e. de onatro meses 
de parida: tiene mnf buenaa referonc'as. Informan 
Gal'ano 1 7, » todas horas. 1 CO 4-lfi 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criandera á Ische ei.tera, la qne tle 
te buena y abundante: tieae mu? buen carácter 
es cariñ -pa con los niños. Itformun Corrales u. 3 
1283 4 15 
B A R B E R O S 
Solicito nn jovencito de 12 á 15 tñoe (=in prf ten 
sionet) que sepa mg é- y quiera aprenaer el oficio 
si es formal sa le retribuirá algj. Obispo n. 1. S a -
lón Lonvre.—¿)omínguez. 1279 4 15 
dos crianderas peniiis il ireí llegad»a e n e l ú l .imo 
vapor, las qu» tienen Imeaa y abundante leche 
Hn^, TOirl/crftamnrft nt Hnt-^hinñ f.ir S a h r a i ,ia8la Para ll'ja m,ícll;icho:! informan de ellas las 
ting w u ü steamers at tíatabano lor . ^ a n i a flUnUiJ,doBde eatuTieroti otras veces. Darán razón 
da^ 
U n a s e ñ o r a joven, peninsu lar , 
recien lleg ida, deeea colocarle de criada de man 
en casa de buena familia; tiene quien garantice tu 
condu't -. Infjrman luquiaidor 14, en el zaguán. 
1270 l a 14 4d, lñ 
Una señora modista peninsular 
desea colocarle en un taller ó casa particular. I n 
formarán loquisidor 14. 
1276 la-14 3d-15 
DESEA COLOCARSE 
una criandero peninsular con buena y apandante 
leche á leche entera, de poco tiempo da parida, 
cariñosa coa los nifioi y con personas que respen 
dan de su buena c o n d u c t I n f o r m a n San José n 
158. 1250 4-14 
D E S S S A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinar solamente, lo 
mismo á la española que á la criolla. No se coloca 
menos de 12 pesos. E s PXftcta en el cumplimiento 
de su dehf r y tiene las mejores recomendaciones 
Informan San Nicolás n. 103, entre Sslud y Reina 
E n ia misma se coloca un individao peninsular. 
1247 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peainsu'ar de tres m^ses de parida, la 
que tiene buena y abundante leche y quien respon-
da por ella. Informarás calzada de Vives n. 57. 
^e-i 414 
Enrique Masino 
Desde 5( 0 hasta 101,000 pesos da con hipoteca 
y compra casas. Ag'>iar4*. Maar-quo 47 y Neptu-
no 82 recibe aviso. 125i 4-14 
SE SOLICITA 
na'a el campo cecea de la Hibans , una criada 
blanca, que sepa coser á máquina y zurcir. San 
M guol 141. 115S 4 i4 
Una joven blanca 
que corta y entallo poj figurín, desea colocarse on 
taller ó cas» particular. lu •"orinan Cuba 106. 
1258 4-14 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea una colocación p a n cuidar á señora sola ó 
viajar. B e r ü a z a 3 0 . 12:6 4 14 
Una excelente criandera 
recien l l é g a l a d é l a Peni >8a!a. de buena y abun-
dante leche dtsea eoíosarsii par* criar á leche en-
era. Tiene quim la recomiende, p j r haber cr ia -
do en la cas i, se sabe q ic tiene buen c i ' á •ter y ts 
cariñosa co i los niños. Consulado 1'2 ioformarán. 
E n lu misóla casa se solicita u . i manejadora que 
desee ir para España con la familia. 
1263 414 
D E S E ^ I T C O L . O C A K S E 
Fó. 
C Í8l 5r-24 F 
« SJl l Mz 
Miguel Antonio Nagaer», 
A B O G A D O . 
Domicilio y e*Udlo, Campanario n. SS 
F R A N C I S C O l B E V E L á S C O , 
Ultimoi procedimientos para la curación de la* 
afeccionca del coaaz^N, PULMONES y de la PIEL 
fhjchiso V K y í a B o j SÍPILI?». Gabinete e léctrico 
para, aa SÍRTIOBAM. Tratamiento del PALUDISMO «C 
n » variades manifeitacicnes, 
Cranltu w l l i í l W Prido 19, Teléfono 458. 
C/i : m i ? 
ARTES ¥ OFICIOS, 
Un cocinero particular 
admite abonados y dá cantinas á domicilio. Precios 
módicos. Se h^bla ing-és y francé:. Ob.ap ía 14 
1.99 8-16 
L A C&Sá DE BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del día 
ALFOMBRAS NIK4D0 
B U E Y O EJS" L A I I A B A N A 
PRECIOS DE FABRICA 
estnvlerou otras veces. 
Mercadír^s 1«1 farreteil í . 1265 4 11 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea encontrar ana familia q te se vaya p i r a E s 
paña el dia 20; QJ muy sirv cial y c riñosa con los 
niños } no se marea Darán rezón en Virtudes 87. 
casa de' Dr. Ca^uso á todas ho^ap. 126t 3 11 
A l 8 por c iento 
Hipoteca, Créditos y Alquileres. 
Se dan con hipotera cua' ta; cantidades graodes 
ó cn'cif . Galiano f>9 ó Plt.za del Vapor n. 40 U a -
ratilio E l Clavel. r<5J 4 14 
D E S B A C O L O 3 A S S E 
nna criandera peninMil r c j n bue^a y ahondante 
leche, llegada es el áltinlo corrao, ac l imatada en 
el pais por haber rasldldj mucho tiempo en ó¡: tie-
ne personas que respondan por olla. Irformarán 
Baños del Pas-je n. 2, altos de la barbería, por 
Znlneta. r 6 ) 4-14 
C( K T O M A N 6 U ijytos to'¿c¿ nna ñ nca ó se ve. de 
iOjoKpueuta ie ana rabiUería de Merra, librb de 
gravámuues j er.tí inmediata á la Habana y cerca 
de nn paraiero dtl camino de Ireno de Arrovo 
I^aranj i; pueden tratar del negocio palzftda de V i -
Te» D. 109 do doce dfil día en s ielaote. 
A V I S O 
Don Juan Anton'o Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de los resoet^Mes señores 
D . Guillermo Martínez Picard, D . Juan Santiago 
AguirreyD. Gonzalo Jorrin t Bramos^o. se ofre-
ce á las personas que le conoeeu ble i p ira llevar 
los libros, la corresponioncia, etc. K j c i b c avisos 
en su casa calle E n. 8. Vedado. G 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Del muelle de San José , una maleta rotulada J . 
P. del Castillo, Hotel Pasaje, coiitsuien io ñápe le s 
que solo interesan A su dueño. Se gratMicerá ai que 
la entregue en L a Especial, Gbhuo 119. 
1278 l a - l t Id-15 
T A TAN APARECIENDO 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que han sido siempre 
Sarroquianos y favorecedores de esl a casa; pero oseando qne todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos a público que 
hay gran surtido de muebles, joras, cuadros y ob-
jeto! de fantasía, que cede á precios baratísimos 
J . B O U B O L U , C o n í s t e l a 56 
C 330 2B-10 Mz 
COMPRAS 
A MEJORES PRECIOS 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cnadroR 
y objetos de fantasía, y á precior nun-
ca vistos, en la 
Casa Se J . BorMa, Coiiplela 56. 
C 390 26-10 Mz 
A L Q U I L E R E S 
17n gran local 
Se cede la acción al hermoso locdl de esqaina Sau 
Raf<el 20 y Amistad, propio para cualquier clase 
de ettablecimiento por su capa iidad, tiene cuatro 
puertas y una vidriera por la calle de la Amistad 
y dos y una vidriera ñor San Raf iel. E n la misma 
informan. 1325 4-18 
S E ALQUILA 
una habitación baja, clara y fresca, en casa parti-
cular: no hay más Inqui iaof. Aga la 137. 
1327 4-18 
C E R R O 6 0 5 c a s a l in -da y b ien 
s i tuada con portal, z a g u á n , s a l a , 
saleta, s iete cuartos, p a t i o , t r a s p a -
tio y todos los p isos de m á r m o l , s e 
cede e n doce centenes. P a r a m á s 
pormenores en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del Diario de ta Marina, donde e s t á la 
l lave . 
D r a g o n e s 1 1 0 
Se a'quilau los bajos y el s'guudo piin. Es'e t ie-
ne ocho habitaciones frase s, vemiladas é inpenen-
dien tes. E l bajo es propio oara almacén de Ubaco 
ó depósito de cua'quier clase; tiene dos salas con 
su antesala, una á Dragones y otra á Z injay ade-
más un inmenso salón de 30 y tintas v.iras de largo 
por 6 de ancho, seco y venti'ado y de gran { nata!. 
1318 8 17 
B S A L Q U I L A 
la hermosa casa amplia y ventilada Villsnneva n. 1 
esquió» á Santa Fe'lcia, á dos cuadras de la calza-
da del Luyauó. tan nropia para bodeg:> como para 
familia. Tratará su dueño Campanario 12f>. 
r¿0¿ 4-16 
Para establecimiento 
Se alunita la esqu'na de Mot.te 2S) esquina á 
Rastro, con fondo á Corrales, acabada de pintar, 
con gran loca', inodoro y comodidades para esta-
b'ecer cualquier giro comercial. Llave en el cafó 
de eLfrente. Dueño: Centro de la Propiedad. E m -
pedrado 42, de 1 á <. 1297 4-16 
T R O C A D E R O 9 7 
Se alquila esta casa de moderna construcción, 
casi esquina á Galiano. con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos, uno y nn salón al+o y bafi J. Impondrán 
Animas 93, also<. 1294 4-16 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Jesús Mari* núm. 21 de tres pisos 
y á tres cnadraa de la Alameda de Paula, fresca y 
en buenas condiciones higiénicas; en la misma in 
firmarán. 2292 H16 
S E A L Q U I L A 
laoast calle de Inqu'sidor n. 52, compuesta de sa 
la, comedor j cinco cuaitos. patio y traspatir», a-
gna y demás comodidades. Informarán loquisidor 
y Acosta, bodega. 127'í 8 15 
Consolado 124 E n esta hermosa casa toda de mármol, se alquilan gran-
des y frescas habítac:oiie8 e egintemjute atnua-
b adas á familias, matrimonias ó personas de mo-
ralidad con toda asistenc apudieud) comer en sus 
habitaciones si lo desetn. á una cuadra del par-
que y teatros. 1261 4 11 
G I T A N A S A C O A 
Se a'qui'a una casa moderna, calle do J'fBÚs Ma-
ría u. 6, cerca de la plaza del Merca lo. Impondrán 
plbza ce) Mercado, casilla n. 11. 
12 9 4 14 
S E ALQUILAN 
os bajos de la casa Lamparil la 78, Plaza del Cris-
to, todo de mármol, acabado de pintar. 
1245 8-14 
VE D A D O — S e alqn'la la bfrmrsa y fref ca casa cal le B . n. 22, rompnesta de portrl, s i la con 
tres ventanas al fretts, y jardines, siete hermosos 
cuartos, cocina, baño é ino loro y esenuado, tres 
tai ques deagna de Vento y lluvia con árboles fru-
tales. L a casa será desalojada tan {ranto como se 
a quile. Darán razón en Campanario ' 3. 
1244 4-14 
Muchos y buenos pianos 
se venden y se alquilan y también ee rea-
lizan muebles de codas clases á precios ba-
ratís imos en h 
Casa de JL i k 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 890 2«-10 Mz 
S E A L Q U I L A . 
la bonita casa calle de Neptnno n. 2?3, acabada de 
fabricar, con sala, comedor, 4 cuartas, cecina, ba-
ño, do^ iuodoros y lavabos de agua orriente t • Va 
cuartos T;ene *o¿sa las condiciones higiénir'ui que 
se pueden exig.r y reúne tod^s lao como iidades qae 
se pueden desear. L a llave eo la bodcg i del iado y 
Sara tratar de an alquiler en el almacea de víveres d l o i í t f i o r e s Miró y Otero, ObrjpU eaiuiaa á C H -
« ss DO 
* » > 
E1Y CLAYiBOCM 0 L T D . 
1 M 
Capital Social...... 
FABRICAS DE TABACOS. 
AgUlIa de OrO (Bock & O?) Concepoión de la 
Talla núms. 5, 7, 9 y 11. 
Heni'y Clay (Julián Alvarez) Calzada de I m -
yanó núms. 98 y 100. 
Intimidad (Aut? Oaruncho) Belasooain n. 34. 
Española (Fueyo y C?) Consulado náms . 91 y 93 
Corona (Alvarez y López) Reina nám. 1. 
Rosa de Santiago, (Rogert y Of) Belasooain 
núm. 2 O. 
Flor de Naves (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estdla (Ooitma y Gómez) Dragones n. 41. 
o c 
luí 
M o t 2 
Q | £ 
O 
F r e t a c c l i a a n u a l : M á s da 8 5 m i l l o n e s c b l a p a c o s . 
7.090.000 oro. 
F A B R I C A S B E CIGARROS. 
Legitimidad (p. Kabein \ 
Honradez....) ( rár ios l í l aám. 193 
Hidalguía....) ; 
Corona (Alvarez y López) Reirá nám 1. 
Aguila de Oro (Book y o?) 
Henry Clay ( jui ián Airare^íPRINCESA 
E l Comercio (Miguel C U S Í ) f ^ 1 » 3 ^ y 7 
Española (Fueyo y Corap.). . 
Consulado 3 6 
Si traspasa ea el Cementerio m pan^aoo ca» 
dos bóvedas sin es treñ ir . E a l i m U m i s« vea dea 
todos los muebles de ana c u » ioclaio nn puna y 
todas la i andamiidai y berr^mientii da aa maes-
tro de obris. Podo m a / barato. 1135 89 . 
DE MAQÜINARIi 
Máquinas de Ross, ele, 
Triple patente Harrey , para lácenlos 
Dirigirse á los 
Sucesores de Cr. H. Boss. 
J . K . BOÍS Ancha del Norte 91, 
y j . L . Vandewater. H A B A N 4 . 
163 ? 8 - l l E 
De cflieesiles y liEias, 
P E R C E B E S 
Han llegado percebes al natural, latas de osa li-
bra á £5 cts nna. V I E I R A.S en escabeche. Anrai-
las en aceite. T.-nshaa del río Nalon. Higos de Can-
damo. Qaeso de Cabrales y Tresviso. .LUcone», 
Besugo, Merluia , Qallina, Carnes, &-C. 
T a b e r n a M A N I N . O h r a ¡ } i a 0 5 . 
C '11 ld-17 3a-17 
Melado de caña superior 
Se vende en la fábrica, Belasooain 646. i 2 peiot 
el garra fón sin envase. I S u l 13-16 Mi 
P r o d a c c l o n a n t a l : M á s de 1 1 6 0 m í l I o B S i d t e l g a r r o i 
SE YENDEN EN TODAS PARTES,^ 
Depósito General: 0-REILLY N. 92'5 esqaíaa á Coba. 
Foreigners yisiting the island and Tfishing to be shoTrn orer onr 
factories will pleas© appl j at Main-offic« for pormits. 
Jesús del Monte 166 y 16 8 
Portal, sala, saltta, tres cuartos, cocina y agna 
de Ven o, cerca del Puente de Agua Dulce Prec io 
$18 oro ca á una. 1221 S-' l 
la casa calle de Barce'ona n 22, sn'.re At;j,i!a y 
Galiano. dea ' t i y bajo, propia par^ uria recular 
familia: tiene agua de Vento, inoioro, cua i t i do 
baño, i us l i i y cloaca. E n lanrsma icfjrui irau de 1 
precio y condiciones á t'xlas horas 
1190 8 10 
E S E L V E L A D O — F o r tener que pusetuarse de esta Isla, su propietario qae la ha habitado 
siempre, sa a'quila la espaciosa casa-quin ía situa-
da á la entrada del pjblalo. frente al mar en la ca-
lle 5? n. 21 esq. á G , la cual reúne todaí las como-
didades qae puedan apetecerse coa cusdr ts y co -
ebera espaciosas, raíquina para traer el gas y l a -
vabos de agaa corriente en todas ia« hibit teionae. 
E a la mismi informan á, t ídas horas. 
UM* 8^0 
SÉ A L Q U I L A N 
cuatro casas nna Barcelona 1?, otra Agaacate 101, 
otra Santa Clara 14 v otr i Des mpara ioo B1*-, i n -
formarán Muralla y Villegas, farmacia San Jul ián . 
c 375 8 10 
O - H e i l l y 3 0 
Se alquilan des masoíf i íos establecimientos, J e -
sda M a r i . 33 ir f rmarán de 11 á 3. 
11P2 8-9 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes 35 habitaciones para eaoritoríos co-
morciales. 1160 10-9 
S E A L Q U I L A 
la ca ía 8. Joaqaín, jaato al puente do A j u a Dul -
ce; ioforman Baratillo letra B, frente al mnelle de 
Carpíneli, en la misma te alquilan unos entresue-
los muy hestnosos propios par.i escritorio. 
1137 13-8 M»o 
C U B A 6 7 
S 3 alquilan estos espléndl os y o'cgantes alto 
E a la misma infor¡nacín, 1152 8-8 
HAN LLEGADO 
d e f a n t a s í a 
para verano á los almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
c 112 »4-17 
Se a ' q u i l a l a tutva, fresca y hermosa casa de mamp oste i ía , ci mpuesta de portal, sala, come-
dor y 5 grandes cuartos, cocina, baño de pooeta é 
inodoro. Calzada de Jesús del Monfe n. 125; dista 
una cuadra del Pueute de Agua Dulce por donde 
van y vienen los carritos y las gudgaas. Precio 27 
petos oro. 1' 31 4-12 
o - A . ara-A. 
Una señora viuda desea vander un establo de c a -
rruajes eompuesto de 20 coshes y 52 caballos, por 
no poder atenderlo y desear ausentarse del pais. 
Darán razón en San Miguel 175, á todas horas. 
1107 13 5 M i 
en módico precio las casas Oaslillo n, 13, Marqn és 
de la Tonv núm. 47, muy espacios»; en Calaba zar 
Fundui^n n. 1, conbaen baño de manantial, pro-
pia para la temporada. Informan Jesús del Monte 
núm. 291. 1146 -̂8 
S E A L Q U I L A . 
la casa Amistad 104, altoa y bajos, pisos de már-
mol, baño y demás como Udadoj E a U mis-na in-
formarán. 1 .'19 8-S 
ZULUETA N . M 
áSa es ta es^acionfe y ventiiacS.». 
oa alq.ail5.33 varis* s jasbitacions? 
Gen 'calesa & calle, jstsas» la ter i® 
res y dos accesor ias jpoy A n i m a s . 
iPrecio* m ó d i c o s . l a t o r c n a r á el •»»?• 
s t^nstwdaL» í n o » » * » ' 3 2 1 T M z 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la c isa 
80, en las ^ajos informarán. 
1035 
alie da Oficios n? 
15-2 
i p o q É i l í i t a 
E n Guanal)acó a ^ n graiTpatTo"̂ .̂ 
tro cuartos, sa a, comeior y portal; tota de tab a 
y teja. We dá en $ 00 por no poderla atender su 
duéfio. I formarán en ia l l ibana, P i í i c i p e Alfon-
so 473, ti.os. l i l i * 8-l.-< 
La finca Chambacíi ie0lrmiile?.ai^i 
pozos, lagaña. 20,000 arroVas caña tasada en t nce 
mi l pfsos, con un censo de 4800, si uada en Con 
treraa y 2 kgnt.s de Cárdeues. Se venda en $20t 0 
c r o ó s e admite nn socij que la explote l'ev^ndo 
•gatl cart dad por no poderla asiplir tu dueño. l a -
firman Figuras 3G de 12 á 1 y de 7 á 8. 
1275 4 15 
Se vende U N A C A S A 
en el barrio del Angel, do cons^racciou mederna, 
muy amplia y ventilada con graatlis" v.stf.s al mar 
compuesta de dos pisos. Producá un ínteiéa de 10 
per 100. 
Be vende también un piano de renombrado fa-
bricante. Informan de 12 á 3 de la tai de en L a 
Sección X , Obispo n. fc5. 
1246 4 11 
EN G U A N A B A C O A , Santo Doming} £0, s vende ó alquila esta hermosa cata, cor su u Í 
cíón moderna, mamparas, cielo r<tso y mosaicos en 
t"das sus habitacione?, firan fala mármol, 3 ven-
tanas, zaguán con su reja, salón da cerner, 8 htbi-
taciones para familia y 3 para criados, b s carmes 
le pasan por la puerta. E n la misma informan. 
1248 4 14 
S E VENDE 
muy barata la bodega Gloria núm. 185. Informe 
rán en la miaras. 12»9 4-14 
A V I S O 
Por tener que ausentarse á la Pen ínsu la de pre-
slción. se vende noa anticua y acreditada bodega 
en el Cerro I i forman á todas horas m ¡sitios 42. 
1237 * - l 1 
o c r c x 
Se vende el solar de Velázqucz 11. á una cuadra 
d é l a calzada'de Ja Infat:ta, en $1300 oro libres 
psra el comprador. Cádiz 5fi, informarán fie 9 á 10 
y de 6 á taHe. 1254 8-14 
Propias para establecimiento 
Se veuden las casas Ancha del Norte 133 y San 
Nicolás 2 y. 4; libres de todo gr.iVH.mcn. D.rig rse á 
Damas 40, de 10 á 12 y de 1 á 7. Tr^to dn ecio 
1238 8-12 
V E N T A D E B O D E G A 
So vende una en el barrio do Guida'upe, »ntt-
pua y con inmoiorablej coaduñonea. D J 8 á 11 en 
Manrique 111, darán razón tnd ÍS los dias. 
1239 18-12 Mz 
J E S U S D E L M C N T E 
Se venden 6 caías de labia y teja eu la calle de 
Dolores iilimeros del 24 t i 31, y la ca?a de mani -
postería Nantjs S járez 7. f f i iu inaá Dolores. Trato 
directo. Damas 40 de 10 á 12 y da 1 á 7. 
1237 5 19 
S E VENDEN 
va'ias casas en el Cerro con grandes terrenos sin 
Inteivención de corrjdor. I forman Dr. gon s 42 
1!98 8-iO 
S E V E S T B l ! 
el c t fé E l Ñ i p a r a , IÍMUJO Ancha del Norte n. 32Í 
esquina á San Francisco, se da por pooo dinero y 
paga pt co alquiUr: es propio para nn principiante. 
E n el misoio informara su dueño átoia1» horas. 
1170 15-9 Mz 
M A R I A N A O 
Se alquila la magnífica y conocida casa qu'ntx do 
Campo Florido (calle Vi - ja ifi) acabada de rfed fi-
car y de pintar L a U a v enfrente en el 25. Infov-
mes tu Crespo 4, H iban a. W'-'i 8-12 
dos casas, nna en la cal e P. A f .tso n. 455 y o'r.t 
en Carmen 68, sin intervención de tercero. Infor-
marán CampaDarlo U«, lioji»lftVer'ét de F . GuaJ, i 
un tren de coches con 86 caballos s 16 e c h e s con 
sus enseres correspondientes; todo en buen esta-
do. Impondrán Neptnno 207. 103^ 13 2Mz 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á •n,n in-
genio ce arriendan seis caballerías de inmejoraoles 
terreno. Condiciones y pormenores en Refugio n ú -
mero 45, donde se dan informes d* una casa que se 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
S B V E 2 T 3 D B 
en el término municipal de Alquizar y á media le-
gua de la linea del ü e s t e , una finca compuesta de 
9J oaba'ilería?, excelente para tabaco, hallándose 
eu la actualidad sembrado parte de su batey, y su 
dufña la da en proporción por teneJ que liqu dar á 
tri-s menores en ella reconocidos Iguaimeita ven -
de otra ^n el mismo término de 8 caballerías y cer-
dee3, también buena para tabaco y plátano. E s t a 
ditta como lagaa y madia del pueblo. Ninguna re-
conoce imposición de eravárncoes. Informarán en 
Neptuno 162. 1011 28-1 MÍ 
b a r a t o s 
so venden los prnebles de nna familia qne se ha au-
sentado; son nfodernos, buenos y casi nuevos, en-
tre elloi hay nna magnífica ducha franc esa. Ger-
vasio H9. 1305 4-16 
S E V E N D E N 
en muy bnen estado los mneble* de nna casa. Mer-
ced núm. 2. 1280 4-15 
F I A N I C T O 
Se vende nn piano en 8 centenes. Piezas de m ú -
sica á escoger a 10 y 20 cts. Neptnno 134, librería. 
1243 4-12 
F i a a o B o i s s e l o t 
De uso se vende ano muv en p-oporc ión A g u a -
cate 53. También so vande un bonito esnejo fran-
cés con su contóla y otros muebles en Obrapia 36, 
bajos. 1216 8-11 
D B O O I M A Y PEBFliEliíi. 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALEÍ 
(De Madiid) 
E l bnic? remedio conocido hasta ei día para \ 
completa coraciciu oe 1* 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea. debilidad general por los exceso* 
de trabajo ó la edad, eie^du t-tni.ién de resultado! 
positivos para la esterilidad de la *ar*tn ro siendo 
motivada poi Itssiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S píldorat 
cuentan más do 30 años de éxi to y bun ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. Do 
venta á dos pesos oro la caja en las principalas far-
macias de la I t l a y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, qnieu las manda por correo á todas parteo 
previo envió de sn importe. 
C 417 alt 4 18 Mz 
P o l v o s v i g o r i z a n t e s 
Infalibles para la completa curación de las pér-
didas involnntarias, postración, debi idad consi-
guiente y reettnrador inofensivo de la virilidad. 
Depósi to: Farmacia Santo Domingo, Obispo 27. 
1315 15-17 M í o 
P a r a combatir las Dispepsias, Gastral-
f ias, Emptos ác idos . V ó m i t o s de las So-oras embarazadas y de los n i ñ o s , Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dif íci les , Dia-
rreas (de loa n iños , viejos y t í s icos) ote., 
nada mejor que el 
Vino de Papajina 
D E G A N D U L 
Sne ha sido honrado con nn Informo brl-ante por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas de Honor e n l a s O N C E Exposicio-
nes á qne ha conenrrido. 
Pídase e i todas las boticas. 
CS10 alt 10-1 M i 
Muebles y prendas de venta. 
Un juego cuarto palisandro, escaparates, peina-
dores, mesas de noche, lavaboo, camas, mamparas, 
relojes de pared, neveras, mesas corredera», apa-
radores, carpetas, bufete», juegos de sala, espejos, 
mampsrss, cuarenta picos y cuarenta palas propio 
ra>n campo é infinidad de objetos; todo muy barato. 
A n i m a s a . 8 4 . L a F e r i a . 
1077 15-4 Mz 
Ot CílfilMS 
Se venden tres coches de alquiler 
con sus caballos y limonerat; se dan mnv baratos 
por tener que marchar su dueño para la Penínsu la . 
Se pueden ver todos los dias por la mañana en A • 
galla 145. 1314 8-17 
C A R R U A J E 
Se vendo uno dedos rnedas y cuatro asien tos» 
mu / sólido y elegante y en muy buen ettado. pu-
diecdo s tr / ' r para el campo por ser muy fuerte. 
Pueiie veree ó iuf rmarán en San Ignacio 110. 
1316 4-17 
S E V E N D E 
nn faetón propio t>ara persona de gnsta. oncsrrila 
y vuelta entera. También dos caballos de monta, 
uno de muchas condicionen, y una mal i de monta. 
Informaran Virtudes 89, agencia de mudadas. 
12*6 8-15 
G A N G A 
Se vende en gan^a una guagua de 11 alientos c a -
ni nuevA y dos breks en muy buen estado t a m b i é n . 
O hispo 92. 1274 13-15 M í 
F o r no aeces i tar lo s u d u e ñ o 
fe rene en un buen cupé cati nuevo, con arreos pa-
ra un caballo y para pareja y ttsa yegua de o< ho 
cuartas, rana fue'te, briosa, muy maestra de tiro. 
Amistad 70 infirmación á todas horas. 
1263 8-14 
Se vendea 6 cambian. Stlnd 17 
Un milord sin estetmar de ú'tima moda, un fae-
tón Príncioe Alberto nuavo. uo vis-a-vis de un 
fuelle en buan esoado, uaa victoria para el campo 
fiierte y iigara, un conpá chi¿o de los llamados E -
goista, un tilbnry ameri-.an i fjrma "'Dafiuesa'', nn 
lílbury forma Bagef y dos f íe tenos form i corrien-
t?i. Se vencen baratos ó se camoian por otros. S a -
lud D. 17. l i l ? 8-11 
S E V E N D E 
nna duquesa francesa de medio neo con dos caba-
llos de más de siete cnart>s, se da en proporción 
por no poderla atander su dueño. Puede verse Mo-
rro 28 de 10 á 3, donde tratarán de su ajuste 
1Í09 6 - U 
J A t ^ c t i l Z t C t L ' l U l i tencias de prender ía 
con brillantes y piedras finas; relojes y leon-
tinas de oro. 
R E A L I Z A C I O N de todos los muebles, 
entre los cuales hay lujosos juegos de 
cuarto, de comedor y de sala á la mitad de 
BU ralor. 
Especialidad en mimbre de todas c l a -
ses. Unicos importadores de las afa/r adas 
máquinas de coser 
I t u i s a n c h e » y C p , 
Angeles 13 y Estrella 29 Teléfono 1058 
c305 alt 13-2Mzo 
Muebles y lámparas. 
Muy baratas se realizan todas las existencias. 
Escaparates; lavabos, peinadores, camas de hierro 
y madera, juegos de sala, canastilleros, mesas, a-
paradores, neveras, bufetes ministro y corrieut; s, 
casaqueroi, percheros, lámparas de c r i i t i l , re'ojes 
de pared y muchos mas artículos qae no mencio-
namos. L a Protectora, Composteli 57, entr^ Obis-
p» y Obrapia. 10*3 13-3 M» 
CATAKKOí!» C R O N I C O S , I S X i 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
del pecho se curan con t i prodig-io-
80 
Jarabe Doctoral CDMIO 
D E G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do P é r e z C a r r i l l o , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso a l iv io , pue» 
calma mucho l a tos. 
E d ^ S e vendí» en toda* las boticas. 
U 313 alt 1<M Us 
E L . M K J O R P ü R i F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
ROB DEPURATIVO 
¡ D E G - A N J D T J X * 
Más de 40 año-* de cnraclo .es sor-
prendentes E m p l é a s e en l a 
Sífilis, Llaps, Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades pro T e -
nientes de M A L O S H U M O R E S AD-
^ J I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las botica?. 
f! 3' ' aJt 10 1 M» 
T paro ios Anuncios Franceses m tal t 
j S r a ú ' A Y E N C E F A V R E i O f 
• 18, ru» t>) ta QrangB-Batel iéra. PARlí • 
A N E M I A , 
C L O R O S I S 
(Palidez ú Opilación) 
PARIS 
A , S C I O R E L U 
y en todas las larmaolat 
j droguerías 
Muestras pildoras son muy 
solubles y se oenden solo en 
frascos de 100 y de 200 pil-
doras. No se oenden nanea 
a l por menor y cada 
pildora lleca grabado el 
nombre B L A U D . 
Toda preparación tendidL Itj» 
otra forma es FALSA. 
Todos los m é d i c o s 
prescriben las Pil-
doras del Dr BLAUD) 
como el mejor y el mási 
e c o n ó m i c o ferruginoso. 
T A D E F U 
A N E M I A , C L O R O S I S 
H I E R R O 
TÓNICO 
Se venden 8 v a c a s a m e r i c a n a s 
Halstein recién paridas y aclimatadas, 5 añojas de 
la misma raza, j Iurloa para el g u a d o al fu timo 
precio de 25 cts. arroba It¡forJi»raQ O )raMa 19. 
c 400 13-16 Ms 
abnndaute en leche, sin cria, so venda mny barata 
en la calle del Prado n: 103, a: lado del café L a 
Plata. 1234 4-12 
ISs venden de todas clases baratos. San MUuel 15 
1137 13 8 M 
E Y PRENDAS 
E n C u n a n . 4 
se venden diez masrcfñeos escaparates con ido» 
propios pera colocar tabaco torcido. 
ISPS 4-18 
Boni tos muebles . 
Sa realizau muy bar.-.tos, nn juego de sala L u i s 
X I V depiimera clsse completo, un pianino r nefo 
d o P l e . e l oblicuo, UQ escaparate palisandro con 
espe o mesa corredera, aparador, jarrero, rscapa-
r a l í s caoba de señora, tocadores, lavabos, por ier 
de cor iaas y otros muebles. C i r J e n a s 45. 
1329 4-18 
V E N D E 
un mosrniflco piano o b l í j i a d i Giveau legí t imo 
con txcs^en'es voc s y un hermoso espejo llorado 
propio para un salón il". Sociedad ó ed;aDleoimi-;n-
to de lujo. InformamAguiia 186. 
i sro 4 17 
Por ausentarse la familifi. 
Se v n d e un juego de sala de Luis X I V , con es-
p'jo. Inns yicelada, nn juego de cu?r',o neg l , me-
dio jueifo de sal^ VÍBSK ; dos camas cameras lanza 
y curroz^.; escaparate ¿resne; ua peinador fre ne; 
una mesa; un «parador; cinco sillas Keina a n a y 
dos mesas idem; dos mesa* ala»; nn fogén portante 
y gas máquina de cow, Lns tíO: 
' J28P i - l» 
R A V A I S 
RECONSTITUYESITE 
e n g o t a s c o n c e n t r a d a s s i n o l o r y s i n s a b o r 
Experimentado y recomendado por los M M é d i c o s m i í i IX'olables i las personas 
debili tadas por la anemia, las privaciones, las enfermedades, el excesivo t rabajo , etc. 
Devuelve el co lor á la sangre, la reconstituye y proporciona r á p i d a m e n t e 
F U E R Z A - V I G j O J ^ j ^ S ^ A L U D - B E L L E Z A 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
E L H I E R R O B R A V A I S NO SE VENDE NI COMO E L I X I R NI COMO V I N O 
E n todas las Farmacias y en el Depósito Central : 130, rae Lafsyette, PARIS 
R a c a h o u t D e l a n g r e n i e r 
A U M E N T O COMPLETO 
L i j e r o y fác i lmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los a n é m i c o s , los conva lec ientes , los anc ianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes •—• 
19, rué des Sainti-Péres, Paris, y F a r m a c i a s . 
I 
S e e n n l a O p i n i ó n d e l o » P r o f e s o r e » 
B O U C H A R D A T G U B L E R T R O U S S E A U 
Tr. Ftrm., pag. 300. OsmAien' du Codtx, pag. 813. T»értp., pag. 214. 
DI kmmck 
C H A R C O T 
Cllniq. S i l p é t h i n . 
D E 
• 8 v i n . r . o T a r a , s t é n . l o o 
de las NEVROS5S 
de las NEVRALGIA8 
y de la NEURASTENIA 
y u.xi p o d e r l o s o o s L l n a a n t e 
Jaquecas, rapores. Insomnios, Tos nerrios». 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulaiocei. 
Reglas dolorosas. difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
TÉ S t - 6 E ñ M A I H (Codex p. 53fP de P I E P L Q T , pargant* seguro y agradable 
LANCELOT * * C", iS, n¡» S'-CUuds- PAKls» - ltep<toiu>3 eu u HtAtnt i J O S E S A R R A ) itui<¿»UÍU. 
Imprenta y estereotipia del D i A m o ^ m M A S Z S Á , Keptuno y Zaluefca, 
